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1. TEN GELEIDE 
In oude Chinese boeken is beschreven dat de chrysant al 500 jaar voor 
Christus in China voorkwam. In 386 voor Christus is de chrysant vanuit 
China via Korea in Japan beland. Vanaf die tijd zijn kruisingen verricht 
tussen verschillende soorten en ook tussen rassen (= cultuurvariëteit, 
afgekort als cv.) binnen een soort. Welke soort kruisingen verricht zijn, 
is niet bekend. Een goede "stamboom" van de huidige chrysant is mede daarom 
niet te geven. Het is duidelijk dat de huidige chrysanten produkten zijn 
van meer dan 2000 jaar kruisingswerk. 
In 1789 is de chrysant in Frankrijk geïntroduceerd. En in 1792 is de 
chrysant officieel beschreven onder de naam Chrysanthemum morifolium Ramat. 
Chrysas = goud, anthemon = bloem: dus "goudsbloem" (Grieks). 
Geslachtsnaam is dus Chrysanthemum en morifolium is de soortnaam. Ramat is 
een afkorting van de naam van de man die de chrysant beschreven heeft. 
Vanaf 1900 is de chrysantenteelt in Nederland bekend. Aanvankelijk is 
uitsluitend geteeld in zomer en herfst, zonder belichten en verduisteren. 
In 1961 is in Nederland op praktijkschaal de jaarrondteelt begonnen. De 
jaarrondteelt is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot het tweede bloe-
misterijgewas in Nederland na de roos. 
In deze 25 jaar is de ontwikkeling in hoog tempo doorgegaan, ontwikkeling 
in het sortiment, in vorm en kleur, betere houdbaarheid en snellere rassen. 
Ook de teelttechniek; onder andere kennis van kasklimaat, bemestingsniveau 
en toepassing van onderbreking heeft een grote sprong vooruit gemaakt. De 
ontwikkelingen gaan door, waarbij het kwaliteitsaspect hoog in het vaandel 
staat. Een ondernemer die anno 1985 goed met de ontwikkelingen op de hoogte 
wil blijven moet deze kennis zich eigen maken door deel te nemen aan 
groepsactiviteiten, maar ook door over de nieuwe ontwikkelingen te lezen. 
Een van de leermogelijkheden is de teeltbrochure. Bij deze bent U in het 
bezit van de herziene brochure "De teelt van jaarrondchrysanten". 
Het schrijversteam uit de Proefstations en uit de Consulentschappen voor de 
Tuinbouw hebben gebruik gemaakt van de recente gegevens uit onderzoek en 
praktijk. 
Mogelijk zullen er van Uw kant als teler of als anders geïnteresseerde 
lezer aanvullingen of opmerkingen zijn die kunnen leiden tot verbetering in 
een volgende uitgave. 
2. AANVOER EN PRIJSONTWIKKELING 
Aanvoer 
De aanvoer van chrysanten is sinds de zestiger jaren steeds toegenomen, 
voornamelijk als gevolg van de toename bij de jaarrondchrysanten. De 
aanvoertoename is tot 1979 het gevolg geweest van areaaluitbreiding. Sinds 
1980 is de areaalontwikkeling gestabiliseerd, terwijl als gevolg van 
stijging van de produktie per m2 de aanvoer verder is toegenomen (zie Tabel 
1 en Figuur 1). 
Tabel 1. De ontwikkelingen in het snijbloemenareaal en het chrysantenareaal 



























































Bron: CBS, raeitelling/PVS november-prognose 
Figuur 1. Areaal en aanvoerontwikkeling chrysant 
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Als we kijken naar de veilingorazetten zien we dat de chrysant een tweede 
plaats inneemt na de roos. 
Uit de CBS-meitelling van 1983 blijkt dat 64% van het jaarrondchrysanten-
areaal te vinden is in het Zuid-Hollands Glasdistrict. Noord-Brabant en 
Limburg komen met 10% op de tweede plaats (zie Tabel 2). 
Tabel 2. Verdeling chrysantenteelt in Nederland 
4 noordelijke provincies 
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Bron: CBS-meitelling 1983 
Prijsontwikkeling 
De prijsontwikkeling bij de chrysantenteelt is sinds 1975 overwegend 
positief geweest, hoewel er een aantal jaren zijn waar sprake is van een 
prijsdaling. In Figuur 2 is aangegeven de aanvoertoename per jaar en de 
daarbij behorende prijsontwikkeling voor jaarrond-troschrysanten. In jaren 
met een vrijwel gelijkblijvende aanvoer is er duidelijk sprake van een 
toename van de gemiddelde prijs (1977 en 1981). Bij een sterke aanvoertoe-
name neemt de gemiddelde prijs iets af. Bij een geleidelijke aanvoertoename 
kan de prijs zich handhaven en zelfs nog iets toenemen. 
Figuur 2. Aanvoer- en prijsverandering jaarrond-troschrysanten 

















De aanvoer van de jaarrond-troschrysant is door het jaar heen redelijk 
constant. Ook de gemiddelde prijs is vrij stabiel. In de zomermaanden neemt 
de prijs af. In het voorjaar is de gemiddelde prijs het hoogst (zie Figuur 
3). 
Figuur 3. Aanvoer en gemiddelde prijs jaarrond-troschrysanten per maand. 
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Sortiment in Nederland 
Het chrysantensortiment is wat betreft de troschrysanten bijzonder breed. 
Het sortiment geplozen chrysanten is daarentegen beperkt. De sortiments-
ontwikkeling bij de jaarrond-troschrysanten gaat snel. Het sortiment is de 
laatste jaren erg verbreed. 
Het aantal rassen dat momenteel geschikt is voor de winterteelt is in 
verhouding tot het totale sortiment gering. Tabel 3 geeft de 'top 10' van 
de jaarrond-troschrysant van 1977 en van 1983 weer. Uit de 'top 10' van 
1983 blijkt dat er een zeer duidelijke spreiding heeft plaatsgevonden in 
het jaarrond-troschrysanten-sortiment. Naar verwachting zal dit de komende 
jaren verder doorzetten. 




































































Produktle elders in de wereld 
In vele landen worden chrysanten geteeld waarbij de nadruk duidelijk ligt 
op de normaalcultuur, dit in tegenstelling tot Nederland, waar de 
jaarrondteelt veruit het belangrijkst is. In Europa zijn de belangrijkste 
chrysantenproducerende landen Nederland, Italië, Duitsland en Engeland. In 
de rest van de wereld vindt een belangrijke chrysantenproduktie plaats in 
Japan, Columbia, USA en Zuid-Afrika. 
Op het Europese continent wordt de chrysantenhandel gedomineerd door 
Nederland. Naar Amerika is Columbia de grootste exporteur van chrysanten. 
De bijzonder grote chrysantenproduktie in Japan is uitsluitend voor eigen 
gebruik (zie Tabel 4). 




















N.B.: Deze produktiecijfers zijn voor een deel gebaseerd op schattingen. 
Export van chrysanten 
West-Duitsland Is de belangrijkste afnemer van chrysanten uit Nederland. 
Het aandeel van de chrysanten dat geëxporteerd wordt naar West-Duitsland 
neemt af. Dit was in 1983 60% tegen 75% in 1980. Het afzetgebied van 
chrysanten wordt breder. Verre markten, zoals U.S.A. en het Midden-Oosten 
worden voor chrysanten steeds belangrijker (zie Figuur 4). In vergelijking 
met andere gewassen is het exportaandeel van de totale produktie van 
chrysant klein (zie Tabel 5). 
Figuur 4. Aandeel belangrijkste exportlanden 
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De belangrijkste oorzaak van dit relatief geringe exportaandeel is waar-
schijnlijk gelegen in het feit dat in de belangrijkste afzetgebieden rela-
tief veel chrysanten geteeld worden. Verder heeft de chrysant een relatief 
ongunstige volurne/waarde-verhouding, wat een negatief effect heeft op de 
export. De populariteit van de chrysant bij de Nederlandse consument bete-
kent een stimulans voor het binnenlands verbruik, waardoor het exportaan-
deel relatief laag blijft. 
Bron: Hoofdstuk 2: VBN produktnota chrysant; januari 1985 
3. OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
Opbrengsten 
In de afgelopen jaren worden in verschillende jaarrondchrysanten-werkgroe-
pen opbrengsten geregistreerd. Hierbij wordt zowel het aantal geoogste 































laagste gemid. hoogste 
57,00 70,00 90,00 
51,00 73,00 85,00 
58,00 75,00 95,00 
70,00 86,00 107,00 
De cijfers in Tabel 6 zijn afkomstig uit registratiegroepen. Bij de beoor-
deling hiervan dient men te bedenken dat gemiddeld genomen de wat betere 
bedrijven hier aan meedoen. De gegevens geven echter een goede indicatie 
van de opbrengstontwikkeling van de laatste jaren. Uit de cijfers blijkt 
dat zowel de produktie als de prijs flink gestegen zijn en daarmee ook de 
geldomzet per bruto-m2. De produktietoename is ontstaan door: 
- een betere ruimtebenutting (breder gaas) 
- snellere rassen (8- en 9- wekers) 
- strakkere teeltplanning 
- gebruik van stekken beworteld in perspotten 
Mogelijk kan het aantal geoogste takken in de toekomst nog verder toenemen 
door: 
- verlengde opkweek 
- ontwikkeling naar temperatuur en licht-tolerante rassen, waardoor een 
snellere teeltduur in de winter mogelijk wordt 
- sortimentsontwikkeling naar slankere rassen, die dikker geplant kunnen 
worden 
- snellere rassen (kortere reactietijd) 
- substraatteelt 
Uit de prijsstijging per tak blijkt dat de handel de sortimentsvernieuwing 
goed waardeert. 
Toegerekende kosten 
Onder toegerekende kosten verstaan we die kosten die direct samenhangen met 
de omvang van de teelt. Hiertoe worden gerekend de kosten van plantmate-
riaal, brandstof, bemesting, bestrijdingsmiddelen, verpakkingsmaterialen, 
grondontsmetting, veilingprovisie en vakheffing en elektriciteit. 
Het kostenniveau is, net als de opbrengsten, in de afgelopen jaren geste-
gen. Deze stijging is op een acceptabel niveau gebleven door diverse ener-
giebesparende investeringen en efficiënter werken. Vooral het gasverbruik 


















































Door deze daling zijn de brandstofkosten op ongeveer hetzelfde niveau ge-
bleven. Hiervoor zijn grote investeringen gedaan. 
Saldobegroting jaarrond-troschrysant 
Het verschil tussen de opbrengst en de toegerekende kosten noemen we saldo. 
Hieruit moeten de arbeid en de vaste kosten betaald worden. 
Opbrengst: 140 tak à f. 0,56 f. 78,40 
Toegerekende kosten: 
- plantmateriaal 145 à f. 0,13 








- veilingkosten 5,5% 
- PVS-heffing 0,45% 
f. 46.20 
Saldo f. 32,20 
De arbeidsbehoefte per 1000 m2 varieert van 650 tot 850 uur. Dit is afhan-
kelijk van de takproduktie op jaarbasis. De vaste kosten omvatten rente, 
afschrijving en onderhoud van glasopstand, schuren, machines en werktuigen 
en algemene kosten zoals telefoon, verzekeringen, boekhouding, vastrecht 
etc. 
Saldobegroting geplozen chrysant 
Ook voor geplozen chrysanten kan een dergelijke berekening gemaakt worden. 
Opbrengst: 105 tak à f. 0,71 (12% uitval) f. 74,55 
Toegerekende kosten: 
- plantmateriaal 120 à f. 0,13 f. 15,60 
- brandstof 33 m3 à f. 0,425 14,-
(incl. stomen) 
- bemesting 0,50 
- bestrijdingsmiddelen 2,50 
- elektriciteitskosten 2,00 
- vrachtkosten 1,50 
- fusthuur 0,80 
- verpakkingsmateriaal 1,20 
- zakjes, klemmen 1,50 
- veilingkosten 5,5% 4,10 
- PVS-heffing 0,45% 0,34 
f. 44,04 
Saldo f. 30,51 
De arbeidsbehoefte voor geplozen chrysanten bedraagt ca. 1200 uur per 1000 
m2. 
4. BEDRIJFSOPZET 
Voor een jaarrondteelt is een bedrijfsopzet met een middenpad gebruikelijk. 
De ideale breedte van het perceel ligt tussen 80 en 100 m. Door de komst 
van een aantal hulpmiddelen zoals mechanische slangenhaspel, oogstlijn, 
oogstmachine is de diepte van het perceel steeds groter geworden. Het be-
drijf is voor een regelmatige jaarrondproduktie opgedeeld in 12-15 afde-
lingen of vakken. 
Een vierkante perceelsvorm heeft dan het voordeel dat de vakken waarin het 
bedrijf wordt verdeeld ook vierkant zijn. Dit heeft het voordeel dat dan 
naar verhouding minder tussenschermen en gevelschermen nodig zijn. 
Het middenpad moet zo liggen dat aan beide kanten de afstand tot de gevel 
gelijk is. Dit is een voordeel bij gebruik van hulpmiddelen zoals oogstlijn 
of -band, omdat het omhangen dan vlotter gaat. 
Bij de bedrijfsopzet kan het ook gunstig zijn als in de lengterichting van 
de gevel en het middenpad geen obstakels voorkomen. Bij de grondbewerking 
en/of het versnipperen van de gewasresten heeft men dan weinig plaatsen die 
met de machine niet te bereiken zijn. 
Schuur 
De schuur op het chrysantenbedrijf is belangrijk in verband met tijdelijke 
opslag van plantmateriaal en geoogste bloemen. Daarnaast moeten diverse 
materialen worden opgeslagen die voor de teelt noodzakelijk zijn. Een ruim-
te van ca. 200-250 m2 per ha is gewenst. Hierbij is het goed met het vol-
gende rekening te houden. 
1. Twee ingangen die ruim en hoog genoeg zijn voor een vrachtwagen (ca. 
3,80 m hoog). Dit heeft het voordeel dat aan- en afvoer tegelijk kunnen 
plaatsvinden. 
2. Stekken worden meestal aangeleverd in bakken op pallets. Standaardaf-
meting 1 x 1,20 m. De ruimtebehoefte hierbij is het aantal pallets dat 
nodig is voor de hoeveelheid stek van êên planting. Deze ruimte moet in 
de schuur aanwezig zijn zonder dat andere werk- of looplijnen worden 
geblokkeerd. 
3. De ruimte noodzakelijk voor de oogst van één dag op stapelwagens. De 
standaardafmeting van de stapelwagen is: lang 1,30 m, hoog 2,17 m en 
breed 1,04 m. 
4. Wat extra ruimte voor bloemen die op water worden gezet. Het is gebrui-
kelijk het restant van een vak, de 3e of 4e oogst, een aantal uren op 
water te zetten. Hiervoor moet in de schuur wat ruimte aanwezig zijn. 
Verder moet in de schuur aanwezig zijn: 
1. Kantoor- + computerruimte 
2. Kantine, douche en toilet 
3. Ruimte voor opslag van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen 
De schuur wort meestal gebouwd in combinatie met het ketelhuis. De breedte 
is vaak een veelvoud van 1,60 m omdat dit in standaardmaterialen voorhanden 
is. 
Koelcel 
Op de meeste bedrijven is een koelcel gewenst. Deze wordt gebruikt voor het 
bewaren van geoogste bloemen tijdens de weekenden of voor tijdelijke bewa-
ring van plantmateriaal. Geoogste chrysanten worden meestal bewaard bij een 
temperatuur van 8-10°C. De noodzakelijke oppervlakte van de koelcel is af-
hankelijk van de mogelijkheden om de geoogste bloemen elders te bewaren. De 
laatste tijd zijn op de veilingen de mogelijkheden belangrijk uitgebreid. 
Wil men zelf over voldoende koelruimte beschikken dan zou men ook als 
vuistregel de ruimte kunnen nemen van één dag oogsten, geplaatst in dozen 
op stapelwagens. 
Kas 
Chrysanten kunnen in elk kastype geteeld worden. Belangrijk is de hoogte 
van de kas. Bij nieuwbouw kiest men vaak een poothoogte van 3 - 3,50 m. 
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Hoge kassen hebben klimaatsvoordelen in de zomermaanden 
Door de regelmatige wijzigingen in de kassenbouw is het moeilijk een be-
paald kastype als ideaal aan te geven. Gaan we uit van wat momenteel wordt 
gebouwd, dan is dat de 6,40 m traliekas met 4 m vakmaat en 1 m glas op het 
dek. Verder komt elk ander kastype voor tot een breedte van 12,80 m of soms 
15 m. De helling van het kasdek is voor enkele breedkappers teruggebracht 
van 28° tot 23°. Het scherm wordt steeds beter in het totaal van de kas 
geïntegreerd. Het schermen van spant naar spant is hierdoor toegenomen. Bij 
deze schermraethode is de extra "flap" onder de goot niet meer nodig. Minder 
lichtverlies is hiervan het gevolg. 
VOORZIENINGEN IN DE KAS 
Pad 
Zoals al eerder is aangegeven is binnen het bedrijf het transport sterk 
toegenomen. Door de stijging van de takproduktie en de introductie van de 
stapelwagen is het transport van het geoogste produkt min of meer aan de 
afmeting van de stapelwagen gebonden: 1,30 x 1,04 x 2,17 m (lxbxh). 
Op het middenpad moet tegelijk plaats zijn voor een oogstmachine waar het 
transport zo mogelijk moet kunnen passeren. We komen dan aan een breedte 
van 2,50 tot 3 m. Belangrijk is ook dat het pad goed vlak is en ook bij de 
overgang naar de schuur zo min mogelijk obstakels voorkomen. Het transport 
van stekken op pallets gebeurt vaak met een palletheffer. Deze rijdt het 
beste op een vlakke vloer. 
Schermen 
De eisen die aan de scherminstallatie worden gesteld zijn hoog. Bij de 
chrysantenteelt heeft het scherm eigenlijk een dubbele functie: 
1. Verduistering 
2. Energiebesparing 
Om aan de eerste eis te voldoen moet het gebruikte materiaal niet meer dan 
0,01% van het licht doorlaten. Het meten van materialen op hun geschiktheid 
op dat punt is erg moeilijk. 
Door de stijging van de energieprijzen zijn de eisen wat betreft energiebe-
sparing sterk gestegen. 
Enkele eisen die verder aan het schermmateriaal gesteld worden zijn: 
3. Voldoende soepel. Dit bepaalt de grootte van het pakket als het scherm 
open is. 
4. Vochtdoorlatend zowel voor condens als voor vrij water van een overlo-
pende goot. 
5. Levensduur van ca. 5 jaar 
De doeken die nu het meest geïnstalleerd worden zijn 
EV 
EV 
1 + Ls 11 
+ EA198 = EV-AL 98 
Als alternatief voor EVI wordt ook wel supersol gebruikt. Dit is eveneens 
zwart bandjesweefsel, maar wat dichter geweven. Dit materiaal is wat stug-
ger dan EVI. 
LSI is een zwart bandjesweefsel, waarvan de zwarte PE-bandjes in êén rich-
ting lopen. Deze zijn met garen aan elkaar genaaid. Dit materiaal laat wat 
meer licht door dan EVI en is ook wat kwetsbaarder. Het materiaal is wel 
soepeler dan EVI. Het wordt toegepast in combinatie met LS11 of LS12. 
LS100 is een schermdoek met een lange levensduur. De kosten per m2 zijn 
hoog. Het voldoet wel als verduisteringsdoek, maar is als energiescherm 
minder ideaal. Dit materiaal wordt ook veel gebruikt als afhangend gedeelte 
van het scherm langs de gevels en als flap onder de goot. 
Installatie van het scherm 
Bij het installeren van een scherm voor de jaarrondchrysantenteelt moeten 
we letten op een goede afdichting, zowel horizontaal als vertikaal. Als het 
scherm gesloten is moet het aan de gevels ook goed sluiten. Door kieren zal 
bij het verduisteren licht naar binnenkomen, hetgeen een aanzienlijke 
bloeiverlating kan geven. Naast licht zal ook lucht zich hierdoor verplaat-
sen. Dit kan betekenen dat op die plaatsen de temperatuur te laag kan zijn. 
Dit veroorzaakt ook bloeiverlating. 
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Bij temperatuurverschillen kunnen ventilatoren deze verschillen verkleinen 
Enkele jaren geleden werd meestal met zwart folie geschermd. Dit is vrij 
licht materiaal en kan gemakkelijk tot een klein pakket geschoven worden. 
De materialen die nu meestal worden geïnstalleerd zijn niet alleen zwaar-
der, maar nemen ook meer ruimte in. Omdat lichtverlies erg belangrijk is 
moet het pakket in geopende toestand zo klein mogelijk zijn. In de praktijk 
komt het er op neer dat veel harder aan de installatie moet worden getrok-
ken. Aan de gebruikte materialen moeten dan ook hoge eisen gesteld worden. 
Bespaar niet op uw scherminstallatie, want die moet elke dag goed functio-
neren. Als richtlijn het volgende. Neem per 3 meter: 
- twee trekdraden of kies voor het zogenaamde trek-duw systeem 
- vier of vijf atlasdraden waarop de installatie rust 
- drie of meer opwaaidraden met een koppelsetje waarmee de onder- en boven-
draad wordt gekoppeld 
Maak de vakken die in één keer worden geschermd niet groter dan ca. 2000 
m2. Een groter oppervlak vergt veel meer van de installatie en als er wat 
rek in de draden optreedt is dit erg moeilijk te verhelpen. 
Gevelscherm 
Bij nieuwbouw zal men als regel kiezen voor een gevel met enkel glas en een 
goed gevelscherm. Deze gevelschermen zijn nog volop in ontwikkeling. Het 
ziet er naar uit dat er goede en betrouwbare gevelschermen op de markt ko-
men. Op dit moment zijn er twee typen die goed voldoen: 
1. Een rolscherm dat in twee gedeelten in de gevel is aangebracht (opgeslo-
ten in een aluminiumprofiel) 
2. Geplisseerd materiaal dat met draden wordt opgetrokken en door het eigen 
gewicht weer zakt 
Belangrijk is het wel om bij nieuwbouw rekening te houden met de installa-
tie van een gevelscherm. Bij een enkelglas gevel in combinatie met een 
gevelscherm zal aan de gevel een lagere warmtebehoefte ontstaan. 
Verwarming 
De ligging van de verwarmingsbuizen is. voortdurend in discussie. De gemak-
kelijkste en meest eenvoudige uitvoering is de benodigde buizen van 51 mm 
doorsnede in monorailhaken aan het traliespant te hangen. 
De hoogte wordt dan zodanig gekozen dat men er bij het oogsten en andere 
werkzaamheden geen last van heeft. De ophanghoogte wordt dan, gerekend van-
af het grondoppervlak 2,40 - 2,50 m. Hierbij gaan we uit van een benodigde 
capaciteit van vier 51-ers per 3,20 m kap. Deze worden regelmatig over de 
breedte van de kap verdeeld. De buizen kunnen ook gebruikt worden bij 
werkzaamheden met de zogenaamde overgewaswagen. Een nadeel is dat men geen 
maximale energiebenutting heeft en lichtverlies van de 51-ers. 
Verdelen van de verwarming in twee groepen 
De ligging van de verwarmingsbuizen is in de praktijk erg verschillend. Dit 
wordt veroorzaakt door de verschillende voor- en nadelen die aan vrijwel 
elk systeem kleven. 
Door de verwarming te verdelen in twee groepen kan men afhankelijk van de 
omstandigheden het boven- of ondercircuit gebruiken of beide. 
In de wintermaanden kan men veel van de warmtevraag via het benedenclrcuit 
geven. Bij een jong, pas geplant gewas wordt de onderverwarming tijdelijk 
uitgezet. Dit voorbeeld geeft aan dat het splitsen van het systeem in twee 
groepen zeker voordelen heeft. 
Gebruikte materialen 
* Metalenbuizen 25mm - dunwandig, gemoffeld 
- dikwandig, zogenaamde gaspijp 
* Aluminiumbuizen/profielen in diverse afmetingen 
* tubyleenslangen: gladde en geribde slangen. Van deze slangen worden er 
meestal twee per bed gebruikt, wel of niet aan het steunmateriaal (gaas) 
gemonteerd 
* 51"-buizen als benedenverwarming. Er zijn ook bedrijven waar de bestaande 
51"-buizen als benedenverwarming worden gebruikt. Van deze 51"-buizen 
worden er één of twee per bed gemonteerd. Men legt ze iets van de grond 
door ze te laten steunen op rozenpennen. Soms legt men ze in het pad. 
Belangrijk is dat bij de keuze van de materialen gelet wordt op de warmte-
afgifte van het materiaal. Dit bepaalt met de maximum buistemperatuur de 
mogelijke warmte-afgifte en dus ook de besparing ten opzichte van een ver-
warming boven het gewas. 
Onderzoek heeft aangetoond dat een verwarming tussen het gewas even boven 
het grondoppervlak een besparing kan geven van 20% op het energieverbruik. 
Hierbij is uitgegaan van alle verwarming hoog in de kas ten opzichte van 
alle verwarming laag in de kas. 
Aan de hand van het aantal buizen, slangen of profielen in het bed en de 
gemiddelde stooktemperatuur hiervan kan men min of meer de te verwachten 
besparing bepalen. 
Belangrijker dan de besparing is voor de meeste kwekers het gerealiseerde 
klimaat bij het gewas. Door de inmiddels uitgevoerde energiebesparende 
maatregelen is de energiebehoefte sterk gedaald. 
De realisering van de temperatuurinstelling in de kas vraagt soms zo'n lage 
buistemperatuur dat het klimaat nauwelijks wordt beïnvloed. Wil men onder 
die omstandigheden iets doen, dan moet men wel dicht bij de plant zijn. 
Hefverwarming 
Inmiddels zijn er in de praktijk een aantal systemen aangelegd die goed 
voldoen. De variatie is echter groot. De kosten voor de aanleg van het 
"hefsysteem" exclusief de verwarming komen op ongeveer f. 10,- per m2. 
Inclusief de verwarmingsbuizen en het maken van meer groepen in het ketel-
huis komt het totaal op ongeveer f. 15,- tot f. 20,- per m2. Dit zijn grove 
richtlijnen omdat de kosten niet alleen afhangen van de kwaliteit en be-
trouwbaarheid van de installatie, maar ook van de bestaande situatie op het 
bedrijf. 
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Bij gewasverwarming is een goede verdeling van de buizen zeer belangrijk. 
Een goedkoop systeem dat goed voldoet is de hand-hefverwarming. Hierbij 
zijn twee of vier slangen of twee aluminium profielen in het bed aange-
bracht. Soms worden ze aan het gaas vastgemaakt. Haaks op de richting van 
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het bed wordt een metalen legger aangebracht die op de grond ligt tijdens 
de teelt. Na de oogst wordt deze legger opgetild en in haken opgehangen. 
Tegelijk wordt dan ook het gaas opgetild. De teeltruimte is nu vrij om te 
bewerken. Na het opruimen/plantklaar maken wordt het gaas met de verwarming 
weer op de grond gelegd. De aanleg van dit systeem is goedkoop, maar het 
blijft handwerk. Kosten komen op ongeveer f. 3,- tot f. 5,- per ra2. 
Als de verwarming aan het gaas wordt vastgemaakt wordt de maximum buistem-
peratuur meestal begrensd op ongeveer 40°C. Hefsystemen zijn er met 2 x 27 
mm buisjes of 2 x 51" per bed. Hierbij zijn diverse systemen die met hun 
specifieke voor- of nadelen ongeveer f. 10,- tot f. 15,- per m2 kosten. 
Kosten exclusief extra verdeelleidingen of groepen in het ketelhuis. 
De uitvoering van de systemen is op onderdelen wel verschillend, maar in 
grote lijnen lijken ze veel op elkaar. Dwars op de lengterichting van de 
kap wordt een legger gemaakt met ophangpunten voor de trekkabels. In de 
lengterichting van de kap ligt een as waaraan de kabels vastgemaakt worden. 
De as wordt rondgedraaid door een vaste motor of door een motor die ver-
plaatsbaar is en met behulp van een krukas wordt aangesloten. Het systeem 
met vaste motoren is duurder, maar gemakkelijker tijdens het ophalen van 
het steunmateriaal. Per as wordt afhankelijk van de uitvoering één bed tot 
acht bedden tegelijk opgehaald. 
Omdat de dwarsliggers een obstakel vormen in het looppad wordt vaak om de 
vier tot zes bedden een pad vrijgehouden. Dit pad wordt wat breder gehouden 
en als spuitpad gebruikt. Het gaas wordt onder of boven de ligger vastge-
maakt. Het vastmaken onder de ligger heeft het voordeel dat er bij het 
planten de minste hinder van wordt ondervonden. 
In de lengterichting van het bed wordt in de buitenste maas een extra 
ijzerdraad getrokken en strakgespannen. Dit om het gaas bij het oogsten op 
de plaats te houden. 
Bij het installeren van deze verwarmingssystmeen is het belangrijk of men 
ook tegelijk het steunmateriaal wil koppelen aan het verwarmingssysteem. 
Keuze voor het koppelen, betekent in de praktijk dat de watertemperatuur 
meestal begrensd wordt op 40-42°C. Dit houdt tevens in dat de verwarmings-
capaciteit behoorlijk wordt beperkt. 
In Tabel 8 wordt een overzicht gegeven van de warmte-afgifte per meter 
buislengte bij verschillende temperaturen. 
Tabel 8. Warmte-afgifte stalen buizen; warmte-eenheden in Watt/m, bij een 






































































































Bij de 51"-buis is onderstreept wat de afgifte is bij een temperatuur van 
40°C en 85°C. Stellen we de afgifte bij 85°C op 100% dan is de afgifte bij 
40°C ongeveer 23%. Dit geeft duidelijk aan wat er aan capaciteit wordt 
ingeleverd. 
Het gegeven voorbeeld gaat uit van min of meer extreme omstandigheden. Deze 
zullen als regel bij de chrysantenteelt alleen voorkomen als het koud is en 
op de dag het scherm is geopend. 
Wordt het systeem van de verwarming niet direct gekoppeld aan het steun-
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materiaal, dan kan men met hogere buistemperaturen werken. Hierbij moet er 
wel op gelet worden dat de stengels van de plant niet in direct contact 
komen met de verwarmingsbuis. Voldoet men aan deze voorwaarde, dan kunnen 
buistemperaturen tot 80-85°C toegepast worden. 
Hierbij moet met het volgende rekening gehouden worden: 
a. De hoge buistemperatuur zal de verdamping van de plant in de omgeving 
van de buis flink bevorderen 
b. Bij dergelijke hoge buistemperaturen gaat de voorkeur uit naar buisdia-
raeters van 26 mm of iets dergelijks. Anders heeft men te veel plaatse-
lijke warmte-afgifte 
c. De watergift moet aangepast worden, gezien de invloed op de verdamping 
(zie a) 
d. Bij grotere gewassen en een dicht bladpakket zal de warmte zich moeilijk 
verspreiden en nemen de vertikale temperatuurverschillen toe: laag bij 
de grond een hogere temperatuur en vlak boven het gewas een lagere tem-
peratuur dan de ingestelde waarde. 
Het is belangrijk dat men bij het regelen van het klimaat in de kas met 
deze zaken rekening houdt. 
Met de hier genoemde voorbeelden hebben we slechts enkele van de belang-
rijkste punten aan de orde gesteld. De in de praktijk toegepaste systemen 
wijken vaak in onderdelen wel af, maar er zijn ook veel overeenkomsten. De 
keuze van het verwarmingssysteem zal voor een belangrijk deel afhangen van 
de eisen die gesteld worden aan een aantal secundaire zaken die niet direct 
met "verwarmen" te maken hebben. Dit maakt het moeilijk om hiervoor goede 
richtlijnen aan te geven. Verder vinden in de praktijk regelmatig ver-
nieuwingen plaats, zodat het belangrijk is bij nieuwbouw of vervanging zich 
goed op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. 
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5. ARBEID EN ORGANISATIE 
De jaarrondteelt van chrysanten staat bekend als een goed te organiseren 
teelt. De arbeid is vrij regelmatig over het jaar verdeeld als we het 
vergelijken met andere teelten. De arbeidskosten komen op ongeveer 20% van 
de totale kostprijs, wat voor een bloemisterijprodukt laag genoemd kan 
worden. 
Als we de werkzaamheden die op een jaarrondbedrijf voorkomen op de voet 





























Het hier weergegeven aantal uren is dat van een gemiddeld bedrijf met een 
produktie van 135 takken per m2 per jaar. Bij een hogere takproduktie zal 
ook de noodzakelijke hoeveelheid arbeid toenemen. Bij een beloning per uur 
van ca. f. 22,- komen de arbeidskosten per tak ongeveer op 10-11 et per 
tak. In registratiegroepen zijn de werkzaamheden gesplitst in de volgende 
handelingen. 
Gewasgerichte handelingen 
1. Oogsten : 
2. Inpakken : 
3. Opruimen : 
4. Plantklaar maken : 
5. Planten : 
6. Verduistering : 
7. Hoofdknop : 
8. Gewasbescherming : 
9. Gaas : 
10. Overige werkzaamheden: 
Overige handelingen 
alle handelingen tot de chrysanten in de schuur 
(koelcel) of aanhanger (auto) staan. Tot aan de 
schuur in dozen of op water. 
handeling tot de chrysanten in dozen zijn ver-
pakt. Rest = veiling 
steunmateriaal verwijderen, gaas weghalen, afval 
weghalen 
grondbewerking, versnipperen, gaas neerleggen, 
kunstmest strooien, gietdarmen uitleggen 
plant inbrengen en lege kisten terug in de 
schuur. Verder specificatie mogelijk 
normale controle op sluiten van het scherm. 
Andere werkzaamheden zoals vervanging en ver-
nieuwing doek zijn: onderhoud (overige hande-
lingen: algemeen) 
het wegnemen van de hoofdknop 
alle handelingen, ondermeer klaarmaken appara-
tuur en middelen 
steunmateriaal plaatsen (pennen, steunen, bogen 
e.d.) en gaas ophalen 
regenleiding controleren, bijmesten, beregenen 
1. Algemeen: onderhoud scherminstallatie, glasreparatie, krijten, onderhoud 
ketel, verwarming, kas, vervanging en vernieuwing verduistering, folie, 
schoonmaken bedrijfsruimte, paden schoonhouden, schoonhouden grond, 
ruimte buiten de kas. 
2. Veiling: veilingrijden, dozen inladen en alle handelingen aan de vei-
ling, prijzen kijken, kaartjes op de dozen nieten en brieven schrijven. 
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3. Controle: het controleren van belichting, werkzaamheden zoals het aan 
het eind van de dag controleren van instellingen van temperatuur, e.d. 
4. Management: bedrijfsadministratie, administratie en vergaderingen, 
excursie chrysant en algemeen, cursussen, tentoonstellingen, gewasgroep 
en commissie, andere werkgroepen, bezoeken van reizigers en adviseurs, 
rondleiding. 
5. Stomen: alle handelingen, ook de voorbereidingen 
6. Ziek: bezoek dokter, tandarts, e.d. 
7. Koffiepauze 
8. Vrije dagen: de vrije dagen kunnen bijgehouden worden als het nodig is 
om meer inzicht te krijgen in de verdeling over het jaar. 
Er zijn bedrijven die bovengenoemde handelingen nog verder uitsplitsen om 
een nog beter en gedetailleerder beeld te krijgen. Hierbij wordt soms 
gebruik gemaakt van een micro-computer ora de gegevens op te slaan en te 
verwerken. We staan nog maar aan het begin van de ontwikkelingen op dat 
gebied. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden die een goede regi-
stratie opent hierbij enkele voorbeelden. 
1. Onderlinge vergelijking 
Vergelijken wordt door een aantal telers al jaren gedaan. Het gaat hier-
bij om het vergelijken van een aantal gegevens die kunnen leiden tot het 
verbeteren van aanpak of organisatie op het eigen bedrijf. Meestal wordt 
gewerkt met groepen van 10-15 bedrijven. Tabel 9 geeft een voorbeeld van 
een jaaroverzicht van een registratiegroep. 
2. Teeltvergelijkingen 
Dit geeft meer inzicht in de specifieke eigenschappen van een cultivar 
en de bereikte resultaten. Dit soort vergelijkingen vindt veelal plaats 
in excursiegroepjes. 
3. Bedrijfseconomische vergelijking 
Hierbij gaat men uit van de behaalde resultaten en kosten over een pe-
riode of jaar. Dit zijn meestal kleinere groepen van vijf tot tien be-
drijven. Op dit terrein wordt ook door diverse boekhoudbureaus gewerkt. 
Omdat hierbij vrij diep wordt ingegaan op de financiële resultaten van 
Tabel 9. Overzicht van de verschillende handelingen bij de chrysantenteelt 
Jaaroverzicht jaarrondchrysant 1984 Groep I 
Handeling/periode 
1. oogsten min/100 tak 
2. opruimen min/100 m2 
3. plantklaar maken 
4. planten min/100 stek 
5. hoofdknop min/100 plant 
6. teeltarbeid per ha 
7. cumulatief teeltarbeid 
8. totaal uren/ha 
9. cum. totaal uren/ha 
10. aantal takken/m2 
11. cumulatief takken/m2 
12. gem. prijs per tak 
13. cumulatief gem. prijs 
14. opbr. gld/m2 cum. 
15. teeltarbeid min/100 tak 28 
16. totaal arb. min/100 tak 39 
17. gasverbruik/m2 




























































































































het bedrijf worden de groepen bewust wat kleiner gehouden. 
Naast de hier genoemde activiteiten wordt er op tal van terreinen met el-
kaar vergeleken, zowel individueel als in groepsverband. Dit met het doel 
de resultaten op het eigen bedrijf te vergroten en te verbeteren. 
Vergelijken met andere bedrijven kan het inzicht vergroten, maar ook het 
vergelijken met voorgaande jaren is belangrijk. Zo kan men een goed inzicht 
krijgen in de ontwikkelingen op het eigen bedrijf over een aantal jaren. De 
figuren 5, 6 en 7 geven een overzicht van de ontwikkelingen op êên bedrijf 
over de periode 1974-1984. 
Figuur 5. Takproduktie per m2 van 1974 t/m 1982 per periode van 4 weken. 
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Figuur 7. Arbeidsuren per 100 m2 en de teeltduur in minuten/100 tak 
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Oogsten 
Naast de overgewaswagen en diverse transportbanden die bij het oogsten ge-
bruikt worden zijn er nu inmiddels een drietal "oogstmachines" in gebruik. 
Type I. Deze werkt met een gesloten transportband en deze ontbladert, 
bindt en snijdt de bos op lengte met behulp van een foto-elek-
trische cel. 
Type II. Werkt met een touwband, ontbladert en bindt. De lengte wordt be-
paald door het opleggen op de touwband. 
Type III. Werkt met een touwband, ontbladert en bindt. De lengte wordt be-
paald met behulp van een foto-elektrische cel. 
Oogstmachines zijn er in verschillende uitvoeringen. 
Vooral de afstemming tussen het aantal personen aan de 
band en aan de machine is erg belangrijk 
Inmiddels heeft de fabrikant van type II meegedeeld ook een afwerking op 
lengte op de machine te kunnen bouwen. Dit kan dan wel ten koste gaan van 
een stuk snelheid, omdat er voldoende ruimte moet blijven tussen de opge-
legde bossen. 
Een gedeelte van de tijdwinst die is behaald bij het oogsten is onder 
andere te danken aan de introductie van deze "oogstmachines". Een erg 
belangrijke factor bij het gebruiken van deze hulpmiddelen is de afstemming 
van het aantal mensen aan de oogstmachine. Dit is per bedrijf en cultivar 
verschillend. Door ervaring weet men met welk aantal mensen men het meest 
economisch werkt. Dit houdt ook in dat men over een vaste groep mensen moet 
beschikken wil een machine rendabel zijn. Gebleken is dat met de combinatie 
drie aan de band en één inhoezer een goede arbeidsprestatie mogelijk is. 
Het minimum aantal mensen aan een oogstmachine is drie. Verder zijn ver-
schillende combinaties mogelijk. 
De ingebruikname van de stapelwagens op de veiling heeft ook effect gehad 
op de duur van de oogsttijd. 
Opruimen/piantklaar naken 
Hier is de laatste jaren vooruitgang geboekt doordat men steeds minder 
"opruimt". Meestal blijven de gewasresten liggen en worden deze versnipperd 
of doorgefreesd. Verder is op een aantal bedrijven hijsverwarming aange-
legd. Ook hierdoor is het aantal uren voor deze handelingen beperkt. 
Planten 
Door de introductie van de perspot is men sneller gaan planten. Op het be-
drijf betekent het wel meer transport, maar met hulpmiddelen als heftruck, 
palletheffer en dergelijke heeft men dat wel op kunnen vangen. Het planten 
van een perspotplant gaat duidelijk sneller dan een losse plant. Deze 
laatste komen op de jaarrondbedrijven vrijwel niet meer voor. 
Gewasbescherming 
Onder druk van de omstandigheden zijn ook met de spuittechniek behoorlijke 
vorderingen gemaakt. Door de noodzakelijke frequente bestrijding van onder 
andere mineervlieg en Japanse roest is men in de praktijk er toe over ge-
gaan verscheidene middelen tegelijk te verspuiten. 
Door de introductie van de "spuithaspel" is het werken met de hogedrukspuit 
eenvoudiger en gemakkelijker. Door de steeds smallere paden is het een 
noodzakelijk hulpmiddel geworden. 
Op een aantal bedrijven heeft men een brede spuitboom in gebruik van licht 
materiaal (aluminium) met speciale spuitdoppen. Er zijn breedtes bekend tot 
12,80 m. Deze spuitboom wordt in monorailhaken gehangen en tot achter in de 
kap geduwd. Met behulp van de slangenhaspel wordt de spuitboom naar voren 
getrokken. Hierdoor kan men niet sneller, maar wel nauwkeuriger werken. Ook 
zijn de ervaringen dat men minder spuitvloeistof gebruikt en een betere, 
regelmatiger bedekking van het gewas bereikt. 
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Met een brede spuitboom kan men gemakkelijk werken en 
is een goede verdeling op het gewas haalbaar 
Gasverbruik per m2 en per tak 
Door het nemen van energiebesparende maatregelen heeft men het energie-
gebruik de laatste jaren terug kunnen brengen tot rond de 30 m3/m2. 
Dit is onder andere bereikt door: 
a. Verbetering van het scherm. Dat is nu meestal tweedelig en êên daarvan 
is van een aluminium coating voorzien 
b. Ingebruikname van de rookgascondensor, eventueel op een apart circuit 
c. Ligging van de verwarmingsbuizen. Het naar beneden brengen van een ge-
deelte van de verwarmingsbuizen en de introductie van dunnen buisjes 
en/of aluminiumprofielen 
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d. Betere afdichting van de kassen 
e. Betere bedrijfsopzet door een goede lengteverhouding. Dit is gerea-
liseerd door naast elkaar gelegen bedrijven aanéén te bouwen 
f. Op enkele bedrijven heeft men de beschikking over een T.E.-installatie. 
De rentabiliteit is onder andere afhankelijk van de bedrijfsgrootte en 
het plaatselijk elektriciteitstarief. 
Teeltduur in minuten per 100 tak en gasverbruik/100 tak 
Door de toegenomen takproduktie is aan het gasverbruik per 100 tak duide-
lijk te zien hoever de energiebehoefte is gedaald. Door de gelijktijdige 
daling van arbeids- en energiebehoefte en toename van de takproduktie per 
m2 heeft de chrysantenteelt zich de laatste jaren een sterke plaats 
veroverd in het totale bloemisterijpakket. De kostprijs per tak is bepalend 
voor de concurrentiepositie en in dat opzicht heeft de chrysant zich goed 
kunnen handhaven. 
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6. EISEN PERCEEL EN GRONDSOORTEN 
Eisen aan het perceel 
Een zeer belangrijke eis die aan een perceel moet worden gesteld is de 
aanwezigheid van goed en voldoende gietwater. De verdamping van het gewas 
is, zodra de grond geheel is bedekt, groot. Er is dus al spoedig flink wat 
water nodig. Bij vestiging van een bedrijf geldt dan ook dat men zich eerst 
moet overtuigen of er steeds voldoende water van goede kwaliteit aanwezig 
is. Dit kan zowel oppervlakte- of grondwater zijn. Gebruik van verzameld 
regenwater, eventueel gemengd met oppervlaktewater, kan natuurlijk ook een 
mogelijkheid zijn. De aanwezigheid van goed gietwater is een eerste ver-
eiste, zelfs belangrijker dan de grondsoort van het perceel. 
Omtrent de perceelsvorm kan worden vermeld dat om arbeidskundige redenen en 
door mechanisering van de oogst, een perceel van 80 à 100 meter breedte de 
voorkeur heeft. Een smalle en lange kas heeft naar verhouding meer buiten-
gevel en is daardoor duurder in het gasverbruik. 
Grondsoorten 
De meeste grondsoorten zijn met de tegenwoordige hulpmiddelen geschikt te 
maken voor de chrysantenteelt. Om te bepalen of een grond geschikt is, moet 
eerst een bodemkundig onderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek moet 
plaatsvinden voordat een perceel grond wordt aangekocht. Zo'n onderzoek kan 
klaarheid verschaffen wat er zoal moet gebeuren en wat het kost om de grond 
geschikt te maken. Een dergelijk onderzoek heeft meer voordelen. 
Grondverbeteringswerkzaamheden op een onbebouwd terrein verlopen vlotter. 
Draineren kan met een grotere machine tot in de sloot, zonder al gestorte 
betonpaden of een kasvoet tegen te komen. Een storende laag kan beter aan-
gepakt worden. Egaliseren, vooral als de 2e of 3e steek verplaatst moet 
worden geeft op een kaal stuk land minder problemen, enz. In de chrysanten-
teelt wordt vrij veel gegoten. Daarom moet de grond goed doorlatend zijn en 
liefst niet slempgevoelig. 
Grondbewerking en grondverbetering 
Bij de teelt van jaarrondchrysanten moeten de meeste gronden vaak worden 
bewerkt. Tenminste drie keer per jaar moet er een plantbed worden gemaakt. 
Dit erg regelmatige bewerken plus het vele water dat gegeven moet worden 
stelt hoge eisen aan de grond. Het is gebleken dat lichtere gronden, zoals 
zand en zavel, dit beter verdragen dan zware kleigronden. Daarom is vooral 
op de kleigronden, een ontwikkeling op gang gekomen om de grond vast te 
laten zitten. 
De diepte van de grondbewerkingen voor de teelt is meestal niet meer dan 20 
à 30 cm. Het meest wordt de frees gebruikt. Op de wat meer venige gronden 
kan de grond door het frezen te fijn worden. Op dergelijke gronden wordt 
meer en meer de spitfrees met daarachter een verkruimelaar gebruikt. 
In het verleden werd meestal êên keer per jaar een organische bemesting 
toegepast. Omdat nu vrijwel alle stekken in perspotten worden gestoken en 
omdat op veel bedrijven de gewasresten worden ondergefreesd, is de jaar-
lijkse organische bemesting uit de mode geraakt. In het algemeen kan 
gesteld worden dat de organische stof-voorziening door het gebruik van de 
perspotten voldoende op peil blijft. Het kan zelfs voorkomen dat de grond 
daardoor te vet en/of te vochthoudend wordt. De grond moet dan verschraald 
worden. Op de lichtere gronden doet men dit vaak door een laagje wit zand 
door de bovenlaag te werken. Op de zwaardere kleigronden valt de keuze 
vaker op flugzand. In het algemeen geldt dat ongeveer 3 m3 per 100 m2 kas-
oppervlakte moet worden gebruikt. Op zware kleigronden of op slempgevoelige 
gronden laat men soms de grond meerdere teelten vastzitten. Dit kan een 
oplossing bieden voor structuurproblemen. Bij het vast laten van de grond 
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worden de gewasresten vaak versnipperd. Planten op vaste grond stelt hoge 
eisen aan de verdeling van de regenleiding. Bovendien moet het plantbed 
goed vlak zijn, anders loopt het water teveel naar de laag gelegen plekken. 
Diepe grondbewerking 
Een diepe grondbewerking wordt in de chrysantenteelt vrij weinig toegepast. 
Iets anders is het als er gestoomd moet worden tegen een aaltjesaantasting. 
Daarbij wordt voor het stomen vaak wel een diepere grondbewerking toege-
past. Zie hiervoor verder het hoofdstuk grondontsmetting. 
Drainage 
Voor alle tuinbouwgewassen is een goede ontwatering nodig. Deze ontwatering 
wordt meestal via een goed drainagesysteera gerealiseerd. 
Een drainering is nodig voor: 
- de normale ontwatering 
- verbetering en in stand houden van de structuur, zowel van de boven- als 
ondergrond 
- vergroting van de bewortelbare laag 
- opheffing van fouten, gemaakt bij het water geven 
- een constante grondwaterstand 
- afvoer van overtollige zouten 
- afvoer van eventuele schadelijke bestanddelen bij een chemische grondont-
smetting 
Een goed groeiend chrysantengewas vraagt tijdens de teelt veel water. Uit 
ervaring is gebleken dat men de beste resultaten behaalt bij een gematigd 
tot een laag voedingsniveau, gepaard gaande met een vrij ruime watergift. 
Om geen wortelsterfte te krijgen moet het overtollige gietwater vlot afge-
voerd worden. Controle op de grondwaterstand kan bijvoorbeeld met grondwa-
terstandbuizen gebeuren. De wortels van het gewas gaan meestal tot een 
diepte van ca. 60 cm. Het grondwaterpeil moet hiet zeker onder liggen. Ook 
bij grondontsmetting mag de grondwaterstand niet te hoog zijn. Kort gezegd 
hebben de punten waarom men bij de glasteelten draineert zeker ook betrek-
king op de chrysantenteelt. Zorg er dus voor dat het systeem goed functio-
neert. 
Voor de meeste gronden is een draindiepte van 80 à 100 cm gewenst. Voor 
zand- en veengronden geldt een diepte van 70 à 80 cm. Vroeger draineerde 
men op afstanden van 6 tot 9 meter. Doordat de eisen aan de ontwatering nu 
veel hoger zijn, wordt op het ogenblik meestal op een onderlinge afstand 
van 3,20 m gedraineerd. 
Als drainmateriaal onder glas wordt heden ten dage meestal plastic omwik-
keld met glaswol of een veensubstraat gebruikt. De diameter van de buizen 
is meestal 5 à 6 cm. Voor de afdekking van de buizen kan eventueel gebruik 
worden gemaakt van polystyreenvlokken of een speciaal veenmengsel. Bij 
voldoende hoge ligging van het perceel, meer dan 1 meter boven slootpeil, 
kunnen de drains rechtstreeks op de sloot uitmonden. Het voordeel hiervan 
is dat erg gemakkelijk kan worden gecontroleerd - men hoeft de sloot maar 
langs te lopen - of alle buizen nog goed lopen. Een nadeel kan zijn dat bij 
slootonderhoud de vele uitmondingen kunnen worden beschadigd. 
Is het slootwaterpeil te hoog of sterk wisselend, dan zal een gesloten 
systeem moeten worden aangelegd. De drains moeten dan op een verzameldrain 
worden aangesloten. Doe dit het liefst met behulp van draineerputjes. Elke 
drainbuis kan dan ook weer vrij eenvoudig worden gecontroleerd. Aansluiten 
via T-stukken maakt dit onmogelijk. De verzameldrain mondt uit in een put 
waarin een waterpompje wordt gemonteerd. Een voordeel van een gesloten 
drainering kan zijn dat het vrij eenvoudig is te gebruiken voor het stomen 
met afzuigen. Of dit draineercircuit geschikt is voor onderdruk kan alleen 
worden bepaald door een gedegen bodemkundig onderzoek. 
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7. WATERGEEFSYSTEMEN 
Naarmate er meer planten per oppervlakte staan, geldt dat aan de waterver-
deling hogere eisen moeten worden gesteld. Weinig grote planten per opper-
vlakte hebben doorgaans een uitgebreid wortelgestel, zodat de wortels het 
ongelijk verdeelde water wel opzoeken. Kleine planten met ook een klein 
wortelgestel kunnen minder gemakkelijk zoeken. Bij de chrysant kan men van 
het laatste spreken. Het is bekend dat de waterverdeling loodrecht op de 
leidingen erg onregelmatig is. Op de overlappingen tussen de leidingen komt 
veel meer water dan er onder. Je komt dan ook nogal eens een onregelmatig 
gewas tegen. Om de waterverdeling gelijkmatiger te krijgen wordt in de 
praktijk de dopafstand verkleind tot 75 cm. Het effect is dat men minder 
last heeft van dode hoeken en droge plekken, maar dat is ook het enige. De 
kans is zelfs groot dat de waterverdeling loodrecht op de leidingen nog 
ongunstiger wordt, omdat ten gevolge van een grotere waterafname door meer 
sproeidoppen de werkdruk afneemt. Het sproeipatroon kan dan erg veranderen. 
Bedenk ook dat de waterdruppels erg groot kunnen worden door een lage druk 
bij de doppen. 
«MMW «aBUST'M"'«» • 
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Voor een goede waterverdeling zijn drie leidingen per 6,40 m noodzakelijk 
Een betere verdeling van het water wordt bereikt naarmate de doppen min of 
meer in het vierkantsverband worden opgehangen. De dopafstand op de leiding 
bij: 
- Drie leidingen per 6,40 m: ca. 2 m (=2,13 x 2 m) 
- Vier leidingen per 6,40 m: 1,50 m (=1,60 x 1,50) 
Voor een goede waterverdeling zijn de volgende regels van belang:. 
- De beregeningsvakken, dus het aantal doppen per kraan niet te groot ma-
ken, 80 à 100 
- De doppen min of meer in het vierkantsverband plaatsen 
- Niet te grote doppen gebruiken 
- Diameter van verdeelleidingen voldoende groot 
- Pomp, leidingen en kranen moeten met elkaar overeenstemmen 
Ook voor de regenleiding geldt, dat het een goede zaak is öm voor de aanleg 




Twee aspecten zijn er om onder het gewas door water te geven: 
1. Het gewas tot aan de oogst water te kunnen geven 
2. Het gewas droog houden in verband met ziekteaantastingen zoals Japanse 
roest 
Een regenleiding per bed, met de doppen op 75 cm, zorgt voor een matige 
waterverdeling. De buitenkant van het bed krijgt meestal te weinig water. 
Het grote nadeel van dit systeem is echter de extra arbeid die nodig is na 
de oogst om de leidingen op te halen en voor het planten weer neer te leg-
gen. Bovendien haken de doppen vaak in het gaas vast. Het wordt daarom wei-
nig toegepast. Deze problemen zijn bij gietdarmen kleiner. De darmen worden 
gelijk met het gaas opgerold, of bij een hijsverwarming met de buizen om-
hoog gehaald. De keuze valt daardoor steeds meer op deze toepassing. De 
beste waterverdeling wordt bereikt als per bed twee darmen worden aangelegd. 
Houd bij de aanleg rekening met de volgende spelregels: 
- de verdeelleiding, dikte 46/50 mm diameter, op de grond leggen; dit is 
nodig voor een gelijkmatige vulling van de darmen 
- per elektrische kraan kan 250 à 300 m slang worden aangesloten 
- houd bij de aanleg rekening met afschot van de grond 
- de lengte van de darmen mag niet langer zijn dan ca. 25 m. Zijn de bedden 
langer dan moeten ze in het midden van het bed worden aangesloten 
- de werkdruk op de darm mag niet hoog zijn, ca. 0,1 bar. 
Met behulp van twee gietdarmen per bed kan men onderin het gewas 
watergeven. Ook met druppelslangen zijn goede ervaringen 
De waterhoeveelheid 
Kort na het planten moet doorgaans verschillende keren korte tijd worden 
beregend. De plantjes moeten namelijk snel aanslaan en de nog onbedekte 
grond mag niet te veel opdrogen. Kleine hoeveelheden water zijn voldoende, 
omdat de verdamping nog gering is. Zodra de planten de grond goed bedekken 
wordt de verdamping al snel groter. Een gewas van 25 cm hoogte verdampt 
vrijwel evenveel als een volgroeid gewas. Er moet daarom dus bij een ge-
sloten gewas al direct behoorlijk gegoten worden. Een gewas chrysanten dat 
de grond volledig bedekt, verdampt vrijwel evenveel als hoog opgroeiende 
gewassen als tomaat en komkommer. De verdamping kan op een warme zonnige 
dag wel vijf liter per m2, is 5 mm, per dag bedragen. Bij bewolkt weer en 
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bij lagere temperaturen is de verdamping natuurlijk lager. In de winter-
maanden (de groei is dan trager) is de verdamping lager. Pas echter wel op 
bij vriezend weer. De luchtvochtigheid is dan meestal laag en de pijpen 
zijn behoorlijk heet, de verdamping kan dan vrij groot zijn onder derge-
lijke omstandigheden. Ook dan moet de watervoorziening goed in de gaten 




Chrysanten worden op allerlei grondsoorten bij uiteenlopende organische 
stofgehaltes geteeld. Toediening van organische stof is vaak een kwestie 
van verbetering of stabilisatie van de structuur. 
Door het gebruik van perspotten is het toedienen van een organische mest 
sterk afgenomen. Omdat vooral jonge chrysantenplanten zoutgevoelig zijn, is 
het gebruik van zoute en voedingsrijke mest, zeker in grote hoeveelheden, 
in onbruik geraakt en soms zelfs af te raden. 
pH en kêêlmtê kâik (Cseo3) 
Het is bekend dat het pH-traject waarbinnen een goede groei mogelijk is, 
bij de chrysant vrij ruim is. In Amerikaanse en Duitse publikaties wordt 
aan een lichtzure reactie van de grond de voorkeur gegeven. Bevat de grond 
vrije koolzure kalk, dan zal ze in het algemeen niet zuur zijn. Dalen kalk-
gehalte en pH onder de hieronder genoemde waarden, dan zal doorgaans een 

























Als een bekalking nodig is, wordt veelal 30-50 kg koolzure landbouwkalk of 
koolzure magnesiakalk geadviseerd. Is de fosfaattoestand laag, dan kan een 
aanvulling van Thomasslakkenmeel worden gegeven. Bij een te hoge pH neemt 
de kans op ijzer- en/of mangaangebrek toe. 
Geleidbaarheid (totaal zout) en Chloride 
Volgens praktijkervaringen is de chrysant vrij zoutgevoelig. Onderzoek van 
Sonneveld heeft aangetoond dat verhoging van het zoutgehalte met 1 EC een 
groeireductie geeft van 6 tot 10%, afhankelijk van de cultivar. Vooral in 
de winter en het vroege voorjaar moet daarom gestreefd worden naar lage 
zoutcijfers. De waarden waar men moet proberen onder te blijven: 
- EC totaal zout: < 2 
- Cl keukenzout : < 3 
Stikstof, fosfor, kali en magnesium 
Vrijwel alle chrysantentelers bemesten bij via de regenleiding. Het is 
daardoor ook een gewoonte geworden om met bijna elke gietbeurt iets kunst-
mest mee te geven. Omdat de chrysant vrij zoutgevoelig is, wordt in de 
praktijk een matige voorraadbemesting gegeven. Afhankelijk van grondonder-
zoek wordt soms voor het planten een kalk-, fosfaat- of magnesiumbemesting 
toegepast. 
De streefcijfers die tegenwoordig worden aangehouden zijn: 
N _Mg. 
1,5-2 0,2 1-1,5 1 
Bij cijfers van deze hoogte moet bij vrijwel elke gietbeurt voeding worden 
meegegeven. Meestal wordt per liter water 0,5 tot 1 gram meegegeven. De 
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In het begin van de teelt wordt de nadruk gelegd op kalksalpeter. Later in 
de teelt wordt vaak afgewisseld met kalisalpeter, of er wordt alleen 
kalisalpeter gebruikt. De twee meest gebruikte meststoffen zijn daarom 
kalk- en kalisalpeter. Naar aanleiding van grondonderzoek kunnen één of 
twee van de ander genoemde meststoffen worden geadviseerd. Dit wordt vooral 
gedaan als ook het Ca- en S0,-gehalte worden meebepaald. 
Op enkele bedrijven met ontzout gietwater of bassinwater werkt men met een 
A- en een B-bak, omdat sommige meststoffen in geconcentreerde vorm niet bij 
elkaar mogen worden gebracht. 
Bij gebruik van oppervlaktewater wordt doorgaans alleen stikstof, kalium en 
magnesium gegeven. Er kan dan worden volstaan met één mestbak omdat de hier 
gebruikte meststoffen geen onoplosbare verbindingen geven. In Tabel 10 is 
de onttrekking van voedingsstoffen aan de grond per plant en per 100 m2 
weergegeven. 
Tabel 10. Onttrekking aan voedingsstoffen aan de grond per plant en per 100 















































(=0,91 kg N) 
(=0,34 kg P2o5) 
(=1,66 kg K2o) 
(=0,75 kg CaO) 
(=0,12 kg MgO) 
Een speciale calciumbemesting is alleen nodig bij zeer regelmatig gebruik 
van zuiver water. Er wordt hier gesproken over calcium, Ca in mmol op het 
grondanalyserapport, waarvoor de beoordeling geldt: een gehalte van 0,9 tot 
1,6 mmol is matig, van 1,7 tot 2,4 is normaal en van 2,5 tot 3,2 mmol Ca 
per liter extract is hoog. Kalk, te weten koolzure kalk, dient om de pH te 
regelen. Het moet indien nodig voor het planten worden uitgestrooid en door 
de grond worden gewerkt. Speciaal diegenen die steeds zwavelzure ammoniak 
gebruiken, dienen regelmatig een onderhoudsbekalking uit te voeren. 
Borium (de behoefte er aan is ook weer geschat uit de opname, maar nu uit 
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minder waarnemingen) kan nuttig zijn indien regelmatig regen (=bassin)wa-
ter, of op andere wijze gezuiverd water wordt gebruikt. Van dit element (B) 
zijn evenveel milligrammen nodig als er grammen aan stikstof worden gedo-
seerd. Uitgaande van slootwater als beregeningswater kan doorgaans worden 
volstaan met het toevoegen van stikstof, kali en magnesium. Aan het bere-
geningswater moet dan een mengsel van kalksalpeter, kalisalpeter en magne-
siumnitraat worden toegevoegd (voor hoeveelheden zie Tabel 11). Wordt met 
zuiver water beregend, dan moet bitterzout in plaats van magneslumnitraat 
worden gegeven en moet zeker ook borium worden gedoseerd (voor samenstel-
ling zie Tabel 12). 
Tabel 11. Samenstelling van 1 m3 voedingsoplossing (100 x geconcentreerd) 
bij gebruik van slootwater 
13 kg kalksalpeter 
27 kg kalisalpeter 
15 kg magneslumnitraat 
aanhouden EC omstreeks 0,7 mS/cm 
Tabel 12. Samenstelling voedingsoplossing per m3 voedingsoplossing (100 x 
geconcentreerd) bij gebruik van bassinwater 
Oplossing A 24 kg kalksalpeter 
20 kg kalisalpeter 
Oplossing B 7 kg kalisalpeter 
14i kg bitterzout 
70 g borax _ 
aanhouden EC omstreeks 0,7 mS/cm 
Bij veelvuldig gebruik van bassinwater kan, eens per jaar een gift van 2,5 
kg Sporuraix per 100 m2 gebrek aan spore-elementen voorkomen. 
Mn-gebrek treedt op bij hoge pH en matige structuur. Een bladbespuiting van 
0,1-0,15% mangaansulfaat wordt dan meestal geadviseerd. 
Mn-overmaat kan optreden na flink stomen. Door te beluchten en te kalken 
wordt het Mn-gehalte verlaagd. 
7.7. 
9. FYSIOLOGIE 
De chrysant behoort tot de plantenfamilie van de composieten of samenge-
steldbloemigen. Wat bij chrysant een bloem genoemd wordt is in werkelijk-
heid een verzameling bloempjes (lint- en buisbloemen) die allemaal inge-
plant staan op een gezamenlijke bloembodem (zie Figuur 8). 
Figuur 8. Een chrysantebloem bestaat uit een groot aantal bloempjes die 
ingeplant staan op een bloembodem. De bloempjes worden na elkaar, 






Wanneer bij planten de knopaanleg (inductie) en het in bloeikomen van de 
aangelegde bloemknoppen worden beïnvloed door de daglengte, spreekt men van 
daglengte-gevoelige planten. 
De chrysant, die in de jaarrondteelt wordt gebruikt, behoort tot de groep 
kortedag-planten. Knopaanleg en -uitgroei worden door korte dagen gestimu-
leerd. Wanneer in de zomer wordt geplant, zullen de planten tot ongeveer de 
eerste week van september bladeren vormen (vegetatieve groei). Na de eerste 
week van september is de daglengte voor de meeste rassen voldoende kort om 
bloemknoppen aan te leggen. Doordat later, in de herfst, de daglengte nog 
meer afneemt (dus langere nachten) worden de dagen voldoende kort voor het 
uitgroeien van deze aangelegde knoppen. Ook onder lange-dagomstandigheden 
zal de chrysant na verloop van tijd een eindknop vormen. Dit is per ras 
zeer verschillend. Sommige rassen vormen al na ca. 20 bladeren een eind-
knop, terwijl andere 40 tot 50 bladeren vormen, voordat deze eindknop wordt 
aangelegd (zie verder "Long day leaf number"). Onder lange-dagomstandighe-
den zullen deze knoppen meestal niet uitgroeien tot normale bloemen. De 
jaarrondteelt van chrysant is gebaseerd op het sturen van de ontwikkeling 
van de plant door middel van daglengteaanpassing. Onder lange-dagomstandig-
heden (LD) treedt vegetatieve groei op en onder korte-dagomstandigheden 
(KD) generatieve groei (knopvorming en bloei). Hoewel deze daglengte-termen 
algemeen gebruikt worden, wordt in feite de ontwikkeling van de plant be-
paald door de nachtlengte. Later in dit hoofdstuk zal dit duidelijk blij-
ken. In deze brochure worden de termen lange- en kortedag gebruikt resp. in 
de notatie LD en KD. De groeisnelheid en het moment waarop de KD begint, 
bepalen de lengte en de kwaliteit van de plant bij de oogst. Voor het 
"sturen" van de teelt is het nodig te weten hoe de knopaanleg verloopt en 
welke processen zich afspelen in de plant. 
Horaoonwerklng 
De bloeiregulatie wordt gestuurd door een pigment in het blad dat fyto-
chrome wordt genoemd. Dit pigment is sterk licht-(spectraal)gevoelig en kan 
in twee vormen in de plant voorkomen. In de ene vorm, hier "veg." genoemd, 
zal de plant gestimuleerd worden om vegetatief te blijven groeien. In de 
andere vorm, hier "gen." genoemd, zal het leiden tot de vorming van bloei-
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hormoon dat de plant stimuleert tot generatieve groei (knopvorming en 
bloei). Vooral in jonge bladeren zijn deze vormen omkeerbaar: de gen. vorm 
kan weer omgezet worden in de veg. vorm en omgekeerd. In ouder blad is de 
gen. vorm niet goed meer terug te sturen. Bij relatief veel oud blad zal 
daarom gemakkelijk te vroege knopvorming plaatsvinden. Stekken van (te) 
oude moederplanten vormen vaak te vroeg hun eindknop (= Ie knop). Hoe ouder 
de planten zijn, hoe eerder een eindknop wordt aangelegd (zie verder 
hoofdstuk vegetatieve groei). In feite wordt de generatieve groei door een 
bloeihormoon (bloeistimulus) bepaald. Overdag wanneer de plant assimileert 
(fotosynthese) worden zogenaamde voorstoffen gevormd. Deze voorstoffen 
kunnen tijdens een lange donkerperiode (lange nacht) worden omgezet in 
bloeihormoon. Zonder licht (bij opslag van stekken in een donkere cel en op 
donkere dagen in de winter) kan de plant niet assimileren en dus geen 
voorstoffen voor bloeihormoonvorming maken. Onder die omstandigheden wordt 
de knopvorming niet gestimuleerd. De rol van het fytochrome in de plant is 
zo veel omvattend en ingewikkeld, dat het in het kader van deze brochure te 
ver zou gaan dit volledig te behandelen. Voor nadere informatie wordt 
verwezen naar de literatuur over dit onderwerp. 
Wijze van knopaanleg 
In het vegetatieve groeistadium overheerst het hoofdgroeipunt (apicale 
dominantie). In dit hoofdgroeipunt worden bladeren afgesplitst, waardoor de 
plant in de lengte kan blijven toenemen. Zolang dit hoofdgroeipunt 
overheerst, blijven de groeipunten (ogen) in de bladoksels in rust. Zodra 
de overheersing van het hoofdgroeipunt verdwijnt (bijvoorbeeld door 
knopaanleg of door beschadiging) gaan zijogen uitlopen, te beginnen bij het 
hoogst gelegen zijoog. Wanneer de noodknop wordt aangelegd, gaan de zijogen 
ontwikkelen; aanvankelijk vegetatief. Bij kortedagomstandigheden worden ook 
deze groeipunten geïnduceerd in volgorde van boven naar beneden. Dus bij 
chrysant vinden knopvorming en bloei vanaf het hoofdgroeipunt naar lager 
gelegen groeipunten plaats. Dit in tegenstelling tot planten zoals 
leeuwebek, waar de bloei van onderaf plaatsvindt. De overgang van het 
hoofdgroeipunt van vegetatief naar generatief neemt enige dagen in beslag. 
Deze overgangsfase wordt inductie genoemd. Tabel 13 geeft een beschrijving 
van de veranderingen die tijdens de knopvorming microscopisch zijn waar te 
nemen. Schematisch is dit in Figuur 9 weergegeven. 
Tabel 13. Beschrijving van de met de microscoop waargenomen veranderingen 








Het groeipunt wordt bolvormig en groter. De omzetting van 
het vegetatieve groeipunt naar bloembodem is begonnen. 
De eerste omwindselblaadjes worden zichtbaar. 
Aan de buitenrand van het hoofdje worden de eerste bloempjes 
aangelegd. 
De bloemdelen (bloemblaadjes) beginnen zich op de eerst 
aangelegde bloempjes te onderscheiden. 
Alle bloempjes zijn aangelegd, knop wordt met blote oog 
zichtbaar. 
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Figuur 9. Indeling naar knopstadium. Deze groeipuntstadla zijn alleen 
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Vegetatieve groei (bladafsplitsing) 
Hieronder wordt verstaan het afsplitsen van bladeren in het groeipunt. 
Vegetatieve groei is noodzakelijk bij moerplanten en gedurende de eerste 
periode na het uitplanten. Om te bereiken dat de plant lang genoeg wordt, 
moeten er, voordat de knop wordt aangelegd, eerst voldoende bladeren worden 
gevormd. Bij een te gering aantal bladeren blijft de plant te kort en de 
groei te zwak. 
Belichten 
Waarom belichten? 
Overdag werden bij assimilatie voorstoffen voor de bloei in de plant gepro-
duceerd. Deze voorstoffen kunnen tjdens een lange donkerperiode ('s nachts) 
in de plant omgezet worden in bloeihormoon (bloeistimulans). De hormoon-
synthese voor knopaanleg begint voor de meeste cultivars pas na 5 à 6 uur 
duisternis flink op gang te komen. Door na 5 uur duisternis te belichten 
wordt deze hormoonsynthese weer afgeremd. Op deze wijze kan de knopaanleg 
in de plant worden uitgesteld. 
Lichtbron 
Gloeilampen geven wat het lichtspectrum betreft veel "roodlicht" in een 
goede verhouding rood/verrood (600-650/700-750 nanometer). Vooral dit 
lichtgedeelte beïnvloedt de hormoonwerking in de chrysant. Spectraal en 
economisch gezien is de gloeilamp een geschikte lichtbron. Het beste kan 
een gloeilamp met een inwendige spiegel gebruikt worden, bijvoorbeeld 
Argenta-Superlux. 
Een goede belichting is zeer belangrijk. Regelmatige controle 
voorkomt problemen. Er is goede controle-apparatuur in de handel 
Wanneer belichten? 
Omdat tussen 10 augustus en 1 mei de nachten van nature zo lang zijn, dat 
knoppen kunnen worden aangelegd, moet er voor het handhaven van vegetatieve 
groei worden belicht. Vanaf 1 mei tot 10 augustus zijn de nachten van 
nature zo kort, dat onder deze omstandigheden bij de meeste cultivars geen 
knoppen worden aangelegd. Men behoeft dan dus ook niet te belichten. Bij 
schermgebruik echter wel. 
Belichtingsmethoden 
Er kan op verschillende manieren worden belicht, namelijk gedurende een 
aantal uren midden in de nacht (bijvoorbeeld van 23.00 uur tot 0.4.00 uur) 
continu en gedurende een aantal uren midden in de nacht cyclisch. Een 
cyclus (êên keer licht en êên keer donker) mag niet langer dan een half uur 
duren. Van dit half uur moet er minstens 6 minuten (20%) worden belicht. Op 
deze manier kan men vijf verschillende "groepen" belichten. Wanneer men 7,5 
of 10 minuten per half uur belicht, kan men respectievelijk vier en drie 
groepen belichten. Bij 6 minuten moet de lichtintensiteit hoger zijn (ca. 
90 lux) dan bij bijvoorbeeld 10 minuten (ca. 70 lux). Economisch gezien is 
cyclisch belichten veel aantrekkelijker dan continu belichten. De aanvoer-
kabel naar het bedrijf en de "zekeringen" behoeven niet zo zwaar te zijn en 
het stroomverbruik is veel lager dan bij continu belichten. Op de meeste 
bedrijven heeft men één lamp van 150 Watt (bijvoorbeeld Super-Argenta) per 
poot (=9,6 m2) geïnstalleerd. De meest gebruikelijke methode is van 23.00 
uur tot 04.00 uur cyclisch 6 minuten per half uur belichten. Wanneer de 
capaciteit van de elektrische installatie onvoldoende is om de gewenste 
oppervlakte normaal cyclisch te belichten, kan het volgende systeem worden 
toegepast: de helft van de oppervlakte vanaf 23.00 uur tot 04.00 uur en de 
andere helft van zowel 19.00 uur tot 23.00 uur als van 04.00 uur tot 06.00 
uur cyclisch te belichten. Op steeds meer bedrijven wordt de ver-
duisteringsinstallatie het gehele jaar door op het gehele bedrijf 's nachts 
gesloten. Op de jonge gewassen die nog vegetatief moeten groeien, wordt dan 
ook in de zomer belicht in plaats van het open houden van de verduiste-
ringsinstallatie. Hierbij zal men er voor moeten zorgen dat de planten niet 
langer dan maximaal 6 uur in het donker staan. Vooral voor cultivars met 
een snelle knopaanleg ('Snapper', 'Cassa', 'Dramatic' enz.) is maximaal 5 
uur veiliger. In de winter wordt het scherm bij koud weer soms al vroeg 
gesloten en 's morgens pas laat geopend. Het is duidelijk dat dan ook de 
belichtingstijden moeten worden aangepast, zodat het onder het scherm niet 
langer dan 5 à 6 uur donker is. 
Eenmaal gemaakte fouten bij het belichten zijn zelden goed te herstellen. 
Goede belichtingscontrole is daarom gewenst. Oorzaken van een te lage 
lichtintensiteit kunnen zijn: 
a. Overbelasting van de kabel, waardoor het voltage afneemt (te lage net-
spanning) 
b. Vuile lampen door stof, residu van bestrijdingsmiddelen enz. 
c. Te oude lampen 
Het verdient daarom aanbeveling om bij twijfel de lichtintensiteit door de 
installateur te laten opmeten. Verder is het noodzakelijk om de installatie 
regelmatig te controleren, om er van overtuigd te zijn, dat: 
- Geen kapotte lampen voorkomen 
- De lampen ook de gewenste tijd branden. 
Momenteel is er apparatuur in de handel, die het mogelijk maakt om zelf een 
controle uit te voeren op de cyclische belichting. 
Storing 
Als door omstandigheden het licht tijdelijk niet heeft gebrand, kan het 
gebeuren dat men van een bepaalde planting wil nagaan of er al sprake is 
van begin van knopvorming. Neem dan uit de betreffende planting een tiental 
van de grootste stekken verspreid uit het vak. De grootste planten zijn 
namelijk het snelst met de knopaanleg. De groeipunten van deze stekken kun-
nen op knopvorming worden onderzocht. Aan de hand van het groeipuntstadium 
(zie Figuur 9) kunnen maatregelen worden getroffen. Zijn de groeipunten 
generatief of bolvormig en de planten nog klein, dan zullen de planten 
splitvormig worden. Kort na het uitplanten kan het beter zijn om opnieuw te 
planten. Staan de planten al een aantal weken in de grond dan is opnieuw 
planten economisch gezien meestal niet verantwoord, gezien de extra kosten 
van plantmateriaal en arbeid en bovendien past dit meestal niet in het 
teeltprogramma. Bij grotere planten behoeft het splitten van de takken niet 
zo nadelig te zijn als bij kleine planten, waar de knop veel te vroeg wordt 
aangelegd en diep gesplitte takken ontstaan. 
Long day leaf number 
Een chrysant zal altijd een jeugdfase doormaken, evenals andere planten. Na 
zaaien zal er eerst een vegetatieve fase zijn (bladafsplitsing) alvorens er 
bloei kan ontstaan. Deze jeugdfase kan door LD verlengd worden. Bij stekken 
onder LD-omstandigheden zullen vrijwel uitsluitend bladeren in het groei-
punt afgesplitst worden. Echter na een voor ieder ras afzondelijk aantal 
bladeren, wordt toch een (eind-)knop aangelegd. Vooral in Engeland is veel 
onderzoek verricht naar deze eigenschap en men heeft een groot aantal 
rassen ingedeeld naar "long day leaf number". Hiermee wordt bedoeld: het 
aantal bladeren dat een scheut maximaal onder langedag-omstandigheden kan 
vormen. 
Rassen met een laag "long day leaf number" vormen bijvoorbeeld slechts 25 
bladeren ('Cremon') en dan vindt in het hoofdgroeipunt inductie plaats. Er 
worden onder LD dan slechts bracteeën en een bloembodem gevormd: geen 
bloempjes. Voorbeelden hiervan zijn splitgevoelige rassen zoals 'Cassa', 
'Snapper', 'Conny Vink' en ook vele potchrysantenrassen. Vooral voor geplo-
zen chrysanten zijn rassen nodig met een hoog "long day leaf number". 'May 
Shoesmith' bijvoorbeeld maakt zeer veel bladeren bij LD. 
Generatieve groei (knopaanleg en -uitgroei) 
Al eerder is vermeld dat de knopaanleg wordt beïnvloed door een hormoon in 
de plant. Deze hormoonvorming vindt vooral snel plaats gedurende een lange 
periode van duisternis. Voor de meeste in de jaarrondteelt gebruikte culti-
vars verloopt de knopaanleg en -uitgroei het snelst bij een nachtlengte 
(donker-periode) van 13 uur of langer. 
Bij veel cultivars vindt de knopaanleg al plaats bij 11 uur nachtlengte, 
maar voor de knopuitgroei is een langere nacht nodig, namelijk 13 uur of 
meer. Een uitzondering hierop vormen de cultivars met een lange reactie-
periode zoals 'Japanerin' en 'Elegance' (14 weekse cultivars), waarbij een 
nachtlengte van tenminste 14 uur noodzakelijk is voor knopaanleg en -uit-
groei. 
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Bespreken van teeltresultaten in excursiegroepen vergroot het 
inzicht in de teelt 
Verloop knopvoraing 
Op het moment dat met de kortedag-behandeling wordt begonnen, komt de 
hormoonsynthese op gang. Bij een bepaald niveau van dit hormoon wordt de 
knop aangelegd (geïnduceerd). Bij een goed groeiende plant is de eindknop 
meestal na 3 à 5 korte dagen (=lange nachten) geïnduceerd. 
Na deze inductie vindt de vorming van de bloembodem en bractee'én (groene 
bloembekleedselen) plaats. Vervolgens de lintbloemen en daarna de buis-
bloemen. Na ongeveer 25 dagen is de bloemknop volledig gevormd. Hierna 
begint dan de uitgroei van de gevormde knop. De bloemknop wordt dus in 
volgorde van buiten naar binnen gevormd. 
Storingen in de knopaanleg kunnen leiden tot extra bracteeën en soms tot 
dubbele knoppen in één bloem 
Problemen bij de knopaanleg kunnen worden veroorzaakt door: 
a. Onderbreken 
Indien er bij de onderbreking vroeg wordt gestopt met de KD-behandeling 
is het mogelijk, dat de bloembodem gedeeltelijk is aangelegd, maar de 
lint- en buisbloemen nog niet. 
b. Licht 
Een lichthoeveelheid buiten gemeten lager dan 105-110 j/cm2/dag heeft 
tot gevolg, dat de knopvorming ernstig wordt vertraagd. Dagen met lage 
instraling mogen niet volledig worden meegerekend in het aantal korte 
dagen, dat wordt aangegeven op het onderbrekingsschema (zie Figuur 10.) 
De vertraging in knopaanleg wordt steeds sterker bij een verder afname 
van het licht. 
c. Nachttemperatuur 
Bij een hoge lichtintensiteit overdag heeft de nachttemperatuur niet 
zo'n grote invloed op de snelheid van knopaanleg. Bij minder licht (< 
115 j/cm2/dag) treedt er bij een hoge (>21°C) of lage (<14°C) nacht-
temperatuur een vertraging in de knopaanleg op. 
Temperatuur en licht, versterken eikaars invloed. Bij een lage lichtinten-
siteit is de vertraging in de knopaanleg groter dan bij een hoge licht-
intensiteit. Bekend is ook dat sommige chrysantencultivars extra gevoelig 
zijn voor hoge of lage temperaturen. 'Japanerin' en 'Elegance'/'Vibrand' 
vertragen in knopaanleg al bij temperaturen boven de 18-20°C. 
Verduisteren 
Om een goede knopaanleg en -uitgroei te verkrijgen is het nodig vanaf 1 
maart tot 15 september zo te verduisteren, dat de nachtlengte minimaal 13 
uur is. In het voorjaar is er dus een periode (tussen 10 maart en 1 mei) 
dat het voor vegetatieve groei noodzakelijk Is om te belichten, terwijl er 
(in dezelfde periode) voor generatieve groei moet worden verduisterd. 
Ditzelfde geldt voor de periode in het najaar (10 augustus tot 15 septem-
ber). 
Onder natuurlijke omstandigheden verandert de daglengte geleidelijk. Dit 
heeft een te onregelmatige knopaanleg en -uitgroei tot gevolg. 
In de jaarrondteelt streeft men naar een zo goed mogelijke planning en 
regelmatige bloei. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de planten tot de 
gewenste hoogte uitsluitend vegetatief groeien en daarna direct overgaan 
naar de generatieve groei. 
Om geen risico van te vroege knopaanleg te lopen en om te voorkomen, dat 
het gewas ongeljk in bloei komt en dat geen doorgroei ontstaat, wordt er 
een ruime marge (overlappingsperiode) genomen (zie Figuur 10.). Hierbij 
houdt men rekening met het stadium waarin de plant verkeert. Een gewas dat 
half maart bijna bloeit, behoeft niet meer te worden verduisterd. Dit gewas 
wordt in dit stadium door een iets te lange dag niet meer beïnvloed. 
Wanneer er eind april wordt uitgeplant, behoeft er niet meer te worden 
belicht. Wanneer deze jonge planten goed aan de groei zijn, is de daglengte 
al voldoende lang om de knopaanleg te onderdrukken. Ouderde planten moeten 
in dezelfde tijd echter wel worden belicht, omdat deze gemakkelijker knop 
aanleggen. Ditzelfde geldt voor het najaar. Voor de meeste cultivars zal 
men met verduisteren moeten doorgaan tot 15 september. Een gewas dat begin 
september bijna bloeit, behoeft na 1 september al niet meer te worden ver-
duisterd. 
In deze overlappingsperioden dient men bij het verduisteren en belichten 
rekening te houden met: 
- Ouderdom van het gewas 
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- Stadium, waarin het gewas verkeert 
- Groei-omstandigheden 
- Verschil in cultivars 
Voor de 13 en 14 weekse cultivars dient men te streven naar een nachtlengte 
van minimaal 14 uur. Dit betekent dat men met deze cultivars in de herfst 
langer moet doorgaan (tot ongeveer 10 oktober) met verduisteren. Gebleken 
is namelijk dat anders de kans op doorgroei ("doorwas") en ongelijke en 
verlate bloei erg groot is, vooral bij een sterk groeiend gewas. 
Behalve de daglengte heeft ook de temperatuur een grote invloed op de knop-
vorming en bloei. In een volgend hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. 
Ook voor het verduisteren kan gewezen worden op het feit dat op steeds meer 
bedrijven de gehele installatie het gehele jaar door 's nachts wordt geslo-
ten. Men heeft dan met overlappingsperioden niet te maken. 
Figuur 10. Schema voor belichten en verduisteren 
jan. febr. nrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. 
(maanden) 
dec. 
• * • 
.jan. febr. mrt. ^  apr. mei juni juli aug. ^  sept. okt. nov. dec. 
(maanden) 
rt.^apr 4* 
= periode, waarin belichten noodzakelijk is (voor vegetatieve groei) 
= periode, waarin verduisteren noodzakelijk is (voor generatieve groei) 
Overlappingsperiode 
Reactietijd 
De tijd die voor een plant nodig is om vanaf het begin van de KD in bloei 
te komen, nomeen wij reactietijd. 
Elke cv. heeft, onder bepaalde omstandigheden, een eigen reactietijd. 
Tussen de cv's komen verschillen voor. De reactietijd ligt tussen 7 en 14 
weken. Meestal spreken wij van 8, 9, 10, 11 enz. weekse cv's. De meeste 
cv's in het Nederlands jaarrondsortiment hebben een reactietijd van 8 à 9 
weken. 
Door een aantal omstandigheden (onder andere temperatuur, lichtintensiteit) 
kan deze tijd worden beïnvloed. 
Als gevolg van de klimaatsinvloed (weinig zonlicht) duurt de reactietijd in 
de winter bij de meeste cv's ongeveer 7 dagen langer dan in de zomer. 
Bovendien wordt de reactietijd in sterke mate verlegd door het onderbreken 
van de KD-periode. Bij een nachtlengte van 12 uur komt het gewas later in 
bloei dan bij een daglengte van 14 uur. Ook een te sterke groei heeft dik-
wijls een te trage knopaanleg en een late bloei tot gevolg. Een cv. als 
'Japanerin' reageert bloeiverlatend op temperaturen hoger dan 16°C tijdens 
bloemontwikkeling, terwijl weer andere cv's, zoals 'Spider' en 'Horim' 
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juist door lage temperaturen later in bloei komen. 
Wat reactietijd betreft heeft iedere cv. zijn eigen optimum temperatuurtra-
ject. In vele publikaties spreekt men van temperatuurpositieve, -neutrale 
en -negatieve cv's. Vooral omdat tussen de diverse selecties binnen een cv. 
grote verschillen in temperatuurgevoeligheid bestaan, moet men voorzichtig 
zijn met het hanteren van deze indeling. Cv's met een lange reactietijd 
hebben doorgaans een kortere dag (langere nacht) nodig voor de knopinductie 
dan cv's met een korte reactietijd. Bij groei onder natuurlijke omstandig-
heden in Nederland onder glas ontstaan verschillen, zoals ze in Tabel 14 
worden weergegeven. 
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Uit deze tabel blijkt dat cv's met een korte reactietijd onder natuurlijke 




De meeste telers kopen gewortelde stekken van gespecialiseerde stekver-
meerderingsbedrijven. Op deze bedrijven wordt veel aandacht besteed aan de 
selectie van de moerplanten en de gezondheid van het plantmateriaal. Door 
de specialisatie is het mogelijk om op deze bedrijven beter en soms op 
goedkopere wijze stek te produceren dan op de meeste teeltbedrijven. Voor 
de grote bedrijven echter kan het gewenst zijn te overwegen of de stek-
produktie en/of de beworteling van stekken op het eigen bedrijf past. Om 
deze reden willen wij in het kort de stekproduktie en de beworteling van 
stekken behandelen. 
Moerplanten 
In de jaarrondteelt wordt de chrysant vegetatief via stekken van jonge 
moerplanten vermeerderd. Deze moerplanten worden verkregen door gewortelde 
stekken op bedden van tien mazen gaas breed uit te planten en onder lange-
dag-omstandigheden te laten groeien. Meestal plant men 80 planten per 
strekkende meter bed (in elke maas een plant). Zeven tot tien dagen na het 
uitplanten worden ze getopt. Hierdoor ontwikkelen uit de oksels zijscheu-
ten, die, als ze lang genoeg zijn, als stek worden "geplukt". 
De stekken, van ongeveer 7 à 8 cm lang, worden zo geplukt dat op de scheut 
aan de plant een of enkele bladeren overblijven. Uit de bladoksels ontwik-
kelen zich weer nieuwe scheuten, enz. Voor beworteling in perspotten wor-
den de stekken iets korter geplukt (5 à 6 cm). 
Het is bij deze zogenaamde stek-van-stekmethode belangrijk om vooral 
regelmatig (in de zomer wel êén keer per vijf dagen en in de winter êén 
keer per 10 dagen) stek te plukken en niet in êén keer de moerplanten kaal 
te maken. Vooral voor "splitgevoelige" rassen is frequent plukken gewenst. 
Wanneer de scheuten te lang zijn en daarvan stekken worden geplukt, zullen 
deze te vroeg tijdens de teelt een eindknop aanleggen en daardoor gaan 
splitten. De gelijkmatigheid van het stek (even lang en even zwaar) is 
mede bepalend voor gelijkmatigheid tijdens de beworteling en de groei na 
het uitplanten. 
Moerplanten tijdig vervangen 
De chrysant wordt niet alleen door KD, maar ook door ouderdom en door 
slechte groeiomstandigheden gestimuleerd om eindknoppen te vormen. Mede 
daarom is het noodzakelijk om naast een goede groei ook te zorgen dat 
moerplanten op tijd worden vervangen. 
Afhankelijk van het ras en het seizoen is het nodig om de moerplanten na 3 
à 4 maanden stekproduktie te vervangen. Stekken van te oude moerplanten 
leggen dikwijls te vroeg een eindknop aan, waardoor de zogenaamde split-
takken ontstaan. Bij een goede groei geeft een gewas moerplanten in pro-
duktie per week ongeveer 100 stekken per m2 bed in de zomer en 35 stekken 
in de winter. Dit kan per cultivar sterk wisselen. De eerste pluk geeft 
relatief veel stekken. In de zomer kan men ongeveer vijf weken na het 
planten de eerste stekken plukken; in de winter duurt dit wel zeven weken. 
Vooral bij moerplanten is een voldoende "lange dag" belangrijk. Er wordt 
daarom meestal enkele uren per nacht langer belicht en men begint in de 
nazomer twee weken eerder en men gaat in het voorjaar twee weken langer 
met belichten door dan bij de snijteelt gebruikelijk is. Vooral voor cul-
tivars die gemakkelijk een eindknop vormen ('Snapper', 'Cassa', 'Rivalry', 
'Dramatic' 'Cremon' en dergelijke) is overal een hoge intensiteit (mini-
maal 80 lux) tijdens het belichten noodzakelijk. Dit betekent dat men 
langs gevels en dergelijke meestal extra lampen moet aanbrengen, omdat ze 
hier de overlapping missen van licht uit aangrenzende kappen. Bovendien is 
het beter om zeker voor genoemde gevoelige cv's 7,5 in plaats van 6 minu-




Het is van groot belang dat voor het vermeerderen de beste planten worden 
gebruikt. Dit uitgangsmateriaal kan men verkrijgen door speciaal geselec-
teerd materiaal te kopen bij de N.A.K.S. Ook bestaat de mogelijkheid dit 
te doen bij gespecialiseerde stekbedrijven omdat die daarvoor vaak een 
speciale afdeling hebben. Vooraf moet men proberen zoveel mogelijk infor-
matie in te winnen omdat van verschillende cultivars vaak meerdere 
"stammen" in de handel zijn. Deze "stammen" kunnen zowel in groeikracht 
als in reactie op de verschillende teeltmaatregelen onderling nogal af-
wijken. Men kan dit ook doen door op het eigen bedrijf regelmatig wat 
materiaal te vergelijken. 
Heeft men eenmaal een bepaalde keus gemaakt, dan is het zaak het materiaal 
zo goed en gezond mogelijk te houden. Het is dan zeker aan te bevelen het 
materiaal regelmatig te laten toetsen op aanwezigheid van virus en 
dergelijke. Dit kan tegen vergoeding bij de N.A.K.S. gebeuren. Blijkt bij 
toetsing het materiaal gezond, dan kan men dit uitbouwen tot grotere 
aantallen, waarbij men wel uiterst zorgvuldig te werk moet gaan. Als door 
onnauwkeurig werken enkele planten worden verwisseld (bijvoorbeeld van een 
andere kleur) dan heeft men daar zeer vele nadeel van omdat deze meestal 
niet zijn te herkennen zolang de planten vegetatief zijn. Pas bij het in 
bloei komen wordt dit onderkend en dan is er meestal niets meer aan te 
doen. 
Gezondheid 
Omdat via het plantmateriaal veel ziektenverwekkers gemakkelijk worden 
overgebracht is het noodzakelijk hieraan extra aandacht te besteden. 
Vooral virus-, schimmel- en bacterieziekten worden gemakkelijk met stekken 
verspreid. Om deze reden is het een eerste vereiste te zorgen dat het 
stek, dat voor moerplanten is bestemd, gezond is en gezond blijft. Een 
goed klimaat, ook tussen het gewas, is een eerste voorwaarde. Het beste is 
om, zodra de jonge moederplanten flink aan de groei zijn, onder het gewas 
door water te geven, bij voorkeur met druppelslangen (2 à 3 per bed). Op 
deze wijze blijft het gewas droger en daardoor minder vatbaar voor 
schimmel- en bacterieziekten. 
Het aanbrengen van dunne buisjes of polyethyleenslangen onder in het bed 
geeft goede mogelijkheden tot droogstoken. Verder is een intensieve voor-
behoedende ziektebestrijding en een regelmatige controle op de gezondheid 
noodzakelijk. 
Temperatuur 
Voor de meeste rassen is een minimumnachttemperatuur van 17°C en een 
dagtemperatuur van enkele graden hoger gewenst. Bij zonnig weer mag de 
temperatuur hoger oplopen (27°C) voordat de luchtramen open gaan. Het 
verdient aanbeveling om zeker bij helder weer extra C09 te geven: het 
verbetert groei, produktie en kwaliteit van planten en stekken. 
Opslag en bewaring van stekken 
Ongeworteld stek kan zonder nadelige gevolgen gedurende een korte periode 
bij lage temperatuur worden bewaard. De stekken moeten dan bij het plukken 
droog zijn en in plastic zakjes in bijvoorbeeld kisten worden verpakt. 
Over het algemeen is het zo: hoe lager de temperatuur (boven het vries-
punt), hoe langer de stek kan worden bewaard. Men moet daarom de koelcel 
zo laag mogelijk (bijvoorbeeld 1°C), zonder gevaar op bevriezing, afstel-
len. De zogenaamde natte koelmethode (b.v. Filacel), dat is een constante 
temperatuur van 1°C en een r.v. van 99%, is het beste om stekken op te 
slaan. Vooral bij warm weer moeten de stekken snel na het plukken de 
koelcel In. Voorkom tijdelijke temperatuurstijgingen in de koelcel door 
het naar binnen brengen van grote hoeveelheden warme stekken wat te 
spreiden. 
De bewaarduur is afhankelijk van ras en stekkwaliteit (stevigheid). 
Stekken van 'Cassa' bijvoorbeeld kunnen meestal niet langer dan 14 dagen 
worden bewaard, terwijl die van 'Spider' wel 25 dagen goed kunnen blijven. 
Te lang bewaren veroorzaakt onder andere vergeling van het blad en na het 
steken meestal een ongelijke beworteling en uitval door schimmelzlekten. 
Beworteling 
Voor een snelle en gelijkmatige beworteling worden de ondereinden van de 
stekken in groeistofpoeder of vloeistof gedoopt. De werking van deze 
stoffen is zodanig, dat de cellen op het breekvlak worden geprikkeld tot 
deling. Hierdoor ontstaat op de wond het zogenaamde wondweefsel of callus. 
In een later stadium worden hieruit de wortels gevormd. Algemeen kan wor-
den gesteld, dat dit proces wordt versneld door het gebruik van groeistof-
fen. De bekendste zijn wel Chryzopon en Stimroot. Vaak wordt ook de groei-
stofpoeder nog gemengd met een schimmelbestrijdend middel, bijvoorbeeld 
Captan (Orthocide). Deze mengsels zijn bij de handel verkrijgbaar. 
Keuze van het middel 
Bij jonge zachte stekken verdient het aanbeveling een groeistofpoeder te 
gebruiken met een laag gehalte aan werkzame stof, bijvoorbeeld Chryzotop 
0,25% of Chryzopon 0,1% of Stimroot nr. 1 0,1%. 
Bij oudere stuggere stekken verdient een hoger geconcentreerde vorm de 
voorkeur, bijvoorbeeld Chryzosan A 0,6% of Chryzotek B 0,4% of Stimroot 
nr. 2 0,4% of Stimroot nr. 3 0,8%. 
Wel moet worden gewaarschuwd voor het gebruiken van hoog geconcentreerde 
groeistoffen bij zachte en welig gegroeide stekken. Dit kan namelijk het 
zogenaamde "holtrekken" (mergnecrose) bevorderen. 
Mergnecrose (holtrekken) 
Vooral bij hoge temperaturen komt het soms voor dat kort na het steken de 
stengel van de stekjes inwendig bruin/zwart wordt en verrot. Dit wordt 
veroorzaakt door een bacterie, namelijk 'Erwinia carotovora'. Deze bacte-
rie kan bij bepaalde omstandigheden via het breekvlak het merg aantasten. 
Onderzoek heeft aangetoond dat de volgende omstandigheden het optreden 
bevorderen: welig gegroeid stek, vooral bij de eerste plukken van moeder-
planten; verse wonden (direct na plukken steken); te natte grond (pers-
potten); hoge temperatuur; te hoge concentratie groeistof. Door te zorgen 
dat de moederplanten niet te welig groeien en de omstandigheden voor het 
optreden van deze bacterie op de juiste wijze ongunstig te maken, kan 
mergnecrose worden voorkomen. 
Beworteling in perspot 
Bij de jaarrondteelt worden vrijwel alle stekken in perspotten beworteld. 
Meestal worden potjes van 4,2 x 4,2 cm en 3 cm hoog gebruikt (= 112 per 
bak). Voor rassen met grof blad en ook voor de teelt in de winter worden 
potten van 5 x 5 cm en 3 cm hoog gebruikt (= 80 per bak), of daartussenin 
(96 per bak). 
De potten worden in plastic bakken (60 x 40 .cm) geperst. Bij deze bakken 
is een zijkant open, zodat bij het uitplanten de perspotplanten er gemak-
kelijk uitgeschoven kunnen worden. 
Het standaardmengsel dat voor het maken van perspotten gebruikt wordt 
bestaat uit ca. 60% tuinturf en 40% turfstrooisel. Hieraan wordt 5 à 6 kg 
Dolokal en ± kg PG-mix per m3 grond toegevoegd ter verhoging van de pH en 
de voedingstoestand. Belangrijk is de potten niet te nat en te vast te 
persen. 
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ook voor beworteling in losse grond in bakjes en beworteling in Jiffy-7-
potjes. 
Benodigde bewortelingsruimte 
Omdat voor het bewortelen andere omstandigheden gelden, onder andere 
bodemverwarming (voor het winterhalfjaar) en schermen (in de zomer) is een 
aparte, speciale ruimte nodig. Ook het klimaat moet afzonderlijk geregeld 
kunnen worden. Vooral omdat in de winterperiode de bewortelingsduur lang 
is, moet men rekening houden met de ruimte die dan voor het gewenste aan-
tal nodig is. Dit is ongeveer 3% van de bedrijfsoppervlakte; dus bij een 
bedrijf van 10.000 m2 teeltruimte is 300 m2 bewortelingsruimte nodig. 
Een indruk van de kosten bij het zelf bewortelen, geeft Tabel 15. Er is 
uitgegaan van een bedrijf van 10.000 m2. 
Tabel 15. Kosten zelfbewortelen bij beworteling in 4 cm-perspot (hele 
jaar) en 4 cm-perspot (zomer) en 5 cm (winter) 
Kostensoort: Perspotmaat Hele jaar 4 cm zomer ên 
4 cm 5 cm winter 
Losse stek: 1.326.780 à 7,5 cent f. 99.508 f. 99.508 
Kosten duurzame produktiemiddelen à f. 20,39/m2 5.709 5.709 
Elektriciteit: f. 2,00 per m2 560 560 
Perspotten en bakken: 13.820 st. à f. 1,60; 
11.846 st. à f. 1,60 18.953 22.112 
Stookkosten: 35 m2 à f. 0,45 4.410 4.410 
Algmene kosten: f. 4,- per m2 1.120 1.120 
Bestrijdingsmiddelen: f. 2,50 per m2 700 700 
Arbeid: 4,5 minuten per 100 stek: 995 uur à 
f. 20,- per uur 19.900 19.900 
Totaal f. 150.860 f. 154.019 
Produktie beworteld stek 1.263.600 
Kostprijs per stek (ct/stuk) f. 11,93 f. 12,18 
Bron: Vakblad voor de Bloemisterij-22(1984) 
Tabel 15 kan slechts als richtlijn worden gebruikt en geeft zeker geen 
volledige informatie. Bij het zelf bewortelen moet men het risico nog 
incalculeren, de extra aandacht die voor het bewortelen nodig is, het 
moeilijker en minder snel over kunnen schakelen op andere rassen, enz. 
Naast enkele genoemde nadelen kan met zelfbewortelen een plant verkregen 
worden die afgestemd is op de teelt op het eigen bedrijf. Men heeft de 
kwaliteit meer in eigen hand dan wanneer de stekken kant en klaar worden 
geleverd. Ook heeft men indien gewenst op eigen bedrijf meer mogelijkheden 
voor een verlengde opkweek (grote plant in herfst en winter). Men zal alle 
voor- en nadelen goed moeten bestuderen en afwegen alvorens te besluiten 
om op eigen bedrijf te gaan bewortelen. 
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11. TEELT VAN TROSCHKYSANTEN 
Planning 
Bij het maken van een schema voor jaarrondchrysanten kan men van verschi 
lende systemen uitgaan: 
- zo regelmatig mogelijk planten 
- zo regelmatig mogelijk oogsten 
- met dubbele plantingen richten op speciale dagen zoals Moederdag 
- een combinatie met andere teelten. Een goed voorbeeld hiervan is 
combinatie jaarrondchrysant met Euphorbia fulgens 
Op veel bedrijven werkt men met 15-16 vakken. In vak 1 wordt begonnen m 
planten, vervolgens plant men elke week een vak. Met deze methode is h 
werken (oogsten en planten) vrij regelmatig verdeeld over het jaar. 
~"
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Troschrysanten zijn er in veel kleuren en vormen 
Rassenkeuze, weersinvloeden en de tijd van het jaar kunnen verschuiving 
in de planning veroorzaken. In de winter is de teeltduur aanmerkeli 
langer dan in de zomer, 's Winters is de teeltduur van plantweken 40 t 
45 gemiddeld 125 tot 130 dagen. Dit verschilt per ras. De cultivar 'Hori 
doet er wel 130 dagen over, terwijl een snelle cultivar als 'Snapper' 
ongeveer 115 dagen over doet. 
In de zomer loopt de teeltduur uiteen van 77 tot 95 dagen, afhankelijk v 
het sortiment. Bij een verdeling van het bedrijf in 16 plantingen zal m 
's zomers moeten werken met dubbele plantingen. Soms lost men dit op do 
te kiezen voor minder vakken. Dit heeft als nadeel dat men 's winte 
enkele weken geen bloemen heeft. 
Sommigen hebben geen vaste indeling in vakken. Op deze manier probeert ra 
elke week te oogsten en te planten. De grootte van de plantingen is 
deze manier afhankelijk, van de tijd van het jaar. Naar de zomer toe 12 
plantingen en 's winters 16. 
Omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het teeltschema: hoogtij-
dagen, aanvoer van gelegenheidskwekers in het najaar en vakanties. 
Bijvoorbeeld voor Moederdag wordt wel gespeculeerd op goede prijzen. Door 
dubbele vakken te planten hoopt men op een hoge opbrengst. 
Omgekeerd wordt de vakantieperiode en herfstaanvoer ontlopen door niet of 
minder te planten. Speculaties veroorzaken vaak onrust in het teeltplan en 
kunnen een jaar later nog merkbaar zijn. 
Teeltschema per planting 
Per planting wordt meestal gewerkt met een schema dat uitgaat van de 
plantdatum. 
weeknummer 40 datum: 1-10 
1-10 tot 15-11 
niet van toepassing 
15-11 tot 1-12 
1-12 tot 16-12 
15-2 
Zulke schema's kunnen per bedrijf verschillen, door bijvoorbeeld verschil 
in groeisnelheid. De één heeft zes weken vegetatieve groei nodig, de ander 
acht weken om dezelfde gewaslengte te bereiken. Vooral 's winters ziet men 
vaak grote verschillen in gewaslengte bij ingang korte dag. 
In het studieclubseizoen (sept-maart) wordt jaarlijks door de kwekers 
diverse teeltgegevens van één of meer winterplantingen bijgehouden. De 







Voorbeeld overzicht Teeltvergelijking week 40 






LENGTE GEWAS INGANG KD: DATUM: 
AANTAL DAGEN KD/ONDERBREKING: 
WEERSOMSTANDIGHEDEN : 
ALAR: DATUM/CONCENTRATIE : 
OOGSTDATUM VAN/TOT: 
AANTAL DAGEN TEELTDUUR: 
GEPLANT AANTAL: 
GEOOGST AANTAL: 1: 2: 3 : UITVAL: 
OPMERKINGEN: 
GEWASBESCHERMING : DATUM/BESTRIJDINGSMIDDELEN/CONCENTRATIE : 
GASVERBRUIK: 
/.Q 
De meeste kwekers hebben bij iedere planting een kaartje hangen met 
gegevens als: plantdatum, gewaslengte bij begin korte dag, datum begin 
korte dag, onderbreking, Alar-bespuiting en oogstdatum. Door deze gegevens 
te bewaren kan men er volgend jaar op teruggrijpen. Dergelijke gegevens 
kunnen een goede hulp zijn bij de hele teeltplanning. 
Plant- en oogstschema 
Tabel 16 geeft een plant- en oogstschema weer van rassen met een reac-
tietijd van 8, 9 en 10 weken. 
Bij het hanteren van het plant- en oogstschema dient men er rekening mee 
te houden dat een cultivar met een 8 weekse reactietijd in de zomer, in de 
winter een reactietijd heeft van 9 weken. Verder is in dit schema het to-
taal aantal dagen onderbreking gelijkgesteld aan het aantal dagen bloei-
verlating. Er wordt belicht van planten tot begin kortedagbehandeling. 
Vanaf 1 mei tot 1 augustus is belichten niet nodig. Meestal wordt 's zo-
mers onder het verduisteringsscherm belicht, omdat het aantal verduiste-
ringsgroepen niet overeenkomt met het aantal vakken waarin het bedrijf is 
verdeeld. 
Plantdichtheid 
Een aantal jaren geleden is uitgebreid onderzoek gedaan naar de optimale 
plantdichtheid van het ras 'Spider'. De onderoekresultaten kwamen op het 
volgende neer: 
Voor de plantdichtheid in september tot half oktober (weken 35 tot 45) met 
bloei in de moeilijkste tijd van het jaar (eind december-half februari) 
geldt: 
- Ruimer planten geeft een groter percentage Ie kwaliteit 
- Het gemiddeld aantal bloemen per tak neemt toe 
- Het gemiddeld gewicht per tak stijgt belangrijk 
- Minder groot uitvalpercentage 
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Plantdichtheid beïnvloedt de kwaliteit, vooral in de wintermaanden 
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kk = kleuren van de knoppen 
nn = niet nodig 
De plantdichtheid per strekkende meter bed is verder afhankelijk van: 
- Het ras. Rassen met een slanke takopbouw en niet te grof blad kunnen 
dikker worden geplant. 
- Tijd van het jaar. Tot de langste dag kan het dichtst geplant worden. 
Daarna moet men dunner planten vanwege afnemende lichthoeveelheid en uit 
concurrentieoverwegingen. 
- De maasbreedte van het gaas bepaalt hoeveel stek per strekkende meter 
bed kan worden geplant. Momenteel ligt op de meeste bedrijven gemiddeld 
11-mazig gaas per bed. Sommigen gebruiken zelfs 11- en 12-mazig gaas per 
3,20 m kapbreedte. Bij nieuw gaas houdt men dan nog maar weinig pad over 
voor de diverse werkzaamheden. 
In 3,20 m kassen houdt men in het midden êên spuitpad aan. Hetzelfde 
gebeurt bij 6,40 m kappen. Onder de goten blijft weinig pad over. Met 
hijsverwarming legt men wel 11- en 12-mazig gaas per 3,20 m neer. Alle 
overblijvende ruimte wordt gebruikt voor het spuitpad. Door de oogstwerk-
zaamheden wordt het gaas meestal wat ingedrukt. Dit heeft tot gevolg dat 
het overgaan op meermazig gaas meestal geleidelijk gaat. Van 10 naar 11 en 
van 11 naar 12 mazen. Door de bredere bedden is het gewas uniformer gewor-
den. De kantrijen die bij 9- en 10-mazig gaas altijd de zwaarste takken 
opleverden, is men nu kwijt. Uiteraard is er een grens aan de bedbreedte. 
Door oogstwerkzaamheden wordt het gaas wat ingedrukt. Als bij het plant-
klaar maken het gaas niet uit elkaar wordt getrokken, gaat men ongemerkt 
dichter planten. Ontwikkelingen in de richting van smallere mazen (11,5 x 
12,5 cm) kunnen ook ongemerkt tot dichter planten leiden. Dit is zeker 
niet de bedoeling. Op langere termijn is te dicht planten niet bevorder-
lijk voor de afzet. Kwaliteit blijft een belangrijk facet in het totaal 
van onze concurrentiepositie. 
De plantdichtheid wordt verder bepaald door het prijsverschil tussen le en 
2e kwaliteit. Na eind januari ligt de aanvoer van chrysanten op het laag-
ste niveau. Door de schaarste worden de 2e kwaliteit takken dan vaak goed 
betaald. Met deze wetenschap is men sneller geneigd dichter te planten. In 
februari echter zijn er elk jaar de grootste problemen met de kwaliteit. 
Voor een gezonde afzet op langere termijn is het daarom beter voor bloei 
eind december-eind februari ruim te planten. Tabel 17 geeft een richtlijn 
aan voor de plantdichtheid van de rassen 'Spider', 'Cassa' en 'Refour', 
verdeeld over het jaar voor 11-mazig gaas. 







































Per maas meer kunnen vier stekken extra worden geplant (per m bed). 
Plantverband 
Er bestaan zeer veel plantverbanden. Iedereen heeft zo zijn eigen ver-
klaring waarom voor een bepaald plantverband wordt gekozen. Bij gebruik 
van bedverwarming of hijsverwarming zal men het plantverband aan moeten 
passen aan de ligging van de verwarming. In het algemeen geldt dat de 
planten zo regelmatig mogelijk over het bed moeten worden verdeeld. 
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8 mazen = 1 m lang 
80 planten per m bed 
(50 pl/m2 kas) 
80 planten per m bed bij 
lx51-er per bed als bedverwarming 
(50 pl/m2 kas) 
60 planten per ra bed 
(37,5 pl/m2 kas) 
Vergelijking plantdichtheid 
Omdat vaak op hetzelfde bedrijf verschillende bedbreedten voorkomen is het 
voor een reële vergelijking goed een standaard te kiezen voor de plant-
dichtheid. Deze kan zijn het aantal stekken per m2 kas, exclusief de 
hoofdpaden. Voor de hierboven genoemde voorbeelden bij 11-mazig gaas zijn 
de aantallen tussen haakjes aangegeven. 
Teeltomstandigheden en klimaatregeling 
Op de meeste jaarrondbedrijven wordt stek geplant beworteld in perspot. 
Enkele bedrijven planten nog zogenaamde "losse stek", beworteld in losse 
grond op bewortelingstafels. Met stek beworteld in perspot worden bij het 
uitplanten minder wortels beschadigd. De weggroei is vlotter. Voor een 
winterplanting kan men rekenen op drie tot vijf dagen teeltversnelling. 
Stek in perspot kan wat ongelijker zijn. Het is daarom noodzakelijk bij 
het planten kritisch te zijn en al te kleine stekjes niet te planten. De 
vlotste start krijgt men met stek waarvan de wortels net door de perspot 
komen. 
In het voorjaar en in de zomer met sterke instraling zal oen direct na het 
planten van bovenaf moeten gieten. Afhankelijk van de grond 5 tot 10 
minuten. Op gronden met een moeilijke start kan preventief gespoten worden 
tegen Pythium en Rhizoctonia (zie Gewasbescherming). Zorg voor een goede 
waterverdeling (drie regenleidingen per 6,40 m). Dit geldt zeker voor 
gronden waar een bewerking van de grond achterwege blijft. 
Na het planten mogen de perspotjes niet te sterk uitdrogen. De eerste 
weken na het planten moet men regelmatig een korte tijd beregenen. Pas 
echter op voor broezen tijdens een zonnige periode. Als de plant goed is 
aangeslagen kan wat langer worden gegoten. Zonodig wordt wat bijgemest. 
Bij erg warm weer kan men de verduistering gedeeltelijk sluiten, of het 
glas wat krijten. Het pas geplante stek ondervindt zo minder sterke 
schommelingen in de vochttoestand van de grond. Sommige bedrijven hebben 
de mogelijkheid tot het sluiten van een tweede scherminstallatie met een 
lichtdoorlatend doek, bijvoorbeeld LS-10 of EH-super. Hiermee houdt men 
een al te felle instraling gedeeltelijk tegen. 
De temperatuurinstelling in het vroege voorjaar (maart-april) is 17°C 's 
nachts en 17 °C overdag. Bij gunstig weer kan men werken met 2-3°C licht-
verhoging. Overdag kan men een minimum buis aanhouden in verband met 
C0„-doseren. 
De lichtverhoging op de luchting is in deze tijd 5 tot 7°C. In najaar en 
wintermaanden moet men een gemiddelde etmaal temperatuur van 17 C na-
streven, 's Nachts houdt men de temperatuur op 18°C en overdag mag die 
zakken naar 16°C. Al te grote verschillen tussen dag (laag) en nacht 
(hoog) kunnen te korte gewassen veroorzaken. 
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Een goede regeling van zowel het scherm als de verwarming 
bepalen de gelijkmatigheid van het gewas 
Veel chrysantenbedrijven hebben een deel van de verwarming naar beneden 
gebracht. Hierbij zijn verschillende systemen mogelijk (zie bedrijfs-
opzet). Bedverwarming of hijsverwarming heeft naast energiebesparing grote 
invloed op het klimaat, met name op de verticale en horizontale tempera-
tuurverdeling en relatieve luchtvochtigheid. 
Tegelijk met de ontwikkeling van laagliggende verwarming hebben vochtdoor-
latende en gealuminiseerde doeken hun intrede gedaan. Door het gebruik van 
gealuminiseerde doeken is het energieverbruik op de jaarrondchrysantenbe-
drijven gedaald tot ongeveer 35 m3 gas per m2 per jaar. Gealuminiseerde 
doeken hebben ook grote invloed op het klimaat, zowel in de zomer als in 
de winter, 's Zomers blijft de temperatuur onder een gesloten scherm bij 
warm weer een stuk lager dan bij schermen met zwart plastic folie. Hoge 
temperaturen onder het scherm kunnen in de zomer de knopaanleg vertragen 
en ongelijke bloei veroorzaken. Bij warm weer wordt vaak na het planten 
het scherm vôor een deel gesloten. Met gealuminiseerde doeken blijft het 
klimaat onder het halfgesloten scherm zowel voor plant als mens aangenaam. 
Door de grote energiebesparing is de warmtevraag in najaar en winter sterk 
verminderd. Met name de beheersing van de relatieve luchtvochtigheid en 
temperatuurverdeling worden hierdoor bemoeilijkt. Bij alle verwarming 
bovenin, blijven de 51-ers bij gesloten scherm een groot deel van de tijd 
lauw (30-40°C). Verwarming met lage watertemperaturen geeft 55% van zijn 
warmte af in de vorm van stromingswarmte. Dit pleit voor verwarming dicht 
bij het gewas, aangezien stromingswarmte opstijgt. 
Bed- of hijsverwarming wordt meestal gebruikt als primaire verwarming. De 
onderverwarming wordt opgestookt tot een bepaalde ingestelde temperatuur. 
Bij grotere warmtevraag komt het bovennet er bij. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat boven- en onderverwarming op een apart regelbaar net staan. 
Uit klimaatoverwegingen mag de temperatuur van de laagliggende verwarming 
niet lager zijn dan 35°C. Buis temperaturen onder de 35°C verhogen wel de 
r.v., maar hebben weinig effect op de ruimtetemperatuur. Het gevaar van 
condensatie in de kop van de plant is dan niet denkbeeldig. Dit gevaar is 
groter bij een hoog en dicht gewas. In verband met kans op schimmelaan-
tasting door Japanse roest of Botrytis is dat een ongewenste situatie. 
Voor het regelen van het klimaat is de herfstperiode de moeilijkste tijd 
van het jaar. Overdag zal men het gewas actief moeten houden door te 
luchten. Stel de temperatuur waarbij gelucht wordt dicht bij de instelling 
van de stooktemperatuur. Minimum dagtemperatuur is 16°C. In deze tijd van 
het jaar is het uit oogpunt van voorkoming van schimmelziekten gunstig om 
onderdoor water te geven. 
In de herfst zijn de nachttemperaturen relatief hoog. Bij gesloten scherm 
zal er nauwelijks warmtevraag zijn. De verwarming blijft lauw of koud. 
Dezelfde omstandigheden doen zich voor tijdens een zachte winter. Onder 
het gesloten scherm ontstaat een "dood" klimaat. Het gewas is weinig ac-
tief en de kans is groot dat het gewas nat wordt als gevolg van condensa-
tie. Condensatie vindt plaats op de koudste plekken in de kas. Een gelijk-
matige gewastemperatuur, boven het dauwpunt is belangrijk. Het dauwpunt is 
die temperatuur waarbij waterdamp condenseert. Is de planttemperatuur 
lager dan die van de lucht er om heen, dan zal de plant vochtig worden. 
Dit kan nadelig zijn in verband met het ontstaan van schimmelziekten, 
zoals Botrytis. 
Alvorens in te gaan op maatregelen ter voorkoming van een "dood" klimaat 
eerst iets over de horizontale en verticale temperatuurverdeling in de 
kas bij gesloten scherm. Horizontale temperatuurverschillen kunnen 
ontstaan door kieren in het scherm, slechte afdichting van het scherm bij 
de gevels of te weinig verwarming bij de gevels. Temperatuurverschillen 
van 5°C komen wel voor. Meet men ondanks genomen maatregelen toch nog 
temperatuurverschillen, dan kan het ophangen van ventilatoren een oplos-
sing zijn. Ventilatoren werken een groot deel van de horizontale tempera-
tuurverschillen weg. Het is moeilijk aan te geven hoeveel ventilatoren men 
moet plaatsen en waar ze moeten komen. Dit verschilt per bedrijf. De ver-
ticale temperatuurverdeling onder het scherm is afhankelijk van de ligging 
van de verwarming en de buitentemperatuur. Bij laagliggende verwarming is 
het verticale temperatuurverloop in de kas zodanig dat onderin het gewas 
de hoogste temperatuur wordt gemeten. Bovenin bij het scherm meet men de 
laagste temperatuur. Als gevolg van dit temperatuurverloop vindt tegen het 
scherm condensatie plaats. Het openen en sluiten van een scherm gaat dan 
meestal gepaard met een flinke regenbui, vooral bij zwart folie. Bij 
andere materialen zoals EV-1 is dit meestal minder. 
De mogelijkheden tot regeling van het klimaat onder een gesloten scherm 
kan schematisch als volgt worden weergegeven. 
Regelen met behulp van - ingestelde minimum bulstemperatu.tr 
- instelling op buitentemperatuur 
- instelling op luchtvochtigheid 
Afwijkingen op ingestelde waarden zijn te corrigeren door bijvoorbeeld het 
scherm een klein stukje te openen (vochtkier). Door vochtafvoer ontstaat 
een iets lagere luchtvochtigheid. Met de verwarming kan de kastemperatuur 
worden verhoogd, wat ook een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid 
oplevert. Bij de keuze van regeling moet men uitgaan van de volgende 
uitgangspunten: 
- Het actief houden van het gewas. Bij een hoge luchtvochtigheid (bijvoor-
beeld 95%) blijft het gewas verdampen zolang de planttemperatuur hoger 
is dan de omgevingstemperatuur. Dit pleit voor verwarming dicht bij het 
gewas. 
- De planttemperatuur mag niet dalen onder het dauwpunt 
- De regeling moet stabiel zijn 
- De regeling moet zo zijn dat er sprake is van een optimale energiebenut-
ting 
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Verwarming tussen het gewas vraagt extra aandacht bij de beheersing 
van het klimaat in de najaarsmaanden 
Regelen op luchtvochtigheid houdt meestal in dat bij een bepaalde r.v. 
(bijvoorbeeld 90%), het scherm 5-10% wordt geopend. Door deze zogenaamde 
vochtkier wordt vocht afgevoerd, dat condenseert tegen het kasdek. Verder 
zal de temperatuur onder het scherm dalen. De verwarming reageert hierop 
met een hogere buistemperatuur. Door deze regelacties daalt per saldo de 
luchtvochtigheid. Er zijn enkele nadelen aan deze wijze van regelen. 
Metingen van relatieve luchtvochtigheid met bijvoorbeeld droge en natte 
bol of haarhygrometer zijn niet erg betrouwbaar. Plaatselijk kan de r.v. 
in de kas verschillen door horizontale temperatuurverschillen. De juiste 
plaats van meting is daardoor moeilijk. Regelen op r.v. betekent dat het 
scherm 's nachts meerdere keren open en dicht loopt. Bij de huidige 
installaties veroorzaakt dit een versnelde slijtage. Regelen op r.v. 
levert een onrustige regeling op met temperatuurschommelingen. Bovendien 
kost een vochtkier energie. Bovendien is bij de huidige installaties de 
stapgrootte van de vochtkier niet nauwkeurig genoeg te regelen. 
Een andere manier van regelen is het instellen van een minimum buistem-
peratuur in de nacht. De nachttemperatuur loopt dan meestal wat hoger op: 
van 18-20°C. Hierdoor blijft het gewas actief. Een nadeel kan zijn dat de 
temperatuur onder het scherm te hoog oploopt. Als de warmtevraag gering 
is, is het onmogelijk om met een minimum buis te werken. Ter activering 
van het gewas kan men enkele keren per nacht een temperatuurstoot geven. 
Deze is te realiseren door een minimum buisteraperatuur op tijd in te stel-
len. Een andere mogelijkheid is het instellen van een vochtkier op de 
buitentemperatuur en afhankelijk van de windsnelheid. 
Bijvoorbeeld: 
Stand scherm 
Scherm dicht bij buitentemperatuur 
Scherm 100% open bij buitentemperatuur 
Vochtkier 0-15% bij buitentemperatuur 
Windsnelheid 
2 m/sec 8 m/sec 
< 12UC < 14UC 
> 15°C > 17°C 
12-15°C 14-17°C 
In dit voorbeeld is uitgegaan van een situatie met een gealuminiseerd 
scherm. Met zwart plastic gelden lagere instellingen. Tijdens strenge 
vorstperioden wordt het scherm 's ochtends meestal een uur later geopend, 
's Avonds gaat het ook wat eerder dicht. 
Bedrijven met een tweede scherminstallatie laten het lichtdoorlatende 
scherm (LS-10 of EH-S) soms de hele dag dicht liggen. Ook wordt zo'n twee-
de scherm wel geregeld op lichtintensiteit. 
Tijdens het openen van een enkele scherminstallatie zal de temperatuur wat 
wegzakken. Met strenge vorst kan de temperatuur dalen naar 13°C. Het is 
zaak toch weer zo snel mogelijk (binnen enkele uren) naar de ingestelde 
dagtemperatuur te gaan. Een te lage dagtemperatuur veroorzaakt te korte 
gewassen en kan bloeiverlating opleveren. 
H@£ gebruik van €Q2 
In de winter lijkt het erop alsof chrysanten per kg worden betaald. Het is 
dan ook belangrijk voldoende gewasvolume te kweken in de wintermaanden. 
CO» beïnvloedt bladmassa, stevigheid en plantlengte, kortom de gehele 
kwaliteit van de plant. 
Uit Engels en Noors onderzoek is gebleken dat verhoging van het C02-niveau 
tot 1000 dpm 10-15% opbrengstverhoging kan geven. Deze opbrengstverhoging 
wordt veroorzaakt door een hoger percentage Ie kwaliteit, grotere takleng-
te en een hoger drogestofgehalte. 
Nederlands onderzoek gaf bij een verhoging van 300 dpm naar 900 dpm een 
vervroeging van 3-4 dagen te zien. De lengte nam toe met 8% en het takge-
wicht met 17%. Duidelijke resultaten, waardoor C02 doseren een noodzake-
lijke teeltmaatregel is geworden. Uit onderzoek is gebleken dat chrysanten 
optimaal groeien bij een CO„-concentratie van 1000 dpm. In de huidige goed 
geïsoleerde kas is dit niveau te realiseren (met gesloten luchtramen) door 
verbranding van 2,5 - 3 m3 aardgas per uur per 1000 m2 kas. 
Er zijn twee methoden om C0„ te doseren: 
- met behulp van een centrale doseerinstallatie 
- met behulp van meerdere C02-kachels in de kas 
Bij het doseren met een centrale C02-installatie onderscheidt men drie 
mogelijkheden: 
a. Vanuit het ketelhuis is een vrij grote kunststof of aluminium leiding 
in de kas aangebracht. In deze leiding zijn uitstroomopeningen gemaakt. 
Voordeel is dat dat het systeem vrij gemakkelijk is aan te leggen. 
Nadelen zijn dat de concentratie bij geopende luchtramen snel wegzakt 
en de verdeling vooral bij bredere kassen (breder dan 50 m) te wensen 
overlaat. ,
 tt_ _ . 
b. Aan bovengenoemde leiding heeft men aan de uitstroomopeningen zogenaam-
de "methyldarmen" bevestigd. Meestal twee per kap in het pad of in het 
bed Door de vele uitstroomopeningen in de methyldarm heeft men een 
prima verdeling. De darm mag in verband met drukverlies niet langer 
ziin dan 30 meter. Als er wordt gelucht zal de C02-coneentratie op deze 
manier minder snel wegzakken. Een nadeel van deze methode is het extra 
werk tijdens opruimen en plantklaar maken. 
c. Gecombineerd systeem van gietdarm en C02-doseren. Hierbij ligt er in 
elk bed minstens één gietdarm. Deze is aan de voorkant aangesloten op 
de waterleiding en aan de achterkant op het centrale doseersysteem. Op 
elke kraan moeten zoveel meters gietdarm worden aangesloten, waardoor 
de druk zover daalt dat geen water in de leidingen van het CO„-doseer-
systeem wordt geperst. 
Zuivere C02 
Op sommige bedrijven maakt men gebruik van zuiver C0„. Voor de verdeling 
in de kas maakt men dan gebruik van een apart net van dunne slangetjes. De 
prijs van zuiver C0„ is momenteel nog te hoog, afgezet tegen de huidige 
gasprijs. Bij zuiver C02 geeft men een prijs op per kg C02- Uit de ver-
branding van 1 m3 aardgas komt 2 kg C0„. Hiermee is gemakkelijk de prijs 
per kg C0„ te berekenen. 
6@2~kachels *n de kas 
Het aantal C0„-kachels in de kas moet zo zijn dat men komt aan een capaci-
teit van 2,5 - 3 m3 aardgas per uur per 1000 m2. Als de kachels branden 
zorgen ventilatoren voor de verspreiding van de rookgassen. 
Voordelen zijn: 
- De ventilatoren van deze kachels kunnen 's nachts gebruikt worden om 
horizontale temperatuurverschillen enigszins weg te werken. 
- De (X^-kachels worden ook veel gebruikt als aanvullende warmtebron. 
Enkele nadelen: 
- Draaiende kachels maken veel lawaai 
- In dichte kassen kan zuurstofgebrek ontstaan 
- De warmteverdeling is onregelmatig 
In het algemeen geldt zowel voor centraal doseren als voor doseren met 
kachels dat regelmatige controle op de verbranding (CO en ethyleen) nood-
zakelijk is. 
602~beh°e:fte 
In de periode november-januari is er voldoende warmtevraag. Extra kosten 
voor CO, hoeven dan niet te worden gemaakt. Vanuit het verleden hebben 
veel bedrijven te maken met een te grote (»„-capaciteit. In de laagste 
stand van de brander wordt dan per uur teveel gas verbrand, waardoor hoge 
(X^-doseren is een noodzakelijke cultuurmaatregel. 
Centraal doseren of met kachels is mogelijk 
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CCL-concentraties in de kas worden gemeten (3000-4000 dpm). 
Dergelijke hoge concentraties doen geen schade aan het gewas. Eenzelfde 
situatie doet zich voor als er CO„-kachels met een te grote capaciteit 
worden gebruikt. Bijvoorbeeld êên kachel van 6 m3/uur op 1000 m2. In beide 
gevallen is aanpassing van de verbrandingscapaciteit aan de huidige C0„-
behoefte noodzakelijk. 
In de maanden februari tot half april kunnen 150-200 uren C0„-tekort op-
treden doordat er nauwelijks warmtevraag is, of al wat wordt gelucht. 
Verschillende maatregelen zijn te nemen om deze uren tekort (concentraties 
lager dan 340 dpm) weg te werken. Deze maatregelen kunnen zijn: 
- Ketelwater-temperatuurregeling. De brander maakt dan langer gebruik van 
de warmtebuffer in de ketel (van 65°C naar 90°C). De ketelwater-tempera-
tuurregeling zorgt ervoor dat het ketelwater tegen de ochtend is afge-
koeld tot 65°C. Deze wordt dan in de ochtenduren weer langzaam naar 90°C 
opgevoerd. Tegenwoordig kunnen enkele merken branders worden omgebouwd 
naar een zogenaamd Carbojet-systeem. In de ketel wordt dan een nieuwe 
brander geplaatst, waarin een speciale stand voor C02-doseren is geïn-
tegreerd. 
- Aanschaf C0„-programma in de computer, gecombineerd met een C02-meter, 
met één of meer meetpunten. 
- Vermindering van het aantal C02-kachels per afdeling. 
- Hoger instellen van de dagtemperatuur in het voorjaar. Door het instel-
len van een minimumbuis op de dag kan langer C02 worden gedoseerd. 
Gedurende de zomermaanden wordt weinig gestookt en veel gelucht. Door uit-
wisseling met de buitenlucht zakt het (XL-niveau naar waarden tussen de 
290 en 300 dpm. Er is dus sprake van 10-20% C02-tekort, vergeleken met het 
buitenniveau. Hetzelfde geldt voor het najaar als veel wordt gelucht en 
weinig gestookt. 
Voor het wegwerken van dit tekort heeft men op sommige bedrijven een 
warmtebuffer aangeschaft. Dit zijn meestal grote watertanks, waarvan het 
water overdag wordt opgewarmd (geeft C02-produktie). Het warme water kan 
's nachts worden gebruikt voor verwarming van de kas. Op basis van het-
zelfde principe wordt soms een aparte tweede keteltje voor C02-doseren 
aangeschaft. De grootste ketel wordt dan als warmtebuffer gebruikt. 
Al eerder is gewezen op de noodzaak van controle op de verbrandingsgassen 
bij CO„-kachels. Branders die lager zijn afgesteld dienen daarna ook ge-
controleerd te worden op zuivere verbranding. Met name ethyleen kan reeds 
in kleine concentraties (0,03 dpm) schade veroorzaken aan chrysanten. Door 
ethyleen in de kaslucht verloopt de knopvormïng zeer moeilijk en traag, er 
kan doorwas ontstaan. De bloei wordt sterk vertraagd of vindt soms niet 
plaats. Bij hoge ethyleenconcentraties gaat een vegetatief groeiend gewas 
soms over tot rozetvorming. In oudere gewassen treedt bij hoge concentra-
ties ethyleen bladvergeling op. Zijn er problemen met de knopaanleg zonder 
direct aanwijsbare oorzaak, dan is ethyleenonderzoek van de kaslucht ge-
wenst. 
Lengte gewas bij ingang korte dag 
De chrysant begint met de knopaanleg als wordt gestopt met belichten 
(winter en voorjaar) of wordt begonnen met verduisteren (zomer en najaar). 
In hoofdstuk 9. Fysiologie staat uitvoerig beschreven wat er in de plant 
gebeurt bii overgang van vegetatieve naar generatieve groei. De lengte van 
gebeurt bij overgang * , kortedag-behandeling is afhankelijk e pn M i e e van vegetatieve uaa». 6 ^ " — — o -~ o — 
de pïïnt îaartïî wordt begonnen met de kortedag-behandeling is afhankelijk 
van: 




- grond en teeltomstandigheden 
, groeisneinexu ,° ,„ J.
 z0mer in 3-4 weken genaaid. In de winter bepaalde gewaslengte wordt in de zoraei. 
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wordt meer lengte aangehouden bij ingang korte dag. Dit om voldoende ge-
waslengte te krijgen bij de oogst. Een gewaslengte van 40-50 cm 's winters 
duurt 6-7 weken. Globaal wordt in onderstaand schema aangegeven hoe lang 
de vegetatieve groei duurt in elk jaargetijde en welke gewaslengte gewenst 






























De lengte bij begin korte dag is sterk rasafhankelijk. Rassen die snel 
groeien en in de generatieve fase nog veel rekken kunnen eerder in de 
korte dag. Teelt- en groeiomstandigheden zijn verder sterk bepalend voor 
de gewaslengte bij begin korte dag. Lichte gronden geven meestal een vlot-
te start te zien. Op zware grond zal het langer duren voordat voldoende 
lengte wordt bereikt. 
Bij goede groeiomstandigheden legt een plant in eenzelfde tijd meer bla-
deren aan in het groeipunt. Bij deze omstandigheden mag het gewas iets 
korter zijn bij begin korte dag. 
Door laagliggende verwarming en gealuminiseerde schermen komt men vooral 
's nachts gemakkelijk aan de gewenste temperatuur. Door de ligging van de 
verwarming dicht bij de plant is de planttemperatuur wat hoger dan bij 
verwarming bovenin. Onder deze omstandigheden kan de knopaanleg zeer snel 
verlopen en stopt de plant vrij snel met de lengtegroei. Bij laagliggende 
verwarming zal men hiermee rekening moeten houden door het geven van iets 
meer lengte bij ingang korte dag. Met behulp van onderbreking kan tijdens 
knopaanleg en uitgroei wat extra lengte worden verkregen. De "fundatie" 
van de plant wordt echter gemaakt tijdens de vegetatieve groeiperiode. 
Onderbreking van de kortedag-behandeling 
Onderbreken is het geven van een aantal nachten licht in de generatieve 
periode. De onderbreking wordt met de normale belichting cyclisch uit-
gevoerd. 
Het onderbreken van de korte dag is gericht op kwaltiteitsverbetering. 
Getracht wordt de knopvorming langzamer te laten verlopen of zelfs tijde-
lijk stil te zetten door het toepassen van een onderbreking. 
Bloemknopvorming en uitgroei tot bloei vindt plaats onder kortedag-omstan-
digheden. In feite gaat het om langenacht-omstandigheden. Bij een langedag 
(korte nacht) worden in het hoofdgroeipunt uitsluitend bladeren afge-
splitst. Na afsplitsing van een groot aantal bladeren legt een plant ook 
onder langedag-omstandigheden een eindknop aan. Dit noemt men de leeftijd-
gevoeligheid van de plant. Deze leeftijdgevoeligheid of ook wel genoemd 
"Long day leaf number" (dit zijn het maximaal aantal bladeren, afgesplitst 
onder langedag-omstandigheden tot inductie hoofdknop) is voor elk ras ver-
schillend. Een onder lange dag gevormde eindknop komt meestal niet tot 
bloei. Door inductie van het hoofdgroeipunt lopen lager gelegen groei-
punten uit. Hierin worden onder LD-orastandigheden bladeren afgesplitst. 
Bij begin KD worden knoppen aangelegd. Er ontstaat een vertakte takvorm. 
Deze takvorm wordt "splittak" genoemd. Het ontstaan van spllttakken is 
afhankelijk van 
- ras 
- leeftijd moederplant 
- teeltorastandigheden (temperatuur en belichting) moederplanten 
- gewaslengte bij begin korte dag 
Rassen die na een gering aantal bladeren al een eindknop aanleggen verto-
nen vooral bij een lang gewas dikwijls splittakken ('Cassa', 'Snapper). 
Zo'n splittak kan vooral in de winter gunstig zijn, omdat ze een zwaardere 
tros bloemen geven dan een niet gesplitte tak. Om splittakken te krijgen 
zijn er verschillende mogelijkheden. Men kan een lange vegetatieve periode 
aanhouden, zodat de plant van nature de hoofdknop vormt. Ook kan het door 
het geven van 3-5 korte dagen gevolgd door bijvoorbeeld 10 lange dagen en 
vervolgens de kortedag-behandeling plus onderbreking. Een dergelijke 
splitbehandeling levert bij rassen, met van nature een slanke takopbouw 
zwaardere takken op. Slechts enkele rassen zijn hiervoor geschikt. Bij een 
splittak mag de split niet te diep zijn (max. 30 cm), anders gaat het ten 
koste van de sierwaarde. Bij het ras 'Cassa' wordt de zogenaamde splitbe-
handeling 's winters op ruime schaal toegepast. Als voorbeeld geldt een 
schema van plantweek 40. 






tot lengte 30-35 cm 
3 - 4 dagen 
7-10 dagen 
12-14 dagen, afhankelijk van groeiomstandigheden 
14 - 16 dagen, afhankelijk van groei 
Bij dit schema begint men een week eerder met 3-4 dagen kortedag-behan-
deling. In die tijd wordt de hoofdknop geïnduceerd. Hierna lopen de lager 
gelegen groeipunten uit tijdens 7-10 dagen belichten. In de tweede korte-
dag-fase worden de vegetatief uitgegroeide zijscheuten tot knopaanleg 
gedwongen. Na voltooiing van de knopaanleg wordt nog 14-16 dagen onder-
broken. 
Het aantal dagen kortedag voor inductie van de hoofdknop is afhankelijk 
van temperatuur, instraling en groei van de plant. Het is beter hiermee 
aan de veilige kant te blijven (maximaal 4 dagen in de winter). Bij meer 
dagen bestaat de kans dat de plant meer knoppen heeft aangelegd. Deze 
knoppen komen dan vroeger in bloei en er ontstaat een erg onregelmatig 
opgebouwde tak. Wanneer in de zomer de splitbehandeling wordt toegepast 
geeft men 2-3 dagen kortedag. Door de grote lichtintensiteit verloopt de 
aanleg van de hoofdknop sneller dan in de winter. 
Volgorde knopaanleg bij chrysant 
De aanleg van knoppen bij chrysant vindt plaats van boven naar onder. 
Eerst de hoofdknop en zodra deze is geïnduceerd volgen de volgende knoppen 
vrii snel Voor de ontwikkeling van de knop: zie hoofdstuk 9. Fysiologie. 
Meestal ziin 20-30 dagen nodig voordat de gehele bloem kant en klaar is 
gevormd. Dit betekent dat de bloemvorm en het aantal lint- en/of buisbloe-
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 on H=.cr<=n kan worden beïnvloed door onderbreking, hoge of men gedurende die 20 dagen Kan wuiuc ..•,.,, . .
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lage temperatuur etc. Afhankelijk van de omstandigheden zijn 2-6 dagen 
nodig (onder extreme omstandigheden meer) om het hoofdgroeipunt te indu-
ceren. Helaas reageren niet alle planten even snel. Als eenmaal de hoofd-
knop is geïnduceerd verloopt de inductie bij de overige okselknoppen 
sneller Voor elke volgende knop is bij een ongestoorde snelle aanleg ca. 
1 dag nodig bij een trage aanleg wel 3-4 dagen. De snelheid van knopvor-
ï dag nodig, " j e g r o e i k r a c h t en jaargetijde. Het proces 
ming is a f h a f e l i J V T n e l en ongestoord verlopen en kost de plant veel 




De knopvorming Is gestopt 
hervat: doorwas 
Verloopt de knopvorming op de normale wijze dan ontstaat er een normale 
takvorm. Aan de bloemsteeltjes bevinden zich geen bladeren. De bladeren 
worden naar boven toe steeds kleiner. Er kunnen zich situaties voordoen 
waarin de knopvorming niet op de normale manier verloopt. Voorbeeld is te 
vroege knopvorming (splittak) en te trage knopaanleg door een combinatie 
van lage lichtintensiteit en te lage temperatuur. Soms ontstaan uit de 
lager gelegen groeipunten scheuten die later pas weer knoppen. Dan ont-
staat de zogenaamde doorwas. 
W1 V ; ^ / J J * P E S 
Een zogenaamde "splittak". De 
eindknop is duidelijk te vroeg 
gevormd 
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Uitgaande van de kennis over het verloop van de knopaanleg en ervaringen 
uit de praktijk is het mogelijk een onderbrekingsschema op te stellen. Bij 
het opstellen wordt uitgegaan van de volgende punten: 
- De plant heeft voldoende lengte voor kortedag-behandeling 
- De groeikracht is normaal voor het betreffende ras 
- De groei verloopt bij optimale temperatuur 
- Bij begin kortedag zijn alle planten nog vegetatief 
- Er wordt van uitgegaan dat de takvorm niet veranderd behoeft te worden 
door de onderbreking. 
Er wordt begonnen met onderbreken als alle bloemknoppen gevormd zijn. Het 
is belangrijk op het juiste tijdstip met onderbreken te beginnen. Hoe 
eerder wordt begonnen met onderbreken des te groter is het effect. De tijd 
van het jaar waarin wordt onderbroken loopt van augustus tot februari. 
Voor de duur van de onderbreking: zie Tabel 18. 
OsTabel 
Ras 
18. Onderbrekingsschema (KD-LD) voor enkele belangrijke 
winterrassen bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 17°C, en 
gemiddelde weersomstandigheden 
Sept Okt Nov Dec Jan Febr Opmerking 
Snapper 13- 8 14-11 16-13 18-15 21- 5 18- 2 
Delta (roze) 14- 6 16- 8 18-10 20-12 20- 8 -
Regoltime 14- 8 14-11 16-13 18-15 21- 5 19- 3 
Cassa (zonder 
splitbehandeling) 12- 8 13-13 15-18 17-20 18-10 18- 5 
Cassa (met 3- 7- 3- 7- 4-10- 4-10- 4-10- 3-10-
splitbehandeling) 10- 6 11-10 13-15 14-16 14-10 14- 5 
Horim 14- 8 14-11 16-13 18-15 20- 7 18- 4 
Spider 14- 8 14-11 16-13 18-15 20- 7 18- 4 





Onderbreking tijdens en na de knopaanleg heeft tot gevolg dat de uitgroei 
van de knoppen gedurende die dagen stagneert en de plant zich richt op 
vergroting van de bladeren boven in de tak. Dit maakt de tak zwaarder en 
geeft een vollere bos. Het geven van onderbreking verlaat het bloeitijd-
stip. Hetzelfde aantal dagen licht in meerdere keren gegeven, geeft meer 
verlating Niet alle rassen verlaten evenveel. Globaal geldt dat elke dag 
onderbreken in de winter een dag bloeiverlating oplevert. In het late 
voorjaar is de verlating minder. Bovengenoemd schema moet gezien worden 
als een grove indicatie. Bij donker weer en ongunstige groeiomstandigheden 
verloopt de knopaanleg trager. Het begin van de onderbreking wordt dan en-
kele dagen uitgesteld. Tijdens ongunstige groeiomstandigheden reageert het 
gewas trager op de onderbreking. Er kan dan wat meer onderbreking gegeven 
worden. Naast weersomstandigheden is ook de ligging van de verwarming yan 
invloed op de snelheid van knopaanleg. Houd bij laagliggende verwarming 
rekening met een snellere knopaanleg. Eerder beginnen met onderbreking is 
dan noodzakelijk. 
Oogstverlating/doorwas 








 aa hi* rhrvsant. De belangrijkste zijn: verlating en/of doorwas bij cnrysanu. 
1. Licht 
2. Temperatuur 
3. Temperatuur van de moerplanten 
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Licht 
De knopaanleg en de uitgroei vindt plaats in de generatieve groeiperiode 
onder kortedag-omstandigheden. 's Zomers moet de dag worden verkort door 
verduisteren (begin maart-begin september). De normale duur van de ver-
duistering is rond 13,5 uur per etmaal. Als de knoppen reeds in een ver 
ontwikkelingsstadium zijn kan de verduisteringsduur korter zijn. Voor het 
ras 'Japanerin' geldt dat de nachtlengte tenminste 14 uur moet zijn. Niet 
goed sluiten van het scherm kan bloeiverlating geven. 
Temperatuur 
De temperatuur heeft grote invloed op de groei, de strekking en op de 
knopaanleg. De meeste rassen hebben hun eigen temperatuuroptimum. 
Bijvoorbeeld: 'Spider' 18°C, 'Daymark, 'Snapper' en 'Cassa' 15-16°C en 
'Regoltime' en 'Delta' 17°C. Elk ras reageert op eigen wijze op de hoogte 
van de temperatuur. Globaal kan men de reactie op temperatuur als volgt 
weergeven: 
- De dagtemperatuur bepaalt de lengte van het gewas, de nachttemperatuur 
het aantal bloemen. De bloeitijd wordt bepaald door de dag- en de nacht-
temperatuur (gemiddelde etmaaltemperatuur) 
- Eem lagere etmaaltemperatuur tijdens de vegetatieve groei levert een 
vertraging van de groei op (langere vegetatieve groeiperiode) en een wat 
gedrungener gewasopbouw. 
- De knopontwikkeling wordt in belangrijke mate beïnvloed door de tempera-
tuur, vooral gedurende de nacht. Zowel te hoge als te lage nachttempera-
turen vertragen de knopvorming. Temperaturen boven 25°C remmen de snel-
heid van knopaanleg, soms worden afwijkende bloemen gevormd (bijvoor-
beeld dubbele bloemen bij 'Spider'). 
Uit onderzoek van Klapwijk op het Proefstation in Naaldwijk bleek dat bij 
lage dag- en hogere nachttemperatuur (17°C dag, 23°C nacht), de planten 
kleiner blijven en de internodiën korter, dan bij hoge dag- (23°C) en lage 
nachttemperatuur (17 C). Dit komt overeen met de ervaringen op veel be-
drijven met goed isolerende verduisterings-energiedoeken (gealuminiseerd). 
Tijdens winterse omstandigheden kwam men gemakkelijk aan de gewenste 
nachttemperatuur (17-18°C) en men liet de dagtemperatuur soms wel zakken 
onder 15 C. Een gevolg was te korte gewassen bij de oogst. Momenteel wordt 
's winters het volgende temperatuurregime aangehouden: 16-17°C overdag en 
18 C in de nacht. Gemiddeld wordt gestreefd naar een etmaaltemperatuur van 
17°C. Te grote verschillen tussen dag en nacht kunnen te korte gewassen 
opleveren. Uit literatuur en onderzoek is verder bekend dat de optimum 
temperatuur voor knopaanleg hoger is dan voor de uitgroei van de bloem. De 
temperatuur waarbij bloei het snelst gerealiseerd wordt, is niet voor alle 
rassen gelijk en schommelt rond 17°C. Een gemiddeld te lage etmaaltempera-
tuur kan de knopaanleg ernstig vertragen, vooral bij lage lichtintensiteit. 
Is de temperatuur duidelijk te laag dan legt de plant geen bloemknoppen 
aan. 
Als de knopvorming te traag verloopt, lopen de lager gelegen ogen uit en 
vormen kleine scheuten. Bij voortgaande kortedag-behandeling worden in de 
groeipunten van deze zijscheuten ook bloemknoppen aangelegd. Dit kost de 
plant erg veel energie. Soms verdrogen eerder gevormde bloemknoppen door 
gebrek aan assimilaten. De knopvorming in de zijscheuten vindt op een 
later tijdstip plaats. Er ontstaat een slechte takvorm (doorwas) en een 
ongelijke bloei. Vindt de stagnatie van de knopvorming vroeg plaats, dan 
zal de bloeiverlating aanzienlijk zijn. 
Temperatuur van de moerplanten 
Veel rassen bloeien vertraagd als stek is geplukt van te koud geteelde 
moeren. De vertraging is wel minder dan de bloeivertraging, die optreedt 
als de temperatuur tijdens de vegetatieve groei te laag wordt gehouden. 
Een combinatie van te lage temperatuur op de moerplanten en te lage tempe-
ratuur tijdens de vegetatieve groei kan bij gevoelige rassen rozetvorming 
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veroorzaken (zie hoofdstuk 9. Fysiologie). Een gevoelig ras wat dat be-
treft is 'Refour'. Bij ernstige rozetvorming komt een groot percentage 
helemaal niet in bloei. 
Normale trosvorm 
zonder onderbreking 
Door een vroege en sterke 
onderbreking kan een der-
gelijk trosvorm ontstaan. 
Op de zijscheuten zijn 
eerst bladeren gevormd 
voordat de knoppen zijn 
aangelegd 
Door een late en sterke 
onderbreking ontstaan 
langgerekte zijscheuten 
Wegbreken van de hoofdknoppen 
Tijdens de uitgroei van de bloemtros is het gebruikelijk om de hoofdknop 
te verwijderen. De hoofdknop is het eerste aangelegd en gaat ook het 
eerste bloeien. Voor een gelijke bloei op de tak wordt de hoofdknop ver-
wijderd. Als de knopjes net los van elkaar zijn is het de juiste tijd om 
de hoofdknop weg te breken. Gebeurt dit te vroeg dan bestaat de kans op 
beschadiging van aanliggende zijknoppen. Bij te laat wegbreken breekt de 
hoofdknop moeilijker af. Bovendien blijft vaak een stukje bloemsteel 
staan. Een goed tijdstip van hoofdknop uitbreken is 2-3 weken voor de 
oogst. Soms laat men de hoofdknop zitten als het aantal bloemknoppen toch 
al gering is (winter). Bij een ongelijk gewas worden de lichte takken vaak 
niet geknopt. Van enkele rassen bloeit de hoofdknop 's winters nauwelijks 
eerder. Het wegbreken van de hoofdknop laat men dan achterwege. 
fiS 
12. TEELT VAN GEPLOZEN CHRYSANTEN 
De teelt van geplozen chrysanten wijkt op een aantal punten af van de 
teelt van troschrysanten, zodat een korte aparte beschrijving zeker op 
zijn plaats is. Op een aantal bedrijven wordt het hele jaar rond de teelt 
van geplozen chrysanten beoefend. Daarnaast wordt er op vrij grote schaal 
geteeld voor "hoogtijdagen" zoals Pasen, Moederdag en Allerheiligen. De 
laatstgenoemde is wel één van de belangrijkste met betrekking tot deze 
teelt. Zoals in de hele opzet van de brochure, wordt uitgegaan van de 
teelt het jaar rond. 
Wat grond en bemesting betreft zijn er geen opvallende verschillen. 
Gemiddeld wordt misschien een wat hoger voedingsniveau aangehouden. 
Algemeen 
Tabel 19 laat duidelijk zien dat de geplozen chrysant de laatste jaren 
sterk afneemt. In absolute aantallen op de vier grote veilingen is de 
aanvoer gedaald van 21,2 miljoen stuks in 1980 tot 15,3 miljoen stuks in 
1984. Ook blijkt uit de verdeling over het jaar dat deze ongunstig is. 
Voor de belangrijkste aanvoerperiode september t/m november was dit in 
1977 91% van het totaal in dat jaar. In 1984 was dat niet anders: eveneens 
91%. Duidelijk blijkt hieruit dat de teelt zich nog steeds concentreert 
rond de hoogtijdagen in het najaar, zoals Allerheiligen. Dit is voor de 
continuïteit van het produkt geen goede zaak. Belangrijk is dat dit facet 
in de komende jaren de nodige aandacht krijgt, omdat wegval van de geplo-
zen chrysant toch een zekere verarming van het totale chrysantensortiment 
inhoudt. 













































































Bron: VBN vier veilingen (VBA, Westland, Flora, Berkel en Omstreken) 
De prijsvorming is in verhouding tot de troschrysant duidelijk achter ge-
bleven. Bij de jaarrondtros steeg de prijs per tak met ruim 11 et en bij 
de geplozen chrysant in dezelfde periode met nog geen 10 et per tak. Daar 
staat tegenover dat de produktie per m2 bij de troschrysant veel sterker 
gestegen is dan bij de geplozen chrysant. Bij de jaarrondteelt van geplo-
zen chrysanten (grootbloemig) ligt de produktie per m2 op ongeveer 90 tak-
ken, terwijl die voor troschrysanten inmiddels rond de 140 takken schom-
melt. Daarnaast blijft de geplozen teelt erg arbeidsintensief. 
f, f, 
















































































Bron: VBN; vier veilingen (VBA, Westland, Flora en B en 0) 
Watervoorzlening 
Bij geplozen chrysanten wordt meestal minder vaak gegoten. Vooral tijdens 
de generatieve periode giet men met grotere tussenpozen. Doordat hardheid 
en stevigheid van de tak erg belangrijk zijn, wordt hieraan extra aandacht 
besteed. Als de bloemen "ingezakt" zijn is over het gewas regenen niet 
meer mogelijk. Het is in dat geval gunstig om over een regenleiding onder 
in het gewas te beschikken of eventueel over gietdarmen. Voor een goede 
waterverdeling moeten eigenlijk twee gietdarmen per bed worden gebruikt. 
Dit voordeel geldt uiteraard ook als het gaat om de preventieve ziekten-
bestrijding omdat het gewas droog blijft. Sporen van schimmelziekten als 
Ascochyta, Pythium, Japanse roest enz. hebben minder kans te ontkiemen. 
Plantdichtheid 
Plantdichtheidsonderzoek, zoals bij troschrysanten is gebeurd, heeft voor 
geplozen chrysanten nog niet plaatsgevonden. Er is wel een begin mee ge-
maakt. Voorlopig kan men echter met het volgende rekening houden. Bij deze 
teelt is het verschil in prijs tussen le en 2e kwaliteit doorgaans groot. 
Een zo hoog mogelijk percentage Ie kwaliteit is dus een vereiste. Bij 
ruimer planten wordt als regel een hoger percentage Ie kwaliteit geoogst 
(zie plantdichtheid troschrysanten). Er worden dus minder stekken geplant 
dan bij troschrysanten gebruikelijk is. Als richtlijn kan men het volgende 
aanhouden. Bij een kas waar de verwarmingsbuizen bovenin liggen, zal men 
als regel een gaasbreedte van 10 mazen vxnden =1,25 meter breed. Er wordt 
dan geplant van 10 augustus tot begin november 48 planten/m bed, van 
november tot januari 56 en eventueel van januari tot eind juli 60 planten. 
Dit laatste is voor geplozen chrysanten wel het maximum (zie schema I). 
Omdat vooral op bedrijven waar de verwarming beneden ligt, nog vaak 
9-mazlg gaas wordt gebruikt, past men het plantschema toe zoals aangegeven 
bij schema II. 
Schema II 9-ma2 
48/m bed 








































































Schema I 10-mazig gaas 
48/m bed x x x © x x 
Buitenrij vol x ® x x x 
Overige om de ander x x x © x x 
Q Na begin november x (x) x x x 
worden deze bij- x x x © x x 
geplant=56/m bed x ® x x x 
© In de gunstigste x x x © x x 
groeiperiode x (g) x x x 
februari tot juli 
Dit is het maximum 
60/meter bed 
Temperatuur 
De rassen die tot op dit moment het meest worden geteeld als geplozen 
chrysant zijn wat minder temperatuurgevoelig dan 'Spider'. Vrij algemeen 
wordt een wat lagere minimum nachttemperatuur aangehouden, namelijk 15 à 
16°C tijdens de knopaanleg en de eerste tijd van de knopontwikkeling. Als 
ze in een aparte afdeling staan en er niet veel verschillende stadia aan-
wezig zijn, kan men aan het eind van de teelt de temperatuur nog wat laten 
zakken tot 13 à 14°C. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met witte 
rassen, zoals witte 'Shoesmith', omdat roze verkleuring van de bloemblaad-
jes kan optreden. In dat geval is 15-16°C gewenst. Behoudens een gemiddeld 
lager temperatuurniveau zijn de overige teeltmaatregelen te vergelijken 
met die van de trosteelt. 
Vegetatief - generatief 
In het algemeen wordt gestreefd naar een wat langer gewas. Voldoende 
gewaslengte geeft bij geplozen chrysanten het maximaal aantal Ie kwaliteit 
takken. In de ongunstigste tijd, dit is november - december, is een gewas-
lengte van + 50 cm gewenst, voordat wordt overgegaan op de kortedag-behan-
deling. Dit kan naar het voorjaar toe geleidelijk wat korter worden tot + 
30 cm tijdens de voorjaarsmaanden en in de zomer. Al eerder is gesteld, 
dat de rassen die bij deze teelt worden gebruikt, minder temperatuurgevoe-
lig zijn. Dit geldt niet voor de reactie op de kortedag-behandeling. Het 
meest geteelde ras 'Rivalry' is op dit punt juist extra gevoelig. Dit wil 
zeggen dat de knop zich snel vormt en ontwikkelt. Vooral In de voorjaars-
maanden februari - maart komt er nogal eens een te vroeg ontwikkelde knop 
voor. Dit probleem kan zich ook voordoen als tijdens de vegetatieve 
groeiperiode de belichting niet in orde is. Een wat royale belichting is 
dus zeker noodzakelijk. Tegenover dit nadeel in de periode dat wordt be-
licht, staat ook een voordeel. Als wordt verduisterd is de geplozen 
chrysant namelijk minder gemakkelijk te storen in de knopaanleg en de uit-
groei. Minder nauwkeurig verduisteren heeft niet zulke ernstige gevolgen 
als "doorwas" en dergelijke. Dit wordt ook mede veroorzaakt door het aan-
houden van êên hoofdknop en het later wegbreken van de zijknoppen, c.q. 
scheuten. Hierdoor heeft de plant ook nauwelijks mogelijkheden om "door-
was" te geven. Zodoende kan men, als de kortedag-behandeling enkele weken 
heeft geduurd, gedurende een of enkele dagen de verduistering achterwege 
laten. Het zogenaamde weekend overslaan. Dit mag niet worden overdreven. 
Men moet er eveneens rekening mee houden dat wat bloeiverlating optreedt. 
Is de knop "gesprongen" dan kan met verduisteren worden gestopt. In de 
nazomer kan eventueel eerder worden gestopt. Omdat de chrysanten, als de 
knop is gesprongen, worden ingezakt is het gewenst kort voor of tijdens 
het inzakken wat te krijten. Vooral bij zonnig weer kan anders de bloem 
gemakkelijk verkleuren of verbranden. Met name wat donker gekleurde 
cultivars zoals 'Escapade', 'Prommonade' zijn hiervoor erg gevoelig. 
6« 
Gebruik van Alar 64 SP (remstof) bij de cv's 'Rivalry* en 'Shoesmlth* 
Het gebruik van remstoffen hangt nauw samen met de groei en reactie van 
het gewas. Bij geplozen chrysanten wordt meestal meerdere keren gespoten. 
Bij een flinke groei in de najaarsmaanden augustus - september wordt 
begonnen omstreeks het begin van de kortedag-behandeling met 130 gram Alar 
64 SP. De bespuiting herhalen tot de knoppen zichtbaar zijn met een tus-
senpoos van 10-14 dagen met 240 gram. Bij onvoldoende remming wordt de 
concentratie geleidelijk opgevoerd. Zijn de knoppen goed zichtbaar, maar 
nog niet los van de hoofdstengel, dan wordt 320-400 gram Alar 64 SP ge-
spoten. Dit wordt nog eens herhaald als de remming te wensen overlaat of 
bij een ongelijke stand van het gewas. Bij 'May Shoesmith' wordt meestal 
een wat lagere concentratie gebruikt en er wordt ook later begonnen met de 
eerste bespuiting. Dit geldt in het algemeen voor rassen die van nature al 
een vrij zware steel en een dicht bladpakket maken. 
Op tijd spuiten is erg belangrijk! Ook voldoende vloeistof gebruiken: 
15-20 liter per 100 m2. 
Pluizen 
Het pluizen moet op tijd gebeuren en men moet er goed rekening mee houden 
dat het een tijdrovend karwei is. Als de zijknoppen goed los zijn van de 
hoofdstengel, zodat het steeltje onder de knop gemakkelijk kan worden 
weggebroken,* is het tijdstip juist. Als men te vroeg begint werkt het 
lastig, omdat men het steeltje onder de knop niet goed kan bereiken. 
Meestal breekt men dan alleen het knopje af en blijft het steeltje staan. 
Dit steeltje groeit dan later toch uit, wat nadelig is voor het uiterlijk 
van de tak. 
Het andere uiterste is wanneer men te lang wacht of te laat begint en de 
tijdsduur onderschat. De zijknoppen groeien dan sterk uit en verhouten 
enigszins. Het breken gaat dan veel moeilijker en de wonden die men maakt 
worden steeds groter. Vaak is dan de nek onder de bloem ook gerekt, met 
als gevolg een slappe nek. 
Inzakken 
Let er op dat niet te vroeg wordt "ingezakt" omdat anders de steel nog 
doorgroeit in de zak. De knop groeit dan klem en wordt soms misvormd. Ook 
moeten dan later de zakjes worden opgetrokken, wat veel extra werk geeft. 
Voor het inzakken worden vrijwel uitsluitend cellofaanzakjes gebruikt. Er 
zijn wat experimenten gaande met geperforeerde zakjes. 7oor het inzakken 
moet de knop droog en vrij van parasieten zijn. Als de knop net is ge-
sprongen werkt men het gemakkelijkst. 
Voor het vastmaken van de zakjes gebruikt men aluminium stripjes. Het 
materiaal dat wordt gebruikt moet roestvrij zijn omdat anders bij het 
vochtig worden van de zak het stripje kan gaan roesten, met als gevolg een 
smerige zak Het zakje wordt vlak onder de knop vastgemaakt. Een veelge-
bruikte maat is 140 mm/170 mm. In de wintermaanden gebruikt men tijdelijk 
een wat kleinere maat en als er grote bloemen worden verwacht een wat 
grotere. 
Lange nekken 
„ „„hippin dat bij de teelt van geplozen chrysanten Lange nekken is een pro£e«n £ t J ^
 hefc g t u k b l o e m s t e e l d i r e c t regelmatig voorkomt. Hiemee wor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Geplozen chrysanten zijn in oogstbaar stadium als het 
cellofaanzakje goed is volgegroeid 
Enkele oorzaken van 'lange nekken' 
- Het onregelmatig op knop gaan van de betreffende plant (vergelijkbaar 
met splittakken bij troschryanten). De hoofdknop is dan al aangelegd 
voordat met de belichting wordt gestopt. De lager gelegen ogen lopen dan 
eerst uit en vormen blad tussen de hoofdstengel en de knop. De hierdoor 
ontstane lengtegroei is meestal moeilijk te stoppen. Dit kan worden 
veroorzaakt door: 
a. een onregelmatige of onvoldoende belichting tijdens de vegetatieve 
groeiperiode 
b. veroudering van de moerplanten (te lang stek plukken). 
- Het te laat of in een te lage concentratie spuiten van de remstof 
(Alar). 
Oogsten 
Het oogsten van geplozen chrysanten gebeurt op veel bedrijven nog zonder 
gebruikmaking van veel hulpmiddelen zoals oogstlijn, bind- en ontblader-
machine en dergelijke. Hoofdoorzaak is dat wat afwijkende manier van ver-
werken. Bij de oogst wordt meestal meer "uitgebost" en strenger geselec-
teerd. Lichte takken hebben relatief weinig waarde. Deze worden dan ook 
vaak al voor het pluizen verwijderd. 
Qogstmethode 
De bloemen zijn oogstrijp als de bloem min of meer volgroeid is. Als de 
juiste zakmaat is gekozen, staat deze vrij strak om de bloem. De rijpe 
bloemen worden opgetrokken en de worteleinden worden afgeknipt. De takken 
worden dan op een tableau of overgewaswagen gelegd. Ook worden de takken 
wel met de onderkant van de bloem aan een draad gehangen. Ze hangen dan 
rechtstandig met de onderkant van de steel naaar beneden. Later worden de 
bloemen dan opgehaald. 
Sorteren 
Omdat nauwkeurig moet worden gesorteerd, wordt dit meestal nog op de tafel 
gedaan. De takken worden stuk voor stuk beoordeeld op: stevigheid van de 
tak, zwaarte van de tak, grootte van de bloem, stevigheid van de nek. Zo 
gelijkmatig mogelijk worden dan bossen gemaakt van 10 stuks. Deze worden 
op gelijke lengte geknipt, gebonden en ingehoesd. Ook de lichtere takken 
worden per 10 takken gebost. Lichtere takken met een slappe nek worden 
door de koper als mindere kwaliteit gezien. 
Arbeid 
De teelt van geplozen chrysanten is aanmerkelijk arbeidsintensiever dan 
die van troschrysanten. Vooral het pluizen en inzakken van de bloemen 
vraagt veel tijd. Om toch de arbeidsbehoefte enigszins te kunnen plannen 
enkele cijfers die als richtlijn kunnen dienen. 
Pluizen 
125 tot 135 uur per 1.000 m2 bij een plantdichtheid van 56 planten per 
meter bed. Dit geldt ook min of meer voor 'Cremon', hoewel deze wat 
gemakkelijker pluist. Daartegenover staan er aanmerkelijk meer takken per 
meter bed, zodat dit de arbeidsbehoefte vergelijkbaar maakt. 
Inzakken 
Grootbloemige chrysanten: 55 tot 60 uur per 1.000 m2. 
Kleinbloemige (papieren zakjes): 18 tot 20 uur per 1.000 m2 
Het oogsten vraagt ongeveer 120 uur per 1.000 m2. 
13. SORTIMEJÏTSKEUZE 
Vooral het sortiment voor de jaarrondteelt van troschrysanten is zeer uit-
gebreid en sterk aan verandering onderhevig. Zowel in bloemkleur als in 
bloemvorm is er een royale keus en ook tweekleurige soorten zijn de laat-
ste tijd verkrijgbaar. Hoewel wit en geel nog steeds de belangrijkste 
kleuren zijn, neemt het aandeel 'kleurtjes' toe. 
De keuzemogelijkheden zijn in de winter wel beperkt (plantperiode tussen 
half augustus en half september). Het is met lang niet alle rassen moge-
lijk om 's winters een kwalitatief goede tak in een redelijke tijd te 
telen. Bovendien is het in deze periode moeilijker om een bij elkaar 
passend sortiment te vinden. Deze rassen moeten niet alleen ongeveer 
dezelfde reactietijd hebben, maar ook een gelijkwaardige groeikracht en 
behoefte aan tussenlicht. 
In Tabel 21 is informatie verzameld die nodig is bij de sortimentskeuze. 
H. * * *« * - * *^ ; —jfc^&jÉai&j 
Rassenonderzoek verdient nog steeds veel aandacht 
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Het gebruik van groeiregulatoren Is niet meer weg te denken in de 
chrysantenteelt. Vooral in de winterperiode worden ze volop gebruikt om 
een stevige stengel te krijgen en om te voorkomen dat het gewas gerekt en 
dun opgroeit. Ook kan de takvorm gecorrigeerd worden en kan doorwas ver-
minderd worden. Het verbeteren van de kwaliteit is de belangrijkste func-
tie van Alar. 
Middelen 
Momenteel wordt gebruik gemaakt van Alar 64 SP en Dazide. Beide hebben als 
werkzame stof diraethyl-aminosuccinamidezuur, een groeistof die de cel-
strekking remt en daarmee de lengtegroei. 
Alar 64 SP bevat 64% werkzame stof, Dazide 85%. Behalve beide spuitpoeders 
werd ook B9 gebruikt; dit is een spuitvloeistof met 5% werkzame stof. B9 
is in verhouding duur. Bij gebruik van Alar of Dazide moet de oplossing 
een uur van te voren klaargemaakt worden met lauw water (20 à 25 C). Goed 
roeren is noodzakelijk. 
Bewaren van de spuitklare oplossing kan bij lage temperatuur (2 C). Beter 
is om juist voldoende klaar te maken. De hoeveelheden gelden per 100 liter 
water. 
Doel en gebruik van Alar 
Groeiregulatoren worden voor verschillende doeleinden gebruikt: 
1. Het verstevigen van de stengel 
2. Corrigeren van afwijkingen in de takvorm 
3. Verbeteren van de trosvorm 
4. Voorkomen van 'lange nekken' bij geplozen chrysanten 
Verstevigen van de stengel 
In de winterperiode groeit het gewas dun weg. Om voldoende stevigheid 
onderin de tak te krijgen wordt bij het begin van de kortedag-periode 
gespoten met een niet te hoge concentratie Alar. Als het gewas te lang 
dreigt te worden, wordt deze bespuiting vaak iets eerder uitgevoerd. 
Meestal wordt gespoten met 70 à 80 gram Alar 64% (=50 à 60 gram Dazide), 
afhankelijk van de cultivar. 
Corrigeren van afwijkingen in de takvorm 
Wanneer zich afwijkingen in de bloemtros voordoen tijdens de teelt (split-
takken en/of doorwas) moet er zo snel mogelijk een bespuiting uitgevoerd 
worden met remstof (60 - 100 gram Dazide; 80 - 130 gram Alar 64%). Het 
effect is het beste als zo snel mogelijk gespoten wordt. 
Ook rassen, waarbij de splittak nodig is, (b.v. 'Cassa') wordt vaak na 
splitten nog gespoten om de tros enigszins compact te houden. 
Verbeteren van de trosvorm 
Vooral wanneer onder lichtarme omstandigheden geteeld wordt heeft de plant 
de neiging om te rekken. Door met remstof te spuiten wordt de tros compac-
ter van vorm. Vooral rassen als 'Dark Flamingo', 'Bijoux' en 'Westland' 
hebben dit nodig. 
Voor het verbeteren van de trosvorm wordt meestal gespoten bij het begin 
van het tussenlicht. 'Regoltime' moet later gespoten worden, omdat de 
bloemen anders op een prop komen te staan. 
Voorkomen van 'lange nekken' bij geplozen chrysanten 
De bloem is in verhouding zwaar ten opzichte van de steel. Deze moet kort 
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en stevig zijn. Hiervoor spuiten we voor de eerste maal als de hoofdknop 
ca. 0,5 cm groot is (erwtgrootte) met 150-200 gram Dazide of 200-250 gram 
Alar 64 SP. Hierna wordt nog twee tot vier keer gespoten met tussenpozen 
van 14 dagen. 
Reactie van de plant 
Tussen de rassen onderling zijn grote verschillen in reactie op remstof. 
Elk ras vraagt z'n eigen behandeling. Veel remstof is nodig op onder 
andere 'Westland', 'Daymark', 'Bijoux', 'Cassa'. Weinig remstof is nodig 
bij onder andere 'Penny Lane', 'Regoltime', 'Delta', 'Lapana' en 'Spider'. 
Remstof wordt door het jonge blad opgenomen en naar de top van de plant 
getransporteerd. Een sterk groeiend, welig gewas reageert daarom sterker 
dan een stug gewas. Zorg ook dat de grond vochtig is en het gewas droog 
bij bespuiting, het transport verloopt dan goed. Spuiten bij zonnig scherp 
weer is niet zinvol, omdat de spuitvloeitstof dan snel verdampt en niet 
opgenomen wordt. Het gewas moet na bespuiting 24 uur droog blijven. Spuit 
ca. 15 liter per 100 m2 en maak de koppen van het gewas goed nat. Let op 
een goede concentratie en verdeling. Een oud gewas regeert minder op 
remstof, daarom wordt in de loop van de teelt met oplopende concentraties 
gespoten. 
In de lichtarme winterperiode is de reactie op remstof wat trager, maar 
sterker dan in de zomer. Het maken van een exact spuitschema is niet moge-
lijk. 



































Berelex werkt tegengesteld aan Alar. Met Berelex worden de internodiën 
langer het gewas wordt dunner, slapper. Wanneer een gewas in het rozet 
blijft'kan Berelex soms helpen om de groei erin te krijgen. Het beste gaat 
dit als tegelijkertijd ook de temperatuur verhoogd wordt. Meestal gebruikt 
men één tablet per 100 liter water en is een eenmalige bespuiting vol-
doende. , . .. , . , , 
Tegenwoordig worden ook enkele potchrysanten als snijbloem geteeld (o.a. 
'Dolly' en 'Popsy'). Om voldoende lengte te krijgen wordt na twee, vier en 
zes weken na het planten met Berelex gespoten. 
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15. OOGSTEN EN VEILINGKLAAR MAKEN 
De oogst is het sluitstuk van de teelt. Het is belangrijk, dat de kwali-
teit die gedurende de teelt is opgebouwd dan behouden blijft, waardoor de 
consument een zo goed mogelijk produkt aangeboden krijgt. Puntsgewijs 
zullen enkele aspecten worden behandeld, die belangrijk zijn voor het zo 
goed mogelijk afleveren van het produkt. 
Ziektenbestrijding 
Het gewas moet gezond en vrij van dierlijke en plantaardige parasieten 
zijn als de oogstwerkzaamheden beginnen. Daarom mag op het eind van de 
teelt de ziektenbestrijding niet worden verwaarloosd. Vooral spint, luis, 
mineervlieg en peper kunnen nog vrij veel schade aanrichten. Voor bestrij-
ding zie hoofdstuk 16. Gewasbescherming. 
Rijpingsfase en oogsttijdstip 
Jaarrondchrysanten zijn vooral in de zomerperiode, mede door de geprogram-
meerde bloeminductie, praktisch alle tegelijk in het goede snijstadium. 
Hierdoor is het mogelijk om een bed in êên- of tweemaal weg te oogsten. In 
de winterperiode is het gewas meestal wat minder gelijk en zal er twee-
tot driemaal moeten worden geoogst, voordat alle bloemen van één planting 
weg zijn. Het juiste oogsttijdstip is moeilijk vast te stellen. Het aantal 
bloemen, dat open mag zijn varieert van twee tot vier per tak bij enkel-
bloemigen. Vooral 'Spider'-typen zijn niet snel overrijp. De enkelbloemi-
gen (bijvoorbeeld 'Cassa') zijn wat sneller overrijp door vrijkomend 
stuifmeel. Sommige gekleurde rassen kunnen snel verkleuren bij scherp 
weer. 
Oogsten, sorteren, bossen 
Bij de jaarrondchrysantenteelt worden de planten bij het oogsten opgetrok-
ken. Het bossen gebeurt in de kas, direct na het optrekken. Van de eerste 
en tweede kwaliteit gaan er vijf takken in een bos. Deze vijf takken 
moeten gelijkwaardig van kwaliteit zijn. Een vaak geuite klacht van de 
handel is de zogenaamde "lichte tak" die soms in een bos van vijf takken 
wordt aangetroffen. Naar aanleiding van deze klachten zijn de sorterings-
eisen op de veiling verscherpt. De lichtste tak in een bos mag niet lich-
ter zijn dan 60% van het gemiddeld takgewicht. 
Gelijkmatige takken in een bos zijn zeer belangrijk. 
Van rechts naar links: Ie, 2e, 3e soort en uitval 
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De takken worden direct afgeknipt op de gewenste lengte. Er wordt ge-
streefd naar een boslengte van 75-80 cm. Deze lengte is enigszins afhan-
kelijk van de cultivar en de gewaslengte. Na het afknippen van de takken 
worden de onderste bladeren aan de steel (10-15 cm) verwijderd. Daarna 
wordt de bos met een elastiekje vastgemaakt. Via een oogstlijn boven het 
bed wordt het geoogste produkt naar het pad getransporteerd, waar het 
inhoezen centraal plaatsvindt. Er kunnen zodoende meerdere personen aan de 
oogstlijn werken. Elke bos wordt ingepakt in een plastic hoes en aange-
voerd in dozen van 16 bossen per doos. Van de derde kwaliteit doet men 
meer takken in een bos om voldoende omvang te krijgen. Indien er meer dan 
vijf takken in één bos worden verwerkt, dient dit op de veilingbrief te 
worden vermeld. 
Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van een oogstmachine. De 
bossen worden los op een band of lijn gelegd. Door middel van een foto-
elektrische cel wordt de bos op lengte afgesneden, vervolgens ontbladerd 
en met een elastiekmachine van een elastiekje voorzien. Aan het eind van 
de machine wordt de chrysant vervolgens met de hand ingehoesd en meestal 
direct in de doos gedaan. 
Vooral in de zomer worden dergelijke oogstmachines optimaal benut. In de 
winter zet men ze soms aan de kant vanwege teveel bladbeschadiging of te 
vaak moeten verplaatsen van de machine in verband met doorbossen. Bij het 
machinaal oogsten moet men nog scherper letten op de kwaliteit, want zoals 
een gebruiker van een oogstmachine het uitdrukte: "De mooiste bos 
chrysanten maak je met de hand . 
Opslag van geoogste chrysanten op het bedrijf 
Het is belangrijk, dat geoogste chrysanten zo snel mogelijk uit de kas in 
een koele schuur worden gebracht. Er worden bij de oogst drie verschil-
lende systemen toegepast: 
a. Direct na de oogst in dozen verpakken en deze opslaan in koelcel of 
schuur. Vooral bij droog aanvoeren is een koelcel in voorjaar en zomer 
gewenst. Het voordeel van het droog aanvoeren is, dat er minder arbeid 
wordt vereist, 
b Na het oogsten direct op water zetten in verzamelbakken in de kas. 
' Breng deze bakken tijdig naar de schuur. Indien mogelijk het produkt in 
de koelcel brengen, 
c. Tijdelijk op water zetten bij bijvoorbeeld 2e soort en lichtere takken. 
* Tevens bij het oogsten midden op de dag. 
Kwaliteitsprobleaen 
in de herfstmaanden zijn er soms klachten over de kwaliteit van het 
geoogste produkt. In de meeste gevallen betreft dit bloemsmet of peper, 
geoogste proems.
 f verbroeiing en verrotting van het blad. Het 
nL'rgTefïn d:\and O e n van het kasklimaat tijdens perioden met rela-
tief hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid kunnen een aantasting van 
bîoLsmet in de hand werken. Hoge luchtvochtheid en hoge temperatuur 
tijdens opslag en transport kunnen de kwaal nog verergeren, 
tijdens opsiag eu u v nroblemen te voorkomen: 
Enkele maatregelen om deze proDiemen 
" *°Relatievfluchtvochtigheid verlagen door te stoken en te luchten of in 
het scherm open te trekken. Probeer het gewas actief te houden (zie 
KliM*tbeheer8lng)
 uitvoeren tegen Botrytis. Vooral de laat-
sEteen beegsepuitingg tegSenhet 'springen van de knoppen is erg belangrijk 
(zie Gewasbescherming) 
- tijdens de oogst: 
* chrysanten droog °°f ***£>»
 s c h e r a gedeeltelijk sluiten of het glas wat 
* bij oogsten op de dag het scherm ge 
krijten tegen scherpe instraling 
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Na de oogst: 
* chrysanten niet te lang in de warme kas laten staan 
* chrysanten in koelcel plaatsen (5-10°C) 
* verschillende veilingen hebben nu de mogelijkheid van weekend-koeling. 
Het produkt wordt via een zogenaamde "natte koeling" bewaard bij 
5-8°C. 
Transport van chrysanten op een oogstband naar de machine. Voorkom 
zoveel mogelijk onnodige beschadiging 
* Bij oogsten op de dag, tijdens warm weer, de chrysanten op water zet-
ten. Laagje water van 4-5 cm in de waterbakken is al voldoende 
* De temperatuur tijdens de zomer in de schuur zo laag mogelijk houden 
* Het water in de bakken regelmatig verversen en de bakken moet men ook 
schoonhouden. 
In bloei trekken van in knopstadium gesneden chrysanten vindt in Japan op 
grote schaal plaats. Vooral bij pluischrysanten. Vooralsnog wordt deze 
methode in Nederland alleen toegepast op hoekjes die wat later in bloei 
komen, bijvoorbeeld door kouval of kieren in het scherm. De in knopstadium 
gesneden chrysanten worden in water met snijbloemenvoedsel in bloei ge-
trokken. Het snijstadium dient zodanig te zijn dat in de verst ontwikkelde 
bloemknoppen de lintbloempjes zich beginnen te ontplooien. De temperatuur 
mag niet te hoog zijn, liefst niet boven 25°C. 
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16. GEWASBESCHERMING 
PLANTENZIEKTEN EN HUN BESTRIJDING 
In het gewas chrysant kunnen verschillende plantenziekten voorkomen. Een 
aantal van de parasieten komen ook op andere gewassen voor, bijvoorbeeld 
spint, luis, mineervlieg, Botrytis, Sclerotinia en dergelijke. Naar de 
oorzaak van de verschillende plantafwijkingen kan onderscheid gemaakt 
worden in: 
1. Plantaardige parasieten (schimmels) 
2. Dierlijke parasieten (insekten, zoals luis, spint enz.) 
3. Bacterieziekten (bacteriën) 
4. Virusziekten (virussen en viroïden) 
5. Overige afwijkingen (spuitschade, etc.) 
Twee belangrijke infectiebronnen voor een aantal parasieten zijn: het 
plantmateriaal en de kas (grond en constructiedelen). Ten aanzien van de 
gezondheid moeten dan ook hoge eisen worden gesteld aan het plantmate-
riaal. Mede omdat een aantal parasieten in de kasgrond achterblijft, is 
het gunstig als de grond v66r het planten van de chrysanten wordt ontsmet. 
Hierdoor worden de meeste parasieten gedood en de hergroei verloopt op 
ontsmette grond meestal beter. Let er ook op dat geen spint van de voor-
gaande teelt op de kasonderdelen is overgebleven. 
Hierna worden de belangrijkste plantafwijkingen, de veroorzakers en hun 
bestrijding in het kort vermeld. In het algemeen kan worden gesteld, dat 
bij chrysanten de bestrijding gericht moet zijn op het voorkomen van de 
kwalen (wordt preventieve of voorbehoedende bestrijding genoemd). Ver-
nietigen van reeds aanwezige parasieten (wordt curatieve bestrijding 
genoemd) gebeurt dikwijls te laat en mede daarom zijn de resultaten soms 
teleurstellend. 
De belangrijkste in chrysant voorkomende plantenziekten worden besproken. 
Bii de bestrijding van deze plantenziekten kan het nuttig zijn het gewas-
beschermingsgidsje "Gewasbescherming in de bloementeelt; deel 1 snijbloe-
men- uitgave 1985" te raadplegen. Het produktschap voor siergewassen zorgt 
voor de verspreiding van genoemd boekje. Het is ook mogelijk het gidsje te 
bestellen door f. 10,- over te maken op gLro 1690875 ten name van het 
Consulentschap voor de Gewasbescherming, Geertjesweg 15 te Wageningen. Ook 
ïs het boekje verkrijgbaar bij het Proefstation Aalsmeer en het Proefsta-
V-r "Äe^e is « W - g tenten ^ C r ^ 
v î o e i ^ r T a l V e e g o o k t e e d s de etiketten van de bestrijdingsmiddelen 
en houd de daarop aangegeven doseringen aan. 
Gebruikte afkortingen: 
1 ml = 1 milliliter (=1 cc= 1 cm3) 
1 1 = 1 liter 
1 g = 1 gram 
1 kg = 1 kilogram 
Plantaardige parasieten 
H onderscheiden in veroorzakers van bladvlekken-
Schimmels kunnen worden
 laat8te komen voornamelijk In de plant voor 
ziekten en vaatparasieten.
 jden> I n h e t aigemeen U het vooral voor 
en zijn daarom m o e l Jf "
 b e h o e d e n d te bestrijden. Verder is het be-
schiramelziekten raadzaam ^ kiezen, dat langdurige perioden van hoge 
langrijk de omstandigheden z ^ ^
 b e r e g e n d e gewassen snel opdrogen, 
luchtvochtigheid worden voo ...
 o m o n d e r h e t g e w a s d o o r wat_er te 
Bij voorkeur moet er de mogelijknex 
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geven met bijvoorbeeld een gietdarm (twee per bed). Werkzaamheden zoals 
gaas ophalen en pluizen moeten gedaan worden bij drogend weer zodat de 
wonden snel sluiten, daar anders op de gemaakte wonden schimmelsporen 
gemakkelijk ontkiemen. 
De volgende schimmels kunnen in de chrysantenteelt schade veroorzaken: 
Ascochyta (zwarte vlekkenziekte) 
Zowel op de stengel (meestal op de scheiding lucht/grond) als op de bla-
deren kunnen bij een aantasting donkerbruine, zwarte vlekken voorkomen. 
Een typisch verschijnsel bij aangetaste planten is het krom groeien van de 
top van de plant en een klein blaadje bovenin aan êên kant van de plant. 
Ook in de bloemen kan een aantasting voorkomen. Meestal begint dan de 
kwaal bij de bloembodem in de vorm van een zwartachtig rot. Op de aange-
taste plekken worden veel sporen gevormd die zich kunnen verspreiden en op 
andere vochtige plekken ook andere planten kunnen aantasten. Uit ervaring 
is gebleken dat deze schimmel vaak via besmette stekken wordt overge-
bracht. 
Bestrijdingsadvies: 
Om infectie zo veel mogelijk tegen te gaan, moet worden voorkomen dat 
gewassen lang nat blijven en de luchtvochtigheid te lang hoog blijft. 
Bovendien moet men zorgen dat geen infectiehaarden aanwezig zijn en zal 
men eventuele aangetaste planten moeten verwijderen en vernietigen 
(verbranden). Verder kan men het gewas spuiten met êên van de volgende 
middelen: 
- 200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vloeibaar 
- 300 g of 550 ml Dithane M 45 + 30 ml Agral LN 
- 100 ml Asepta Funginex 
- 150 ml Baycor vloeibaar 
Ter afwisseling kan ook met systemische benzamidazolen als Topsin M of 
Benlate worden gespoten. Wanneer deze laatstgenoemde middelen vaak ge-
bruikt worden, is de kans groot dat de schimmel ongevoelig (resistent) 
wordt voor dergelijke middelen. 
De schimmel kan in de grond overblijven. Voor een volgende teelt zal 
daarom een grondontsmetting nodig zijn. Indien voorbehoedend tegen Japanse 
roest gespoten wordt is de kans op aantasting gering. 
Botrytis (grauwe schimmel) 
Een veel voorkomende en bekende schimmel is Botrytis cinerea. Zowel bla-
deren, stengels als bloemen kunnen er door worden aangetast. Op aangetaste 
bladeren en stengeldelen komt vaak grijsbruin schimmelpluis voor. De aan-
tasting begint meestal op beschadigde of net afgestorven weefsels en tast 
van daar uit het nog gezonde weefsel aan. In de praktijk wordt dan vaak 
over "smet" en "smeul" gesproken. De Botrytissporen kunnen ook recht-
streeks de bloemlinten aantasten. Er ontstaan dan de zogenaamde "peper"-
symptomen. 
Bestrijdingsadvies: 
Omstandigheden voor het optreden van deze schimmel zo ongunstig mogelijk 
maken door langdurige periode van hoge luchtvochtigheid, condensatie op 
het gewas en beschadigingen van het gewas zoveel mogelijk te voorkomen. 
Eventueel het scherm op een kier zetten. Zorg verder voor een goede 
bedrijfgshygiëne (zie de laatste pagina: Bedrijfshygiëne). 
Tegen aantasting in een jong gewas spuiten met één van de volgende 
middelen: 
-(a) 200 g Rovral of Agrichem Iprodion 
-(a) 50 g Ronilan 
- (b) 200 g Eupareen M 




lotrytisaantasting in knop (smet) Botrytisaantasting op blad (grijs schimmelpluis) 
*^_ 





Japanse roest op de onderkant van het blad 
cochyta-aantasting op stengel en blad 
tolad voor de Bloemisterij - 23 (1985) 
Ascochyta-aantasting op bloembodem Bacterisstengelbrand-aantasting. Links: 
gezond, rechts: volledig aangetast 
31 
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beeld: benomyl (Benlate, etc), carbendazim (Bavistin etc.) thiofanaat-
methyl (Topsin M). 
Bij oudere gewassen tegen smet in de bloemen op een droog gewas minimaal 
twee ruimtebehandelingen om de vijf dagen uitvoeren met êên van de mid-
delen: 
-(a) 300 ml Ronilan Flow per 1000 m2 met straalmotorspuit 
- (a) 150 ml Rovral Aqua Flow per 1000 m2 met straalmotorspuit 
-(c) 300 ml Topsin M vloeibaar per 1000 m2 met straalmotorspuit 
- (d) 25 Termil H tabletten per 1000 m2 
- (d) Allisan-rookgenerator volgens gebruiksaanwijzing 
Middelen van de groepen (a), (b), (c) en (d) na enkele behandelingen af-
wisselen om resistentie te voorkomen. 
Meeldauw ('t wit) 
Deze schimmel die witte plekken op bladeren en stengels veroorzaakt, 
treedt het meeste op bij gewassen die slecht groeien en bij een betrekke-
lijk lage luchtvochtigheid. Vooral als de grond te droog is, kan een gewas 
snel worden aangetast. 
Bestrijdingsadvies: 
Zodra een aantasting wordt waargenomen, spuiten met êên van de volgende 
middelen: 
- 40 ml Curamil 
- 100 ml Asepta Funginex 
- 200 ml Baycor vloeibaar 
Bij chrysanten beslist geen Karathane gebruiken. 
Rhizoctonia (broeipoot) 
Bij een aantasting die meestal kort na het uitplanten ontstaat, zijn op de 
scheiding van lucht en grond ingezonken bruinzwarte plekken op de stengels 
en bladeren die de grond raken, waar te nemen. Vooral zachte planten en 
een broeierig klimaat kort na het uitplanten, zijn gunstige factoren voor 
de schimmel. Na het planten kan men beter in êên keer flink water geven 
(bij voorkeur niet midden op een zonnige dag) dan in vele keren kleine 
hoeveelheden water. Primair treden ook hier vooral aaltjes op (zie aaltjes 
onder Dierlijke parasieten) 
Bestrijdingsadvies: 
- Grond goed stomen 
- Scherm gedeeltelijk overdag sluiten 
- De voet van aangetaste planten bespuiten met êên van de volgende 
middelen 
. 200 g of ml Rovral of Agrichem Iprodion 
. 100 g quintozeen 75% (kan groeiremming veroorzaken) 
een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld 
Topsin M. Om het gevaar van een Pythiumaantasting tegen te gaan is 
mengen met Previcur zinvol.
 f ... ... 
- Ter voorkoming v66r het planten de grond bespuiten met: 300-400 g 
Rizolex en + 5 cm inwerken 
Bruine roest r?«nninia chrysanthemi) 
Chrysanten kunnen door twee verschillende roestsoorten worden aangetast, 
namelük Japanse of Witte roest (Puccinia horiana) en gewone of bruine 
roe^t fPuccinia chrysanthemi). De laatstgenoemde schimmel veroorzaakt 
bruine «"reahoopjes "op de bladeren en kan gemakkelijk worden bestreden 
let zineb of met Dithane M 45. De Japanse roest is een veel groter pro-
bleem en veel moeilijker te bestrijden. 
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Japanse roest (Pucclnia horiana) 
Aan de bovenkant van het blad ontstaan kleine licht-groene ingezonken 
vlekken, aan de onderkant bolvormige sporenhoopjes die eerst wit en later 
grauw tot licht-bruin van kleur zijn. Vooral de jonge bladeren worden aan-
getast. 
Bestrijdingsmaatregelen: 
- Uitgaan van gezond plantmateriaal 
- Resistente cultivars telen 
- Onder het gewas door water geven 
- Beregenen bij sneldrogend weer en zonodig het gewas "droogstoken" 
- Bij lage infectiedruk (geen aantasting op bedrijf of in de omgeving) tot 
4 à 6 weken v56r de oogst: 
1 x per week . 300 g of 550 ml Dithane M45 of 
. 200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb. 
Deze middelen geven residu en kunnen dus in de laatste weken van de 
teelt niet worden gebruikt. 
In de laatste 4-6 weken van de teelt (=generatieve fase) 
1 x per week . 100 ml Asepta Funginex of 
. 150 ml Baycor vloeibaar (300 EC) 
N.B.: de middelen Plantvax en Calirus zijn niet meer geschikt voor 
roestbestrijding, omdat de roestschimmel in bijna ale gevallen 
resistent is. Ondanks dit feit verkopen sommige toeleveringsbe-
drijven deze middelen nog wel tegen roest, MAAR HET HELPT NIET! 
- Bij hoge infectiedruk (aantasting in de omgeving, ongunstig weer) tot 4 
à 6 weken voor de oogst: 
. 300 g of 550 ml Dithane M 45 + 100 ml Asepta Funginex 
. 300 g of 550 ml Dithane M 45 + 150 ml Baycor vlb. + 50 ml Agral LN 
. 200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil 500 vlb. + 100 ml Asepta Funginex 
. 200 g Daconil 2787 of 300 ml Daconil vlb. + 150 ml Baycor vlb. 
Tijdens de generatieve fase (knopperiode) spuiten met één van de vol-
gende middelen: 
. 200 ml Baycor vloeibaar 
. 150 ml Asepta Funginex (o.a. niet op 'Shoesmith'-typen en 'Rivalry') 
- Wanneer u verdacht of licht aangetast stek krijgt: de eerste bespuiting 
met 200 ml Baycor uitvoeren, daarna het normale schema. 
- Om het 'groene vak' te mogen aanvoeren, moeten de laatste drie bespui-
tingen tegen roest uitgevoerd zijn met 200 ml Baycor (wekelijks). De 
laatste bespuiting mag niet eerder geweest zijn dan 14 dagen voor begin 
oogst. Tevens moet een lijst hangen op het bedrijf waar de bespuitingen 
op vermeld staan. 
- Treedt toch aantasting op, spuit dan 3 à 4 maal om de 5 tot 7 dagen aan 
onder- en bovenzijde met: 
. 200 ml Baycor vloeibaar; daarna kan weer overgegaan worden op het 
voorbehoedende schema. 
Opmerkingen: 
- Indien nodig ongeveer twee dagen vô6r het spuiten water geven en niet 
kort na het spuiten. 
- Zorg dat na het spuiten het gewas vöör de avond is opgedroogd. 
- Bij te langzaam opdrogen en bij lage temperatuur is de kans op gewas-
schade groter. 
- Door toetsing is gebleken dat diverse chrysantencultivars minder gevoe-
lig zijn voor Japanse roest. Resultaten kunt u inwinnen bij het Proef-
station voor de Bloemisterij te Aalsmeer. 
Sclerotinia 
Bij een aantasting ontstaan lichtbruine grote vlekken op de stengels. Hier 
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komt soms na verloop van enige tijd wit, wollig schimraelpluis op. Boven de 
aangetaste plek sterft de plant af. Bij het aangetaste stengelgedeelte 
ontstaan zwarte Sclerotien (ratte-keutels), soms alleen maar in de sten-
gel. Een hoge luchtvochtigheid is gunstig voor de uitbreiding van deze 
kwaal. 
Bestrijdingsadvies: 
- Voldoende diep stomen 
- Aangetaste planten zodanig verwijderen dat geen Sclerotien op de grond 
vallen 
- Voorkomen dat het gewas langdurig nat blijft, zodat de sporen niet op de 
planten kunnen ontkiemen 
- Het gewas spuiten met: 
. 50 ml Ronilan per 100 1 water 
. een benzimidazoolfungicide volgens gebruiksaanwijzing 
. 140 ml (thiofanaat-methyl, 500 g per liter) Topsin M vloeibaar per 
100 1 water 
- Brassicol strooien (geeft iets groeireraming) 
N.B. Om bij een zwaar besmette grond van de kwaal geheel af te komen, is 
zwaar stomen de beste remedie. 
Septoria (Bladvlekken-ziekte) 
Bij een aantasting door deze schimmel ontstaan er vooral op de uitge-
groeide bladeren bruine, min of meer ronde vlekken (0,5 tot 2 cm groot). 
Bij een hoge luchtvochtigheid kan een aantasting snel toenemen. Zineb is 
hiertegen een goed bestrijdigsmiddel en omdat de meeste gewassen wel 
enkele keren met zineb-bevattende middelen, zoals Dithane M 45, worden 
behandeld, komt de ziekte niet vaak voor. 
Bestrijdingsadvies: 
- spuiten met 300 g zineb-spuit; na drie weken herhalen 
- stuiven met 200 g zineb-stuif; na twee weken herhalen 
Verticillium (slaapziekte) 
De schimmel kan vanuit de grond de plant aantasten en/of via de moerplan-
ten meekomen. Aangetaste planten gaan vaak slap en de onderste bladeren 
vertonen gele bladranden. Soms zijn de vaatbundels lichtbruin gekleurd. 
De verwelking begint eenzijdig. Licht aangetaste planten komen vaak 's a-
vonds weer bij. 
Bestrijdingsadvies : 
- Uitgaan van gezonde stekken 
- Zorgen voor een goede grondstructuur en besmette grond zo diep mogelijk 
stomen 
Wortelrot 
a. P y t h i u m 
Deze 'schimmel veroorzaakt bij chrysanten meestal wortelrot. De wortels 
zijn slecht ontwikkeld en kunnen afgestroopt worden. De plant ver-
welkt Vanuit aangetaste wortels kan de stengelvoet aangetast worden 
en zw'artbruin verkleuren. Zodra de stengel rondom is aangetast, gaat 
de plant slap en sterft af. De cultivars «Rivalry» en »Horim' staan 
bekend als erg gevoelig. Wanneer de stekken te lang bewaard zijn en de 
hereroei na het planten slecht is, is de kans op Pythium erg groot. De 
primaire oorzaak van wortelrot blijkt veelal aaltjes te zijn. 
Bestrijdingsadvies: . . 
- Laat de grond onderzoeken op aaltjes bij het bedrijfsxaboratorium 
voor grond- en gewasonderzoek te Oosterbeek 
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- Grond om de twee à vier teelten goed stomen 
- Geen te oude stekken gebruiken, vooral niet van de gevoelige culti-
vars en zorgen voor optimale groeiomstandigheden 
- Zorg voor goede structuur 
Als een aantasting wordt verwacht of aanwezig is, ter bestrijding 
spuiten met een van de volgende middelen: 
. 300 g Fongarid 25 WP per 100 m2 en bij voorbehoedende toepassing 10 
cm diep inwerken 
. 500 g AAterra per 100 m2 en inwerken 
. 250 g Bayer 5072 per 100 m2 en inwerken 
b. P h o m a c h r y s a n t h e m i c o l a 
Aangetaste planten gaan slap en er verschijnen van onder naar boven 
geelachtige stippen op de bladeren. De bladkleur wordt dof en blauw-
achtig. Soms komen ook gele nerven voor. Op de wortels ontstaan rood-
achtige tot bruine vlekjes. Later worden de wortels en stengelbasis 
zwartbruin. Bij slechte grondstructuur en wisselende grondwaterstand 
komt de meeste aantasting voor. 
Bestrijdingsadvies: 
Indien nodig de structuur van de grond verbeteren en zorgen voor een 
gelijkmatige grondwaterstand. Aangetaste planten verwijderen en ver-
branden. Besmette grond stomen. Goede chemische middelen tegen deze 
kwaal zijn (nog) niet bekend. 
Dierlijke parasieten 
Er zijn vele, algemene dierlijke parasieten, zoals bladluis, witte vlieg, 
spint, rups enzovoorts, die op chrysanten kunnen voorkomen. Het is van 
groot belang te zorgen dat geen parasieten van een voorafgaande teelt in 
de kas en/of kasgrond overblijven. Indien nodig dient men extra maatrege-
len te treffen, zoals het oude gewas en onkruiden goed opruimen, de op-
standen te spuiten met een insekticide en als er niet ontsmet wordt, 
bodeminsekten bestrijden. Ruimtebehandeling op het oude gewas verdient de 
voorkeur. 
Aaltjes 
B l a d a a l t j e s 
Incidenteel komen de laatste jaren nog gewassen voor die besmet zijn met 
bladaaltjes. Meestal moet de oorzaak van een aantasting worden gezocht in 
het gebruik van besmette stekken. Bij een aantasting komen op de bladeren 
geel/bruine, hoekige vlekken voor. De vlekken worden door de bladnerven 
begrensd. In jaarrondteelt komen bladaaltjes weinig voor. 
Bestrijdingsadvies: 
- Geen besmette stekken gebruiken 
- Spuiten met één van de volgende middelen 
. 200 ml Vydate L 
. 120 g of ml parathion 
W o r t e l a a l t j e s 
Chrysant kan zowel door wortelknobbelaaltjes als door vrij levende aaltjes 
worden aangetast. De wortelknobbelaaltjes veroorzaken evenals bij tomaat 
en komkommer knobbels aan de wortels. De laatste jaren komt steeds meer 
wortelrot voor tengevolge van een aantasting van het vrijlevend wortel-
lesieaaltje Pratylenchus penetrans. 
Bij een aaltjesaantasting vertonen de wortels + 1 mm grote, ovale, rood-
bruine vlekjes, die in het midden wat ingezonken zijn. De verkleuring is 
niet egaal, maar wat streperig. Dit zijn de plekjes, waar de aaltjes de 
wortels hebben beschadigd. Deze plekjes kunnen een invalspoort zijn voor 
schimmels. Zekerheid omtrent de aantasting is er pas na grondonderzoek 
(eventueel ook wortelonderzoek) bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond-
en Gewasonderzoek te Oosterbeek. 
Bestrijdingsadvies: 
De basis van de bestrijding is een goede start. De kasgrond eenmaal per 
jaar goed diep stomen. Bij voorkeur stomen met afzuigen (meet de stoora-
resultaten met goede thermometers). De eerste 1 à 2 teelten is men dan 
zonder aaltjesproblemen. Stomen betekent behalve dat men na het stomen 
geen problemen meer heeft met aaltjes, Pythium, Rhizoctonia en ook dat er 
een groeistimulans voor het gewas ontstaat. Daarentegen betekent het toe-
passen van nematiciden (aaltjesbestrijdingsmiddelen) groeiremming van het 
gewas. Stomen is dus al snel aantrekkelijk. Laat na een half jaar uw grond 
bij het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek onderzoeken op aaltjes. Bij 
aaltjesprobleraen kan men dan het volgende doen: 
- Temik 10G 900 g per 100 m2 direct na het planten toedienen, gevolgd door 
600 g per 100 m2 na 4-6 weken 
- Vydate L 200 ml per 100 m2 direct na het planten, gevolgd door 100 ml 
per 100 m2 om de twee weken 
Pas de middelen toe voordat er voor het gewas flink water wordt gegeven 
maar beslist niet uitspoelen. Aan de hand van een grondmonster (Ooster-
beek) aan het einde van de teelt öf zo lang mogelijk na toepassing van een 
aaltjesmiddel, kunnen we nagaan in hoeverre de aaltjes na het stomen weer 
terugkomen. 
N.B.: Temik 10G en Vydate L verlammen de aaltjes, maar doden deze niet. De 
verdeling van de middelen in de grond is verre van optimaal zodat 
van een echte ziektebestrijding geen sprake is. Bij flinke aaltjes-
problemen is jaarlijks stomen met onderdruk het beste. 
Let op: bij bemonsteren via Oosterbeek de laatste zes weken geen 
Temik, Vydate, Curater, Phytosol strooien, anders geeft het monster 
een verkeerd beeld. Oosterbeek telt geen verlamde aaltjes. 
Aardrupsen en emelten 
Aardrupsen zijn larven van nachtvlinders, in rusttoestand zijn de rupsen 
opgerold. Zij vreten voornamelijk 's nachts aan vooral de onderste bla-
deren en aan de bast onder aan de steel. Soms komt het voor dat aardrupsen 
ook boven in de plant voorkomen en vreterij veroorzaken. De emelt is de 
pootloze larve van de langpootmug. Deze larve veroorzaakt voornamelijk 
vreterij aan de stengels. Met aardrupsen en emelten heeft men vooral te 
maken bij pas gescheurd grasland. 
Bestrijdingsadvies: 
- 800-1200 g Jebotera-korrels. 
- 400- 800 g Dursban 
- 500 g Volaton 
- 250 g Abate-korrels. 
Genoemde middelen per 100 m2. Deze middelen bestaan uit een lokmiddel plus 
vergif. Het beste kunnen zij in de namiddag op een vochtige grond zonder 
onkruid worden gestrooid. Het klimaat in de daarop volgende nacht moet 
warm en vochtig zijn. Wanneer al een gewas aanwezig is, kunnen de genoemde 
korrels op de grond tussen het gewas worden gestrooid. 
Bladluis 
Er komen op chrysanten verschillende soorten bladluizen voor. Bladluizen 
en wantsen zuigen vooral aan jonge plantedelen. Vaak z\tten de bladluizen 
verscholen in gesloten groeipunten en tussen schubben ei bloemblaadjes in 
de knoppen en bloemen. 
Bestrijdingsadvies: 
De gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen is zeer uiteenlopend. Dit wordt 
ondermeer veroorzaakt, doordat er van nature een aantal bladluissoorten 
voorkomen, die ongevoelig voor bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn. Een 
eensluidend advies is daarom moeilijk te geven. 
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen: 
(a) 50 ml Hostaquick 
(b) 50 g Pirimor 
(b) 100 g Undeen 
(a) 75 g of ml diazinon 
(c) 100 g Lannate 
(d) 100 g endosulfan 
- Volgens gebruiksaanwijzing een ruimtebehandeling uitvoeren met êên van 
de volgende middelen: 
(a) 100 ml Hostaquick per 1000 m2 met straalmotorspuit 
(b) 1 pirimor rookontwikkelaar per 700 m3 
(a) 200-300 ml diazinon per 1000 m2 met straalmotorspuit 
(b) 200-300 ml Undeen vlb. per 1000 m2 met straalmotorspuit 
(d) 500-600 ml Thiodan VC per 1000 m2 met straalmotorspuit 
(d) Lindaan-rookmiddel volgens gebruiksaanwijzing 
(a) dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing 
(a) 100 ml mevinfos per 1000 m2 met straalmotorspuit 
Middelen van de groepen (a), (b), (c) en (d) na enkele behandelingen af-
wisselen om resistentie te voorkomen. Bij gebleken ongevoeligheid van 
bladluis eveneens een middel uit een andere groep gebruiken. 
Mineervieg 
Mineervliegen kunnen bij chrysant grote schade aanrichten. Zij veroorzaken 
witgrijze, slingerende gangen in de bladeren. 
De gevolgen zijn: 
- een sterke vermindering van de sierwaarde 
- hoge bestrijdingskosten 
- ernstige belemmering van de export 
Een goed begin is het halve werk: gezond plantmateriaal en waarnemen. 
Voor een effectieve bestrijding is het regelmatig verrichten van waarne-
mingen zeer belangrijk. Door vroegtijdige opsporing van een aantasting is 
de kans op een snelle en afdoende bestrijding veel groter. 
De bestrijding van een gevorderde aantasting verloopt zeer moeizaam. 
Dagelijks letten op rijpingsvreterijvlekjes en jonge mineergangen in het 
gewas, met name langs de gevels, is zeer belangrijk en kan veel geld en 
arbeid besparen. Bij aantreffen van de eerste vlekjes en/of vliegen dient 
onmiddellijk met de bestrijding begonnen te worden. 
L e v e n s c y c l u s 
De levenscyclus van de mineervlieg is als volgt. De vlieg kan al na één of 
twee dagen eieren leggen. De eieren kunnen na ongeveer vijf dagen uitkomen 
onder gunstige omstandigheden. De larve die uit het ei komt vreet in het 
blad de bekende mineergangen. Onder gunstige omstandigheden verpopt de 
larve na zeven dagen en laat zich uit het blad op de grond vallen. De pop 
kan na 12 dagen weer een volwassen vlieg leveren wat een totale cyclus van 
24 dagen bij 20°C betekent. Slechts twee stadia namelijk de jonge larven 
en vliegen, zijn gevoelig voor bestrijdingsmiddelen. 
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LEVENSCYCLUS MINEERVLlEG ILIRiOMYZA TRlFOLM) BIJ JO°C. ONGEVEER 7* DAGEN 
Hiermee hebben wij alle stadia gehad en is de cyclus rond. In de kas komen 
alle stadia door elkaar voor. Door de ingewikelde levenscyclus is een to-
tale bestrijding alleen mogelijk als de behandelingen tenminste vier weken 
consequent worden volgehouden. Hierna weer overgaan op het voorbehoedende 
schema. 
Bestrijdingsadvies : 
Letten wij nu speciaal op de stadia die redelijk goed te bestrijden zijn, 
dan komen wij tot het volgende advies. 
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Opmerking: bij toepassing van Hostathion er voor zorgen dat er zo weinig 
mogelijk vloeistof op de grond komt in verband met kans op 
bladbeschadiging (spuiten met fijne druppel of nevelen). 
Dus: - Voorbehoedend (als de kans op infectie aanwezig is) om de zeven 
dagen spuiten met êén van de volgende middelen: 
50 ml Hostathion 
. 75-100 ml Curamil 
- Als bijvoorbeeld ook bladluizen of rupsen bestreden moeten worden 
een extra bespuiting met êén van de volgende middelen uitvoeren: 
. 100 g of 125 ml Lannate 
. 200 ml Vydate L (niet tegen rupsen) 
. 100 g Dipterex (niet tegen bladluizen) 
. 100 g of ml parathion 
. 100 g of ml diazinon 
. 100 ml Gusathion Emulsie 
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- Bij aantasting minimaal vier weken iedere zeven dagen spuiten tegen 
larven met één van de volgende middelen: 
50 ml Hostation (doodt alle larve-stadia) 
. 100 ml Curamil (doodt alleen hele jonge larven) 
- Aanvullend tegen de vliegen om de drie à vier dagen met straalmo-
torspuit een ruimtebehandeling uitvoeren met êën van de volgende 
middelen: 
. 300 ml dichloorvos per 1000 m2 
. een synthetische pyrethroïde volgens gebruiksaanwijzing 
(bijvoorbeeld Ambush, Decis, Cymbush etc.) 
Opmerkingen: 
Ter voorkoming van infectie van de omgeving of besmetting van de volgende 
teelt er voor zorgen dat het gewas mineervliegvrij is voor het wordt op-
geruimd. 
Ruimtebehandeling altijd zonder verduistering uitvoeren. Het scherm pas 3 
à 4 uur na de behandeling sluiten. 
Bij gewasbespuiting alle planten goed raken. 
Tijdens het kleuren van de knoppen en de bloei zijn de bestrijdingsmoge-
lijkheden beperkter omdat: 
- geen middelen kunnen worden gebruikt die veel residu achterlaten; 
- vloeibare middelen tijdens zonnig weer de bloemkleur nadelig beïnvloe-
den. 
Gevoeligheid van de cultivars voor de middelen eerst proefgewijs toetsen. 
Gewasbespuitingen zijn de basis voor een goede bestrijding. Het is daar-
naast zeer gewenst ruimtebehandelingen toe te passen, omdat deze de be-
strijding aanzienlijk versnellen. 
Het afwisselend gebruik van de middelen is ter voorkoming van resistentie 
van de mineervliegen uitermate belangrijk. 
Ruimtebehandelingen niet uitvoeren bij wind, krachtiger dan windkracht 3. 
Curamil werkt systemisch en werkt pas goed na een aantal bespuitingen en 
in goed groeiend gewas (dan is de concentratie hoog genoeg om een jonge 
larve te doden). Dit middel dus niet afwisselen. 
Bij aantasting: Hostathion doodt oudere larvestadia ook. Als men met 
Hostathion begint kan men niet meer terug naar Curamil (in verband met de 
concentratie in het blad). 
Curamil gebruiken tot de knoppen kleuren (de bloemen verkleuren door 
Curamil). Laatste bespuiting uitvoeren met Hostathion. 
Oorwormen 
Vreten aan de lintbloemen. Overdag kruipen ze vaka weg in de bloemen. 
- Ter bestrijding spuiten met: 
. 60 g of ml lindaan 21% 
- Stuiven met: 
. 250-350 g lindaan-stuif 
Rupsen 
In chrysanten kunnen verschillende soorten rupsen voorkomen. Zij vreten 
aan bladeren, stengels en bloemen. De laatste jaren komen rupsen voor die 
moeilijk te bestrijden zijn. Het betreft hier de zogenaamde Floridamot-
rups. In het algemeen geldt dat de oudere rupsen het moeilijkst te be-
strijden zijn. Bladrollers zijn kleine rupsen die aan bladeren bij elkaar 
spinnen en vreterij veroorzaken aan bladeren en stengels. 
F l o r i d a r a o t 
De rupsen van de Floridamot zijn licht tot donkergroen, tot + 3 cm lang en 
vreten vooral aan jonge bladeren en knoppen. De aantasting kan zich in de 
zomer door de hoge temperaturen en daarmee gepaard gaande korte generatie-
duur, zeer explosief ontwikkelen. De motten zijn onopvallend grijsbruin 
van kleur en houden zich overdag schuil. 
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Bestrijdingsadvies: 
Ter bestrijding tenminste gedurende vier weken de onderstaande behande-
lingen uitvoeren: 
- Tegen jonge rupsen tweemaal per week spuiten met: 
. 100 g Lannate (oude rupsen zijn ongevoelig) 
- Tegen de motten tweemaal per week een ruimtebehandeling uitvoeren met 
één van de volgende middelen met straalraotorspuit: 
. 300 ml dichloorvos per 1000 m2 
. synthetische pyrethroïden volgens gebruiksaanwijzing (bijvoorbeeld 
Ambush, Decis etc.) 
B l a d r o l l e r 
- Tegen rupsen van ondermeer bladrollers kunnen de volgende middelen ook 
gespoten worden: 
. 100 g parathion 
. 100 g Dipterex 
. 50 g Orthane 
. Dimilinspuitpoeder (ook in kleurende knopstadium) 
Zorg ervoor dat de rupsen worden geraakt. Spuit met een niet te hoge 
spuitdruk en met grove druppels die tot ver in het gewas kunnen door-
dringen. 
Slakken 
Vooral wanneer geen grondontsmetting wordt uitgevoerd, is de kans op 
aanwezigheid van slakken vrij groot. Het zijn meestal kleine lichtgrijze 
slakken die vooral aan de bladeren vreten. 
Bestrijdingsadvies: 
- 30-50 g Mesurol slakkenkorrels per 100 m2 
Spint 
Evenals vele andere gewassen is chrysant ook zeer gevoelig voor spint. 
Deze zeer kleine diertjes zitten meestal aan de onderzijde van de bladeren 
maar wanneer de aantasting erger wordt, komen zij over de gehele plant en 
ook in de bloemen voor. Meestal is dan ook een spinsel tussen de plante-
delen te zien. Bij een aantasting worden de bladeren vaal grijs van kleur. 
Bestrijdingsadvies: 
- Ter bestrijding minimaal tweemaal spuiten met één van de volgende mid-
delen: 
. 100 g dienochloor + 30 ml Agral LN 
. 50 g Torque Plus (alleen onder glas) 
. 75-100 ml Kelthane MF 
. 50 ml Kilumal ,/,.,..,, 
Kelthane MF pas toepassen als de knop zichtbaar is (bij donker weer en 
hoge luchtvochtigheid). 
Met veel spuitvloeistof de gewassen goed nat spuiten. 
Tegen de bloei moet de voorkeur worden gegeven aan Kelthane MF, omdat van 
dit middel geen zichtbaar spuitresidu op het gewas achter blijft. Komt in 
bloeiende gewassen spint voor, dan verdient nevelen met Liro-Trithion 
aerosols de voorkeur. Bij het nevelen niet op het gewas richten. 
Kilumal kan aan het einde van de teelt toegepast worden, als spuitresidu 
een bezwaar vormt. Niet te vaak toepassen in verband met resistentie. 
ffi5! zit meestal alleen in de toppen van de plant en zijscheuten. Omdat 
ze klein ziin zijn ze moeilijk waar te nemen. Ze veroorzaken door het 
zuieen in de jonge plantedelen misvormde blaadjes en bloemlinten en lichte 
vlelTes op bladeren en bloemlinten van donkere bloemen (littekentjes). 
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Bestrijdingsadvies: 
- Ter bestrijding spuiten met één van de volgende middelen: 
. 100 g Undeen 
. Een synthetisch pyrethroïde volgens gebruiksaanwijzing (bijvoorbeeld 
Ambush etc.) 
- Of een ruimtebehandeling uitvoeren met êén van de volgende middelen: 
. dichloorvos, volgens gebruiksaanwijzing 
. een synthetisch pyrethroïde volgens gebruiksaanwijzing 
Wantsen 
Planten stagneren in groei. Het jonge blad is sterk misvormd. Na uitgroei 
zijn hierin veelal gaatjes aanwezig. Bloemen scheef en sterk misvormd. 
Bestrijdingsadvies: 
- Ter bestrijding spuiten met êén van de volgende middelen: 
. 100 g Undeen 
. een synthetisch pyrethroïde volgens gebruiksaanwijzing (bijvoorbeeld 
Ambush) 
. 100 g of ml diazinon 
Witte vlieg 
Witte vlieg zit meestal aan de onderzijde van de bladeren. De volwassen 
vliegjes zijn klein, wit bepoederd en gevleugeld en houden zich meestal op 
aan de onderzijde van het blad. Bij aanraking van de plant vliegen zij op. 
De oudere larven, die zich eveneens aan de onderzijde van het blad bevin-
den, zijn platte, lichtgroene beestjes, die zich niet verplaatsen. Langs 
de lichaamsomtrek zitten haren. 
Bestrijdingsadvies: 
- Zodra een aantasting wordt waargenomen twee- à driemaal om de 7-10 dagen 
spuiten met één van de volgende middelen: 
. een synthetisch pyrethroïde volgens gebruiksaanwijzing 
. 100 g Undeen 
. 50 ml mevinfos 
- Of 7 à 8 ruimtebehandelingen om de 3 à 5 dagen uitvoeren met één van de 
volgende middelen (alleen onder glas): 
. een synthetisch pyrethroïde volgens gebruiksaanwijzing (bijvoorbeeld 
Ambush) 
. dichloorvos volgens gebruiksaanwijzing 
Wortelduizendpoot 
Wortelduizendpoten zijn kleine (+ i c m lanê) witte, vlugge diertjes, die 
de punten van met name jonge en/of verzwakte wortels afvreten. Schade van 
wortelduizendpoot komt in oudere gewassen meestal pleksgewijs voor en is 
te zien aan het regelmatig slap gaan en in groei achterblijven van de 
planten. Wortelduizendpoot komt ook veel voor op plekken met een slechte 
structuur (te nat etc). Zwaardere gronden hebben de meeste last van 
wortelduizendpoot. 
Bestrijdingsadvies: 
- Bij veel wortelduizendpoot (meer dan 10 wortelduizendpoten per schep 
grond) 
V66r het planten: 
. 1 kg Phytosol granulaat strooien per 100 m2 en inwerken of 
. 2 kg Curater granulaat strooien per 100 m2 en inwerken 
Na het planten: 
. aangieten met 150 g of ml parathion. 
Bij weinig wortelduizendpoot (enkele exemplaren per schep grond) na het 
planten: 
. aangieten met 150 g of ml parathion 
Tijdens de teelt kan men ook de planten aangieten met Phytosol (100 ml in 
100 liter water per 100 m2). Dit middel heeft een langere werkingsduur dan 
parathion. 
N.B.: De schep grond kan voor het gemak in een emmer gevuld met water ge-
schept worden. De dieren komen dan boven drijven. 
Bacterieziekten 
Bacterie Stengelbrand (Pseudomonas cichorii) 
Aanvankelijk langwerpige, glazige, roodbruine, later zwart kleurende 
strepen op de stengel. Tenslotte totale zwartverkleuring. Via de blad-
stelen treedt aantasting van de bladeren op, die eindigen in bruinrode 
necrose. Op de stengelvlekken vaak geel/wit tot bruinrood bacterleslijm 
dat tot een korrelig vliesje indroogt. De ziekte komt bij een aantal 
cultivars voor (o.a. 'Cassa') en beïnvloedt in sterke mate het vaasleven 
van de bloemen ('Lucky Strike* 'Delta', 'Snapper', 'Horim' en 'Spider). 
Bestrijdingsadvies: 
- Aangetaste planten verwijderen en vernietigen 
- Gewas drooghouden, onderdoor watergeven 
- Combinatie van hoge luchtvochtigheid en hoge (bodem)temperatuur trachten 
te vermijden 
- Hard gewas telen: voldoende bemesting (kali; 
- Gevoelige gewassen niet op pas gestoomde grond telen. Het gewas groeit 
hierop te welig 
Virusziekten 
In Nederland komen drie verschillende virusziekten in chrysanten voor. De 
schadelijkste hiervan is het zogenaamde stuntvirus (de veroorzaker is geen 
echte virus doch een viroïd). Stunt is zeer besmettelijk en kan met han-
den mes en'dergelijke gemakkelijk worden overgebracht op gezonde planten. 
Aangetaste planten blijven achter in groei (dwerggroei), hebben kleinere 
bloemen en bloeien meestal eerder dan gezonde planten. 
Een virus dat zowel in blad als in bloem symptomen kan geven, is het 
tomate-Asoermievirus; in het blad lichtgroene kringen op de bloemlinten 
lichte vlekjes en misvormde bloemen. Dit virus wordt door bladluis over-
Ee^virusziekte die vooral bij donker gekleurde bloemen afwijkingen ver-
oorzaakt is het zogenaamde B-virus. Dit virus kan ook door bladluizen 
worden overgebracht. Besmette planten groeien meestal iets langzamer dan 
eezonde De virusbestrijding moet vooral plaatsvinden bij de stekproducent 
door uit te eaan van virusvrije stekken voor de opbouw van het moerplan-
tenbestand door goed te blijven selecteren en een goede bladluisbestrij-
ding toe t'e passen. De belangrijkste maatregel voor de bloementeler is te 
zorgen dat hij gezonde stekken krijgt. 
Overige afwijkingen 
Bij chrysant kunnen afwijkingen voorkomen, die niet worden veroorzaakt 
öij cnrybcuiL
 f i ontstaan ze onder invloed van bepaalde klimaat-
door P;"slfen:JoefeStdaoor een tekort of teveel aan voedingselementen en 
ZllTl ketziee:ikfho°ofdstuk 8. Bemesting). Enkele van deze soms
 l n d e 
praktij voorkomende afwijkingen worden hier in het kort behandeld. 
^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' yapane.i,) komt het voor 
dat het centrum van de bloemen bruin/zwart wordt. Hoe slechter de groei-
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omstandigheden (bijvoorbeeld weinig licht in de winter, te zoute of te 
droge grond en dergelijke), hoe groter de kans op optreden. Veelal gaat 
het gepaard met het niet uitgroeien van de later gevormde bloemknoppen 
(verdroogde knoppen). 
Bladafsterving 
Bij een aantal cultivars komen vaak bladafwijkingen voor in de vorm van 
vergeling, bladrandafsterving en bruine bladstippen. De klimaatomstandig-
heden en de teeltmaatregelen spelen hierbij een belangrijke rol. 
Ijzergebrek 
Op te natte grond en bij gronden met een slechte structuur komt soms 
ijzergebrek voor. Ook wordt ijzergebrek veroorzaakt door mangaan-overmaat. 
Ijzergebrek is te zien aan de lichte bladkleur en een fijne chlorotische 
tekening op de bladeren boven in de planten. De oorzaak van het tekort 
ligt meestal aan de slechte omstandigheden voor de groei van de wortels 
(bijvoorbeeld te weinig luchtuitwisseling). Maatregelen ter voorkoming 
moeten vooral gericht zijn op verbetering van de omstandigheden in de 
grond; te natte grond voorkomen en structuur verbeteren. Zo nodig kan men 
per 100 m2 300 à 500 gram ijzerchelaat opgelost in water over het gewas 
gieten en naregenen. 
Mangaan-gebrek-overmaat 
Bij enkele cultviars, onder andere 'Spider', komt soms mangaangebrek voor. 
Dit uit zich in een lichte, grijsachtige bladkleur en lichte chlorotische 
tinten in het blad boven in de plant. Indien nodig kan men enkele malen 
spuiten met mangaansulfaat; 100 à 150 gram per 100 liter water. Bijmesten 
met mangaansulfaat geeft doorgaans geen gunstig effect. In dit verband is 
het spuiten met een mangaanbevattend bestrijdingsmiddel, zoals Duphar 
Dithane M 45, wel gunstig. Op mangaanrijke gronden kan door de grond zwaar 
te stomen te veel voor de plant opneembare mangaan voorkomen. Tijdens de 
teelt kan hierdoor afsterving van bladranden en gehele bladeren voorkomen 
(zie ijzergebrek). 
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING 
Voor het planten kan paraquat (Gramoxone) worden gebruikt; 30 ml Gramoxone 
per 100 m2 in 10 liter water. Wanneer het gewas aan de groei is en de 
onkruiden zijn opgekomen, kan chloroxuron (Tenoran) worden gebruikt; 50 
gram Tenoran in 10-20 liter water per 100 m2. Tegen de avond over het 
gewas toepassen en de volgende morgen afregenen. Door de contactwerking 
gaan de jonge onkruiden dood en door de nawerking van enige weken de 
onkruiden die nog kiemen. Zowel tijdens als na het spuiten, moet de grond 
flink vochtig zijn. Grasachtige onkruiden worden door dit middel moeilijk 
bestreden. Wanneer veel gras wordt verwacht, is het aan te bevelen al in 
een jong stadium van de onkruiden te spuiten. 
Sommige chrysanterassen geven na een bespuiting met Tenoran aan de 
onderste bladeren een gele bladrand of gele vlekken. 
GEWASBESCHERMINGSTIPS 
Voor de verschillende parasieten zijn vele middelen geschikt. Om resisten-
tie te voorkomen is het noodzakelijk om de middelen afwisselend te gebrui-
ken. Vooral van bladluizen is ervaren dat bepaalde soorten voor enkele 
middelen weinig gevoelig zijn. Van belang is om vroegtijdig met bestrijden 
te beginnen en niet af te wachten tot de planten al flink zijn aangetast. 
Bestrijding is ook moeilijk omdat enkele cultivars voor bepaalde bestrij-
dingsmiddelen gevoelig zijn. Het toevoegen van uitvloeiers vergroot de 
9? 
kans op schade en moet daarom alleen worden gedaan als het in de gebruiks-
aanwijzing vermeld staat. 
De meeste gewsbeschermingsmiddelen kan men het beste 's morgens spuiten. 
Als het gewas voor de middag weer droog is, zijn de schadekansen kleiner. 
Bij toepassing van straalmotorspuit of aerosols mag de ruimtetemperatuur 
tijdens de behandeling niet dalen. Als de temperatuur van het gewas lager 
wordt dan de ruimtetemperatuur zal waterdamp op het gewas condenseren. 
Onder deze omstandigheden is er een grotere kans op bladschade. Een 
temperatuurdaling moet worden voorkomen door licht te stoken. Door enkele 
uren na de behandeling te luchten kan het teveel aan bestrijdingsmiddel 
ontwijken, waardoor schadekansen verkleinen. 
Voor sommige bestrijdingsmiddelen is men gebonden aan een bepaalde 
hoeveelheid spuitvloeistof per oppervlakte. De hoeveelheid spuitvloeistof 
wordt bepaald door de dopdiameter en de spuitdruk. Vooral bij veelvuldig 
gebruik van spuitpoeders slijten de spuitdoppen sterk. Men spuit zo onge-
wild met een te grote dop en spuit meer vloeistof dan gewenst. Dit is te 
voorkomen door elk jaar de spuitplaatjes te vernieuwen of saffierdoppen te 
gebruiken. In de praktijk worden veel middelen gemengd gespoten. Hiermee 
bespaart men arbeid en men voorkomt tevens dat het gewas meerdere keren 
per week nat wordt. Bij het mengen van middelen neemt de kans op gewas-
schade echter toe. 
Wissel met collega's ervaringen uit over het mengen van middelen. 
SPUITTECHNIEK 
De spuittechniek is afhankelijk van het te bestrijden organisme. Zo wordt 
het effect van een bestrijding bepaald door de mate waarin het te bestrij-
den organisme met het middel in aanraking komt. Bladluis zit overwegend in 
de groeitoppen, hier moeten de toppen van de plant goed worden geraakt. 
Spint zit als regel aan de onderkant van de volwassen bladeren. Deze bla-
deren zullen goed moeten worden geraakt. Moeilijk is het vaak om dit ook 
in het midden van het bed te realiseren. Dierlijke parasieten komen op de 
een of andere manier binnen en een bestrijding voordat ze er zijn heeft 
niet veel zin. Wel dient bij het eerste waarnemen een bestrijding te 
worden uitgevoerd. 
Bii sommige schimmels moet zodanig worden bestreden dat het materiaal dat 
kan worden aangetast met een laagje middel is bedekt. Wanneer hierop de 
schimmelsporen terecht komen, zullen ze na kieming doodgaan. Bij het 
snuiten zelf behoeft niet de grond met het middel te worden gegoten. 
„ , ,.
 00 „of is is dit voldoende. Wat op de grond druipt is 
Wanneer het gewas nat is, iö * ° r 
verloren. In sommige gevallen kan dit zelfs schade geven. Aan deze punten 
moet de spuit wat betreft druk en doppen worden aangepast. Bij rotpoot is 
het zelfs mogelijk om met êên dop op de stok te werken en daar het tolle-
tie noe uit te halen. De omstandigheden en de gevoeligheid van het gewas 
bepalen mede wat kan en niet kan. Wanneer een gewas langzaam opdroogt, kan 
het middel lang inwerken en zal er eerder schade kunnen ontstaan. Een ge-
was onder vochtige omstandigheden opgekweekt, is gevoeliger. De spuitdruk 
In de grootte van de neveldruppels zijn belangrijk. Hoe hoger de druk, hoe 
meer kans op schade en hoe fijner de nevel, hoe moeilijker het is om het 
B p u a q midden in het bed goed te raken. 
De meeste schade treedt op in de herfst- en wintermaanden. De gewassen 
!• A n,ooct-*1 het gevoeligst. De omstandigheden zijn daarnaast vaak zo, 
datVeat gewas^ een bespuUing lang nat blijft. Spuit daarom zodanig dat 
het gewas weer droog de nacht ingaat. 
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GRONDONTSMETTING 
Grondontsmetting kan op twee manieren plaatsvinden: 
- door middel van stomen 
- met behulp van chemische middelen 
De grondontsmetting heeft tot doel: 
- het doden van plantparasitaire aaltjes (Pratylenchus penetrans) 
- het doden van parasitaire schimmels (Pythium, Sclerotinia en Rhizoc-
tonia) 
- verkrijgen van een algemene groeiverbetering 
- bestrijden van onkruid 
Stomen 
Tot op heden is er vrijwel altijd met behulp van zeilen gestoomd. In ver-
band met het optreden van aaltjes is stomen met onderdruk gewenst om de 2 
à 4 teelten. Dit heeft tevens een groeistimulans tot gevolg. Hierdoor kan 
het gebruik van neraaticiden (aaltjesbestrijdingsmiddelen) beperkt blijven. 
Een probleem is echter dat niet alle gronden zich even gemakkelijk en goed 
laten stomen. 
Bij stomen met onderdruk wordt via een speciale drain (êên per 3,20 m) de 
lucht uit de grond gezogen. Hierdoor ontstaat een onderdruk en wordt de 
stoom, die onder een zeil wordt ingeblazen tot diep in de grond gezogen. 
Het duurt veel langer dan bij zeilenstomen voordat het zeil bol staat; 
deze methode kost iets meer gas. Daar staat tegenover dat er tot 70 cm 
diep temperaturen worden bereikt tot wel 75°C. 
Op enkele bedrijven in de praktijk zijn goede resultaten behaald. Wil men 
nadere informatie over dit onderwerp, dan kan men zich wenden tot de 
regionale consulentschappen voor de Tuinbouw en de proefstations te Naald-
wijk en Aalsmeer. 
Chemische middelen 
Tot eind 1980 werd bij jaarrondchrysantenteelt vrij veel met methylbromide 
ontsmet, meestal in de nazomermaanden. In 1981 zijn nieuwe richtlijnen en 
voorschriften hievoor opgesteld. Nu (anno 1985) is het gebruik van methyl-
bromide in de jaarrondteelt alleen bij zeer hoge uitzondering (ontheffing 
mogelijk op het methylverbod in de jaarrondteelt) mogelijk. Andere che-
mische grondontsmettingsmiddelen zijn in de jaarrondchrysantenteelt niet 
mogelijk. 
Het stomen van de grond zal in veel gevallen de enige ontsmettingsmethode 
zijn. 
BEDRIJFSHYGIENE 
Een goede bedrijfshygiëne is een noodzaak voor een gezonde teelt. Voorko-
men is beter dan genezen. Naast zaken als glasreiniging, grondontsmetting 
en een goede onkruidbestrijding is het daarom raadzaam de volgende maat-
regelen te treffen: 
- Gebruik gezond plantmateriaal. 
- Accepteer geen aangetast materiaal. 
- Waarnemingen naar ziekten en plagen zijn bijzonder belangrijk. Bij het 
begin van een aantasting is een veel betere bestrijding mogelijk dan bij 
sterke aantasting. 
- In kassen een te hoge luchtvochtigheid vermijden door stoken en/of 
luchten (o.a. ter voorkoming van Botrytis). 
- Bij voorkeur onderdoor watergeven, zorgen dat het gewas bovengronds 
droog blijft (ter voorkoming van roest en Botrytis). 
- Gebruik zuiver gietwater (vrij van schimmelsporen) van een goede kwali-
teit. 
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Onkruiden kunnen waardplanten zijn van vele ziekten en plagen. Zorg voor 
een goede onkruidbestrijding. 
Houd de omgeving van de kas ook netjes. Een goed onderhouden slootkant 
geeft bijvoorbeeld minder problemen met woelratten, muizen en slakken. 
In verband met verspreiding van schimmelsporen aan het schoeisel, is het 
raadzaam een ontsmettingsbak bij de ingang van de kas te plaatsen. 
Zieke planten rooien en uit de kas afvoeren. Bij voorkeur deze zieke 
planten ter plaatse in een plastic zak stoppen en direct dichtbinden. 
Bestrijd de ziekten en plagen tot aan het eind van de teelt toe. 
Bepaalde ziekten en plagen kunnen zich via de buitenlucht van het ene 
bedrijf naar het andere bedrijf verspreiden (o.a. Japanse roest, witte 
vlieg en mineervlieg). Zorg in ieder geval dat u vlak voor het opruimen 
van het oude gewas de vliegende stadia van insekten bestrijdt. 
Gewas versnipperen is uit oogpunt van ziektebestrijding nooit ideaal. 
Zorg in ieder geval dat de zieke planten zijn opgeruimd voor het ver-
snipperen. 
Na afloop van de teelt de kassen reinigen, evenals de hulpmiddelen 
(schermmateriaal etc). 
Laat loonwerkers voor en na de werkzaamheden hun machines reinigen 
(stoomcleaner). 
Gaat u op excursie naar collega's, wast u eerst en trek schone kleding 
aan. Blijf zoveel mogelijk op het pad en raak zo weinig mogelijk de 
gewassen aan. 
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